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Centennial Celebration at 
Fryebnrjf. 
Tbwr*lar Aug. »i< i giU dtjr at 
Kmbaff. tW iktui'MI bring iW rtUrt 
lion of the owe kuivlmlili uiniirrwt of 
tW irulr«f«l of tkat town. ro*|itrttii«- 
I* frw town* in o«r *»tate httc net ruoplr 
ted tbnr um kumlmltb bink dit. uxl of 
tW hi«v ia our Knrl>ur( the 
»Wr«t It ww an orraiina of peculiar in 
Urr«t. and it i* n«» •■•n.lrr that larpr bum 
b»r» of prnoa< were ittrtdnl kn k r from 
tkr aJj- inrag towui. Ila«tng r».tnr,| an 
in«itati >n to he prr*rnt, «« rrarbr<l fn»- 
burg after a delightful rvle thrmjk the in- 
trneaiig towns, tbe iliy pmrilitg tbr 
rrlrbratii*. \\r took lodging* witk our 
fnrml "tmitk »»f tke "Otfunl llouar.**•!*•> 
k-**p« owe of tkr neatr«t ari l I«-»t regulated 
HotrU in tin* sUlf In lite evening 1»' 
TnKof fVrtWrl imtrJ. »r» 4 b* Mr 
l.lwt II of iW I'^nlanJ Truttrnpt, «k<> tan 
Un f<>r a f« w >!*«• rv4i<-attn( in< rg tlw 
Oif .rl II ill* <•<>* An<!rr« irritnl in 
tlx '*«ll >l»^ an-1 ■»« •ulnl up<»n in 
tW ty tlx prvmiKBt citurnj of 
lk» !< •» 
TV p^pl* w*rc a«tir rmrlr in tfcr mom 
ing u l «r»fr«l bonutiful lU^ wrr* (krovn 
to th^brrrs* at ilifferrnt |*>mt«. ( >rr>kt<l 
owing a patriotic t< well a« tor al [atWr- 
ib|. Sow* of tlx p«l pe««f>l« in t*>wn 
tko«{kt it ton ^a»i to intrrMinre politx* in- 
to a ntntmg of tki* kind. Soa* |wno*< 
E» w a-dai• ir* r< ili.r j but put; pnlitirt 
in <mr (Uhhm national banner, IVrkap* 
tbr ft jntmiof «lrrlmM| to »fn» a* |»r» »i- 
«!i»g «ll<* r of tl»r «lajr fr< in a <li»tik* to ait 
tuxlrr ita «t«n^ I0IU1, though tW rrawin 
kr aui(«r<l »a* that W* ■i{i( War that 
*ki< h WiivM b» ob»>iiOtt« to km 
Hut it r* »i I* man v of tk> iikkiMtUitt 
of iW bokU !*• | iak.t «tlirr b-•( «o oaer 
irntiiitt ti Om f (iotrrnor. i< «u ■ it- 
nrt*r<l m tl* loop !>&«• of a vktrb 
<larkrne<! th«- «ivi kt>i(n|> from l^rtll, 
bruwofirlJ, Urnaurk. Iiri<l(tua uwl utK. r 
|i>«m bor<l<nn{ on Utr tall*-y of tbr V». 
IV [xnrriuon furm«-<l tn lie n>«| to 
fro*it of iW «t»n£rri;ationaI cLitfi k, u»kt 
tlx 4irrrti<i« of I>r. W. <*. T<>wlr u Mar- 
•ha! of tSf Jaj. ib« rrf urm-d tuMirn 
*d in uniform is front, tbr Urg^ crowd of 
n«i!.an« in tW rru. will pmrirJ bj tbr 
S rth Rrui^toa Ilrvi Hut<l «k>' k funn>b* 
rj eiccllrnt muair f> r tbe o*--a».»n. «u 
Bar Lr.l to •* l'inr Hill." a circular rm»i- 
rt'-n «■ about a K jn !r» <J rod* *nt of tke vil- 
bff. «brrr a j-latf -rui ka-l brro laid na<l« r 
■ktdt of tbr *|>rra«lm^ |.u«a*ati<i »U rr 
— *?« ba<l l» n »T-*r .i :.>r about a tb'ua- 
tn i 1*^.(11, Tb« iriU w rr vo 
an-1 Urjfr numWri *>-at. <1 dttwtliri oa tbe 
fn.i or •Landing 
TLr e«»rri»e« *»r« o|<nr>l by a brief 
of atkufac from A«at barb-*. Il»| 
tb- |.pr«i !ing oArer. «b> Irvlrrrd to tbr 
children of FrTffmrjj uJ brr rkiMrra't chil- 
dren a br*ri» w< l.-«>ar. The* k«J nvrt. be 
Hi<l to rrlcbrato tbr bnndrr-ith birtb day 
of cit I..Uti(W in tb«- valley of tbc Bli^bt V 
IV ,uak« t. in tbc b'Mtifiil itlby of tbc Si- 
co, «brc that pootrful tribe b*M undie- 
until Burr than a kiu>-lrr<i jeara 
mg" !u ff-rnrr «a< cbe« krj in tbe tictufy of 
tbc bra«« Liioril over tbr If Migblr chief 
I'* _• I! r< „• .1 i' gn at a- 
m-iuM* ihtl U<t com# t«^* thrr Ui |«rt*kr 
in iW fuliiitir* of tlx* wo *•»••«. M»jr oI 
Ibv f 'rm> r »ona of tin- *all< j who W»1 •ni< « 
|H(ir>l ia «brf | Urr« Vx] kr Hjoiffd to 
iff t}.« ». tixl to oM in<J all Ik t>i<l a W» art * 
Wrl omr. 
Tke folio ■ inj original ««Jr ruapotfl for 
A# offnio* itftt nn»j to tW Um mi 
" AaSJ lang tUe lvi<l 
img 
W Wfrtrf fr>*n tbrir doiiiiltin fri/t». 
N ■ hniluiil'l ri»m iwrrp, 
l.ikf r«frtl<l< »ft in n» k» nftt. 
A tb ,*m.J valWv* >U. p. 
An I. lo»*U a* Of loiltrft, 
II-r tmitng kill* 
L't in tkr niff'i irmi at r> «l 
TW V>»'i fir«a 
A K'if. If» I jftn tK»- if r"«jr«» fca»< fw 
^inrf, on tfcf •tfan l, 
TWf» Iwaraiii ti<« «M»nrr *m 
A b»r>)» Mile b«n<l 
TVk- hr..».| Ww *k« ibutf tbrm Ual, 
TW b»M« atnil- J frrali 1*1. w 
\l ImW Willi »!»•• •••''jfi** pin# lRf« 
1W nttri n Mlrx low. 
WVff >®ro »" <!• it* ulrfil IkV ; 
M bm |^.»r»ril > »kir«*; 
r«rr^ lift rii Mountain *>4« 
••• • Jitii.r 
"Ilrrr t>uiM fear I»"bm «. ■* kirJ «kall 
14m 
TV- «*ril } (Iflf lull U«t. ■», 
K» ik«U J# "n»*k»- lk* Vlkt*rMM 
To UMMH •• *!»•• fw«r?" " 
Th* ir k> i* i»ir» tiH§»* ; 
TW» till i« fc>Mi no imm* : 
Vrt Miil tlx rm r « tin ling *■» 
!• luvrtv •> of «•>». 
>.*• 1. tlut fr u rn 
(fwM 
TH« > «rnr»«t"« ffW't fill 
\ > 1 <>n umr kilb. lk« r*>m 4«-U W** 
III UmtM |prt«M« Mill. 
(*. t-<*g iW Jat ere W »r'» •»*ri Jrufi MmII ilw mr Laughing »k » 
Uihg rrr nur tillf) « *iu»-r*! I 
iW r•!»»! 
i>v4 r»M M utkrr Ul«l MT »»>i»« 
.N»» 
|mw«. TK»n »W» lli« mlli»K th nj#r'i » gkt 
l«rr|« d«B iWir trvkca I.msI 
I But rat**- ttmrr aaorr tW m«o«m Mraw! 
N o U uan t«»-«laj, 
L»*r«l luiiTt lUi *r Wv IKtm 
HImuM Kill our b»*mr»« br (t»y. 
OU Knrrhari imji a wtlraaw out 
To ill *bo bitbrr rwaa! 
Vjrain ! t^iin tbr tn«arrm( about 
1 ktl iLnri our ttllrt t>«r ? 
An *pf»r«>pr»at« prm»rr iJrtr<l by 
, 
lira Mr. S. wall. past*>r of tbr t'ongnga- 
ti-iaal «bun b ia KrirUrg 
Tbr »ban-titan tiwa iniraiiural to tb« au- 
'lw-o<* Kr» Suiiirl^>ulbrr of \Vorrr«trr. 
Mi«». «bu *j< a natita of Knrburj anl 
■ bo JrliMmJ aa bi»t«»r»«al r»«ajr ral>ra- 
riaj> tbr <rr pnxainrat carats in tb>- Kt- 
tUru«-nt ami iub*«>{urnt L.«t.»rr of tbr 
[655. 
Tbr Iprtkrr nm»rk«-«l lint tkiftr 
)<~y» **o U»*y jUL-'Oiblrd ia •»*» wame pla-r 
to crl«Lrate the < or ku*lrr<ltb inairtrurT 
of LovrwrlU «idorj otrr lV IV<|iuktt In- 
41AM un.l. r tW rmuvBril Now 
tWr L*l i{»in to crW!'r»U tW 
• »«»» kumlrrtltli U.rlk-rl*» of tW town. Tbia 
■ u noi profM-rlt I ti>aa rr 1*1.ration ; it 
(l< tbr Kttl««Ktit of lb* whole Har<> vallrt 
tbrjr ktl i*vt to rnouarmontf. In 1STT 
iLc* wouUI Bw«t to nkltntc tb« .r legal 
butbiUy, 
<»nr bunlrrd % r»r« mc » thi« «W>U til 
Irt »»• laid «>prn to irttlrmrat m<l .. r»..l 
»« t Ulf WAV |>Ur* to tkoMr »ko nrlri 
!• 4 villi furtirr into lL<- viUerar*! umI »rt 
tied on iWc A»lmvog|i* TV Frr»di 
•ooght st om tin**- to kold dominion oter 
«>«r wkolr domain. Tkrv WU tW- bubUk 
of nmr two principal river* and tit* ttpirmg 
Jesuit* itrihliiK *tri»injj to pun «u- 
prrw" our Lunk and Stair, but ->n the 
plain* of Al raitaiu ike i ren< k «rrr bratm. 
au«i Krrr>lo« and an r*li(ktr«rtl CMiUxa- 
ti'>n wu tWiw tif<|«(iikrtl |>) u*. TWn 
lK»* ptiptiUliiw of omr Mair began to mul- 
tiply mu thai from 173ft) to 17»>4 it in<rr **ed 
two liumlrrd w<l f ft* per tent Tka kar- 
tl« jn.Hiwr «fti«rrd back fn>« ikr «*-a 
■K«ni anti tar t"»ar<J» I'anada wai krvd 
the niuixl of tk» ■ k»]ib*h'« tir. 
* "ol. Frj« from hi* earlr mankixnl had 
brew a •oUter of tke torn*, having held ki» 
fint ronmiuiitn at Kort llenrr. For riai- 
»rat «rnin French and Indian war*. 
tb«- (ieat-ra! Court ol Ma««a< koM tu grant- 
ed Lua a t«>w!i»itip of Land aia mile* »-juax< 
ndMr mdm mi Ai Imo river, u* b« 
Irctrd lit kiw from »nt Un<i not ilrtnlr u- 
k n op. lb» I at. LriiJri t m«.i- 
ixr\ n.*n »»• t tr -«x| fnjinrfriuii m pr»- ti- 
c*l liriii't. From tL> *uHiuitt vf >Urki 
llill ci>iniiM<lr>l virw of all tL«* 
iitm>uii4^i| country, hi* *•*»■* x>u< mtxl 
•|uublt t*«i tLr rub iatrrial*-! !»orJrr- 
inj on tLr S«ii» m>4 whu k *rr rml>ra.«<t in 
tbv prrw nt tuwi of 1 rjrUrj{. Inthr »um- 
n< r of !.*>.' mm of tk' ebtcr|«ri«iiig Ur- 
»> r« <>f < <>n< <>rvl N. II pur' lax 'I voiuc uf 
tkrMr n< b Uihl* mJ Jro*«* tbrir Cattl« brrt 
wxl kr|.t tbrw b« rr tbrougb lk* folio*img 
• intrr under rlarjr of tkrr« «biie m« n ia<l 
OM uf ikr •• irrrpTfMlbl* Brgrm-i," »bi> b 
murrJ tbui rtrij ii our M ulrkfol <»n 
tin* »■« axitit m*np t-Uiia tb*t tW M-tib-HM-nt 
of the tirwa »lk>ul<l 'laU' from tb*t Jr»x. but 
it ■ u o<*t till iIm »' »r I7t»J that tLe farm- 
er* ».nr] in tWir Uaili*•, tlx- ».»nwn rul- 
ing *11 iU »»» Iruw i uutvrJ ou kurw 
k 
W bo «rn tbrM IK'S wbo fir»t arttWd on 
tbror lllwli ? Nu*mc of tbrM »• f« tbr br- 
hir* uf lxi«r«i 1U afirr tbirtv 
• »'•»« L».l row* L*<k »« 00 up» tb«- 
IumI* from «bn b ibrjr bv 1 ilrivra tbe IV 
i|uik«l« In Ib if Mftguinsry rufacdKnt. 
M*»!» of iWm l*»rr tbr m«rk« of n'lacrout 
wocitfU r»-ri*c«l i* lilltln » itb the mvn 
lr<« ui»(r>, mh! all »rr« inurr I to ibr 
b*rd*bi|" of |>K>ntrr li.'r. 
S«itk m i*£ir«lcii «• tbe 6r«t 
•rttlr-r in Kruliurj, bi«ik( j»ur« kiw i b.« 
Im'I t .>1 tryr. | Tb- urtjinal runirv- 
MM • •<4 ( .4. l rj» »*« b*f*r rxkil.lt- «1 ) 
I*«iih I K«m< mm) Naib*ni» I Milbr, two 
uniurrii 'I foumg mm u «< r« mmollrr 
|wr«Mi« «Im i«m iMo llir •• tlimrirt \f 
t» r |M mg hrrr two ir»r« ikrn went S*rk t«» 
4 i«nml *rvl wlw n th» rrl«rM<l ifn* lo 
tin •.!•* «*•?•( iWj l««>4 »nri • illt tln-m. 
intvl • z »• ih«*I <«• k >rwl »<k, 
Urn th»-_» (Mw to It £ «K«ijwr *ti, |, 
lit. «u>( hi'marik em— ikrra wm» only 
i*< k m. 4 «W- 14II tif 'ijfk to p««« 
iW ri«< *, wilkuut w» |W» all 
<« kt« In rvlftting iW hk mItoi 
tfirr«inl>, Mr* I.vmm *»••! »W »<«uM 
ir II W>« iW »*t M lW kiw, l>ut dhl ml 
•fir rilr «k» rw> ikr nr>«jnt »n. 
fn- w»r «.f l?i* Mrk><< Ik* jfif uI 
ffrairwt |>n*a(i"ft in tWe Pr*> 
M»wm »rr» Kaulr<l fftu !'•»«<■»■r«! ikWaI 
• Utit of fr>'M >a- >> I* A 
|*rt v »e »l *<«• r it cme lim* ar><i 
w4 ntflfni*! m »iwi m 
»K-» rrmlkr | lin-mr »*arU f«*M»ke<l 
I key •• nt <•«»• Mrtmf lo talk #iff |k*-ir 
f m l aW «t k"p*lrt» rnxtitii* ar»<l 
•Ih-h ilr>|«ir m wwl l» Ml every Win. 
ike; krinl ike • i»l of Olfl Ijfr .(fkm; 
■ tllflMre. 
W tk j. y tkry la»»roe»J to iW titer an I 
•fx* iwritttl tkeir fr.. n-U «ku b<l br -ugkl 
tkem ft liiwelr n|^I? 
Tkt &nl mM «u kept m Lt 
kvuM. in 177'». l>ink t»ark bring wnl lor 
writing |>»[*r. TW hnt death in th« eoi- 
uajr took plar* tW >iok yrtr. 
lu 177i iW first rkunk was ur|uiieJ, 
R> t. Mr. K«ra«B<lrn «u onUiiwd |«ilor, 
and continue*! to i> t in that • «pa» it* until 
bi« death. »hi« h took plar* in l»Ci 
In 1777 tW loan tu iirfuitrtl after a 
Minority of 14 yean. TW tows had it* 
legal birth in tW perilous titwcs of tW Res- 
olution TW 6rit rtrorW t»lr «a* " to 
allow Swine to g<» at large." Ttiii jear 
the t<>«* voted to par tWir RunuUr |.*» 
pound* f>T hi* Cr«t tear'* tenices. First 
public bouse »n licenced in 1797. In 1781 
Il< the I »»< overrun t* the St. Francia In* 
dian«. The new* reached here about noon 
and I.t. Farrington with t*r#tj t»o men 
•tarted through tW f«-re«t and pursued tW 
Indian* until tWv were adsised to return 
lest tWs ih>uld murder their prisoner*. 
Frtebur^ Aradcoir «i« incorporated in 
17'Jl. l'aul I. angdon. a graduate ol Har- 
vard wai tW 6r»t prrcepter. Mr. F« »«en» 
den tu president of the trustee*. At oo« 
meeting of tW trustee* it wa* announced 
that the} had *• < ured tW aarsices of one 
huwl Wrliala-r to Ukr ibarg*- of tike 
•• b-->l IK tkr mulT t< malr t< a< her* »I' 
ba*e Li»r la<J in our .Va<U-n>v. Mm 
ri«R« «k> f>«rm«rly lltfd on Kr«»en«leu 
Hill baa Irfl u* •'Xirtkine by bI.x b lo rr- 
m»mWr ber. Mwrtliinf for uiTTi I* tbank- 
ful for. in tbe prnoo of ber mmi, Gov. An- 
•lr» w of MaturbuarlU, wbo ia prr« nt with 
us tbia <Ur. 
We abb; to pmrat only a brief outline 
of ibr b-.turr. It runtAiiutl many inter- 
ftlinu bittoriral •tat«*arnt« wbk-b w»- were 
obl«)>< <1 to oaait for want of apat-e. an-1 
abuunirj in eloquent pu«a^r«. To cloae, 
br ap>>kr of tbe |»reaent atatv of tbe coun- 
try aixl rarnnily enjoine<t o]»>n lb*- 
of Fryeburg not to »o far forjrt tbrir il- 
luatnoua aj»- eatry f U> U found gitin^aM 
an>l romuragtarnt to tbe rebellion, but to 
rr«p"H'l to tW rail of tbe ;'on raiment with 
tbrir whole heart. Hi* rrnark* orru|>i«-4 
n« arly two hour* in «lel»*ery, an«l b. wu 
| to W tli ^ •! att< Uti< :i II.a « lo- 
• mg narn *• r.- r» .»•••: ».ih •• nr*t« 
of >|>|>lauir from tbr rtJirocf. 
TU WrtlBJ now bljuuntrJ tn<I a roila- 
ti<>n w»« trnr<l up tu »u< It of tbr au-l.eooc 
11 wrr>- But otLrrwinr pro»i<l«l for. 
In tbr »ftrrn«> B tbr tiKliritct rarer to- 
p tbrr again on I'iar Hill, but tbr rain 
■ bi< b ba<l liwn tbn tlrning ui all «lar br- f 
gan to pour down, ari l wr ■tr* forcrtl to 
a<lj ><im t«» tbr « bun b. Tbr « ban b wa« 
mm>i pukrd to its utronvt • a|>a< ity >n<l a 
largr nurebrr wmt a•» without bring able 
to gain a lniKiiun. 
Tb* following n-gular »r nliim«-nt» wcpr 
tbrn rra«l by lion. liw. It Harrow* : 
Tbr rarlv i Vrgy of IVi|uaket— 7Vy 
f'tmrtJ H'»4 M ^»»"«4»»»W mil thrr f'mr, 
Our ('« nt> natal Anm »rr*an — \\ bilr we 
recur to plraamg mtdlrrtiow arvl an<lulgr 
:u rrfrrabmg rt-wmbniHri of tbr |«<(, Irt 
ua al«n • row<l tbr bour w.tb rational rnjoj- 
rarnt of tbr prrarnt. 
Tbr HumIiH TI'i are rerr *nre that 
lb. ■ r bt>ti.rr and bi«t»naa will both be 
Trm*. I 
l»r True u( IlrlWI iaifo«M. Ilr ttfl 
I* U i r«M nwr(ru« >u<IUr» < »naJ<, to 
atlrli'l till* ( mUrihill I rlrbfUmH InalW 
»*-tt]*-inriit ob |Ik " lie look*.I 
upon Ikttx l m i(m b<>iUr town, I< r oionjr 
of the ftr«t KtiWn f«f |W tb* l rww frura 
thrrr. lb nj. Ku»»cll tU Hr«t nia^iotralr. 
Wo. I nc. lite first Itairr M<i Mr. Fe»- 
•ci. 1« o. tlw t»r-t on miter, oil niw to Brlk 
rl Iruo I rjrl-urjf Wo. Krye *»< (ria l 
•on of I ol. I'rjo tkr { ropru tor of Krje« 
burg. Hm l»r. Urr prrwntt d a ulirr 
Ttnktd now owo< -I bj •»►»! of Wn. I'n* 
of lU-tbt I which 1« ar» tLr follow iu^ .n- 
* npti »n: 
"Tu Jowpk Ffjif r«|. Col. t»l cow 
mtn lrr in r|n»f nt tb> («♦»▼» w tb» *m»<* 
.f |Im> j.ro»ii»»- of Ma*«o< huartt* Bay in<l 
lair major of tb- :*ad llattallion of lirarrsl 
>lurlr«'i PnniiH ial lUgiornt 
Tni« T^k«Rl> 
KriMti t jmmI mm* u( kia carr an-i nm- 
«!'*• t of ikr iroofM. wkilr r kit c<hh- 
in No«i Votii, tifl t pr->j» r r»ar»/- 
mmt t4 !»»• )>•<< rml r» ;*ar<l for iWn nmf 
iIh ir return \rw U prrwulrj 
lij ki< *wH km'ik irrtMb 
'I nk hmk »*« or uii> l**ri *i 
April J*i;:.r. 
Tb»- I *r i]«> a arnofkl pnrkrt 
lxH>k •(•k !»▼ M"U» H Ull tmi |>r»«fhlrj 
l«» a la-lj «f IV-iL-I ■Kfr- tkan riuk» f»»« 
T> »r« *(.1. \ »r«l >1) pti.MNl to k b< ir 
i«tf ikr (»Uovm( ikl>traulM* : 
" Mclr < k k»lt 
M«H< tkia i-« k« t 
>k» • i< a l'« |<iak>l 
Awl tkr laat ua tkr dntkft." 
Mr Rannai cvatinui4 ikr Katiiarala a* 
TW (ptfWurr of I'rdo*!. M< lat>r> X'f- 
lit, \N alkrr. I!h ImpImiii. Mutlt, An 
•Irrw*. |'u««ri,ll>iW>ii»-l W>l»Mrr IVi 
ki«« n|»nnv • <! k t»| Ua«rti(«t 
it i* to «ji« (nt th«* KllWrlwil, W brn tike 
»ir m over Irt u» nw^tt Ikm in frw*- 
*<■ 
ilw ip—nr> of omr Intwl Iuvmwmi, j 
( *|rt JuU fagr, frII at 1'ilu \lu> 
Wr bflwtt lit (mm) •»!,— tKr HBSfitU- 
uI tW »irt rtiu «p»i tk« itni (*m figfcta 
! IB tie MMT of tW PotuMir U<1 tkc otkrr 
bi von bis sprrrs as one of Frrmoat't bod▼ 
narl. in tb« brilliant .barge at Spring- Seld. He m will* u* to-day. 
The b*>n >r*d Governor of tbe old Hav 
Stat*-. A K»n of Maine, a graadvon of 
Krjfl'urjj. We are not a«hime»i of our 
boy« 
Go*. An<!rew re«pon<led in an a'»l*. elo- 
qoent an t patriotic b of neartv two 
boura in Imjtk. He *ai listened to with 
great attention an<l grrvu d witb frn]iK-nt 
imtSartU of applause. 
Tbe Flag of ov < 'ounirr—Coawi rate*! 
k* a new bapti««. mar tO fold* ever float 
•»»er tike land of tbe irme and tbe boat of 
tbe brav*. 
Tbe IMgnni Katb>n —Tbe* brliettd in 
rbuivkr*. » and m-n wbo carry mu«- 
kt-t* God forbid that tbeir de*>-enda nt« 
•bnttld »?tr wander fr.-« »ucb a oonfe»»i o«m 
Oar gallant ami (lorioai iWa«l 
** TWir »«onl« arc ru*t." 
And thr ir (<hkI arr <lu«t 
But their souls arc with lt»r uinU, wt 
trust 
The »»1U* of thr Sara j 
"Shallow and dwp b* (jmt anil *wift 
an.I iluw 
TWix- we IwkoU tie winding Saro flow." 
G«»v. t I.ix* "i si. 
Fry*+rg, a «mall part but «lill a r«art ol 
tW original I nion. w*> do wot i*trnd to go 
owt of tbe partnmbip tbi« Tear. 
thir re turn* J »oa«and daughter* —Xtrmm- 
frt ittr * mar be in our bowse*. tUr* can 
iMftrr be in our brarts. 
F.lo-juKntU r»»poad«4 to bj LW. L*ar»« 
K»|. of ("hirag o. 
Tbr following letter* who b speak for 
tk;iurl«i« were read by II. II. Swiib, 
H*sn4iR, Arcrrr. 4. IMS. 
(!»». W. ltiiaiiw*, K«m. iS-ar Sir. 
Your favor that brought w an invitatioa 
froot the inhabitant* of Fryeburg to visit 
tbrm na lb- 2»JtV intt. ami unite with tbra 
ia reW-brating the onr hundredth aanieer- 
«ary of the x ttl'-iuent of that towa, waa re- 
r*-i»f«l last Sat unlay ^evening ami affords 
■e mu< h df light. 
I he hair von day* of my early manhood 
(*!*■ the jojr of «tfiy kour *«• aj un- 
■i«cW with aorrow u » illotU^l to man) 
»rrr i|;tin w> aiaid that the dr. rrpitude of 
bt approaching foor itok and fire tear* 
w. rr almo«t firpHIfO. But one nijht of 
•lf»T> qnifteJ liir (rttriih inupiutii)oi of 
my j*rrtr(H Krai a and aaaurr* n*r that the 
higheat driijrhu of BIT rariy friendship* 
mtisc oon terminate ; and that now, bit 
ro«>hirrat»«a ahoutd be turned towar l jota 
unspeakable and eternal whi< h « an I* ob- 
tained onU in the spiritual world 
TV exhausted condition of my phtai«*al 
powt-ra forbid »<• to attempt to make the 
proposed j«ur» * to Kryeborj* in ar*-oc- 
dan >• with tbe hiqhly Ttlixd invitation of 
ita »e«|«ected inhabitant* But aa the lead- 
ing and praiseworthy oJ>jfrt of y<mr letter, 
aa I understand it, if, to rolle<t materiala 
" Urt a future biatory of tiwr town " and 
tbrrrbT " to perpetuate the memory of the 
father*,** my prraonal pre»et»ce could he of 
very little aeail. 
1 Iwu nt tkr m*»fi-rn> M of mr nx-ntor? 
pr in * rack fa< t* u nonld aid m cit- 
ing tiluc to tl* kiitorr of a 
town that nvrrit* j.rr rmiacti- «• f>r »(*<<•»»- 
f«il rf.irt* in promoting tlc«itr<l ci*»li/a- 
tion, i< well fr>r furnxking to tkr work! 
an anmutl proportion of dirtingnitWd nrt 
fur tnk of tbr Irtncil [>fi>lrHK>M. and for 
p<>liti< at po«ivi<ini. I arcoufil fur tku 
pr*-« iitinvnr* bjr tW fn1 tUl tW nvnrrt 
m l £r»t oirapuU of tkr trrrn Utt in Yrjr- 
txirg were men of tiguroai inlcllrrt, grrit 
in«lu«trv md xiuwl Morality. Tknr < lur- 
*<kri>lir« »rr |in»rj bj ikr UkttikM of 
tkrir pMMMl to |W early founding an I 
•■StMin^ to I* endowed ike MnllrM litrr- 
arj u.«iiiutton ilut ka« t«-«n llrrr nurtur- 
• I mkI •trrngtlmril during m»rr tkan 11 
>f I'-rntun IV prrmani nt rtUklitknN-nl 
Iit tin m m4 a l»anw l and ilrtmit mniMr> 
U ar> like IcitMMitijr to Uw ir character** 
lii* I 
StH-li f « voting rimmitwrri x* lko*t 
m*-fiu >nr-<l k»l itnwn Kifi llwr i imwnler- 
•)>lr immhrr of tirtnoM inkiliiUiil* U> tW 
»<-% itifal itllrr a4 the .Stru ntrr 41 M<l 
ibi-vt Wlurt ikr kr>l dit • ot 
iW prrwul mrtarj At tki« j* n -j mt 
l*-r->tial km »»»•! mliaurt with (Vtl 
irrii I b* l •mrrrlr 
nl uf» n mt k*l>itinrr tl l>Trl.*rf *l*rn 
tlw b( (rn ivl>ki|>, *U i«|«rtr>l 
to tmr hj ikr frank guiklrn *i*l iwiililt 
of ikr plin- TlH'if nr»» 
run* ifrimltural. iWt »« ikrir Mtr rt (I' lfllaMi) »»• tmtl'4 •» it* MNnam u( 
l>w »rM irUMrtH iK. I»fc« n«»l« • ■loUM>| from 
(Wm, m l 11ll» ult <>f it •••«■ m««l 
p« Iwnt to (ml | W** r»[» of nmr* 
prnftt»l.l» owtln l«»r »l»rir •tfplw 
tkM l»i trni*|» ni> m w» I'wl!»n«l C*omI 
|Mft~ t»lb»f tti>lr<l Ml nHHHlr nl»fa q—nt>- 
Ik < m tbr u>«n«l.i|w nf Krxiwu- 
fUM sr.<l l.o*t II with «iw td<liiiom in ofV- 
> T loiilitiM I Mttinf iikI k««lifi( thi« 
liwlwf HMn *«.-.» rifrf rr |»irr<l thr Ittior 
of Ml' |fi<| t K tk«l iTMn* of tkf l»»r 
• kr* farnnug M<ii •« il<iMn<li ij»« tk« * 
Htij^ioft of Ttlurrn in tlu» «r«»t 
furni«kr«1 • If*** mtrlrl (w «nr|>ln« pen- 
wIhI*> lno4 f«»r Ike trMM ili^nn j 
of »»r]l*« k«i A Urg« ml |.r..t.i*U. 
nvlrt fc»r tbc 1 i«n**r luuwl at wxl 
»'»» (Im I M>utk «»f tW rnn, wW»-r» ^j Ik 
Wift« of ill rmiri rwrd **n 
*•»«! tWlf •rtllk pM«n|nl, 
Ik KMaUr sA ruufjimil 
«•'» tljr, in ■>i*kr, t« iW »!••<> Jut* suu 
of tW rr«i.|r«i iabtl itMtt 
Mt rrantiki ofirrrn <m w*tt -pit* 1 
••sly one atorwe&iatej in 19U1, it tW it** 
the (•(Htil u( ■ki i «» iupplir4 by 
<'ap«. Srtk Spring, (a large liahrr Jeilrr) of Vjro wW> ImJ 1 »ti ■■ t ium b» ihr waaai 
«>f McMiIIm. (tftrrvanli t»ea Juko M< 
M<llan) fur lit* working partner. IU l»uai- 
ikh wti intrn<Jr<l to furmi»b auppltea tl- 
m<>«t e*clu«i»ely to tiabrr oprrmtor*. 
l.viartn, ao far u ttr* wrrr ia<l«lpil, 
■rrr prwaml at I'uftUad TV Mruafrit 
illu>(r>Uoa of tbia koa»rablc trail of 
a»la« ifar uJ ri'oooaT by tL»- iakiMtuU of 
Vrrrharj ia tbr f»-t. tliat bo aaore tkaaoav 
barrrl of Wm India Itrmrm •u(ir kad brta 
retail* <J at »)<-barg prratoua to tbe year 
1 *Kt. M»t>U- mgir of boaar aiaaubrtorr 
ba«l biMofore a«tia6rvl tbr tvijuireaarnta of tb.- proy, Jr. 
K ««i tor Uailin »» *«b«tajktia) bat 
«u<i fterjf L- <mm bi.M urtn(«awBl 
■»« pUl* but trtl. t dlHiUI ■' £~JC <ii<l nut nnl tbrr*. II..n. Sin»n fry* 
»m, at an »»Hr prnod fUrtnl to tkr Srt»- 
»tr of Um> MiU- lli« town rlertvd btta to 
kr tkcir Kprrit'iUliir in ike I<r<;itlaiarr 
through irtrrtl (iMXTMiTr but ub 
•-ootinucd likrwitf to k>Ll tbr oA<( of 
SrMlitf, tbr of KrpTrM'BUtiTri 
• kirb »*« ibm d« frayed by tb* n*w»l 
town* cb<H»iii( tbrnt, wu to Knrf- 
burg- ScMtor Krre tl*<* bl| tbr oA<t of 
•Iti.ljj*. in tbr 4'ourt of Common lira*. 
Tbr*r various and honorable mplotMrnli 
«a( I»br<l tbr MMNnr Without brtl<llinf 
with muDKi|ial altair« 
Lirnt. Jmh * briii|r a mm of 
'Wick |*rmji(KNii, mu'h r»|«n«-iK* and *brrwilnr»« in unaein^ hoainraa afain, 
»m prominent i* {ila*nn| m<I 
prowcutiajc U> ibrir rkJ, Um- Imbcr oj»r- 
abuoi u( tbr pmplc of Wis town, «Uu m 
Ifrrw-ral. had prat ronhdrocr in liar cor- 
of bit a>l»iop. Mr. Ihpod arm- 
■ulatrd a goo.I pemniarr matn- i-mnprtrii- 
cjr. rnrwl an i kaodmawW niwatrd « au- 
BH-mui a»<i rr«pniat>lf (anilv of rkiUnn, 
• >f «bi> h tbr latr Kvt. >aiuurl Osgood. U. D «a< our. 
In t*r Irfinaiae of (W liU Robert 
llri ll*r K«j rraNiieil kilkcr from IW- 
ronl k. II. and in rmaiianr with bia t>r>tb- 
rr. Jofcn Hraillrr, op« td the first afore 
containing a j;. nrral aMnrtmrot of arr- 
ikWiw in tbia town. Mr. BmiWy't «if- 
orw»« an l fnrrjrtic mind »«ow awakrtiol 
raptbililiri and rtritrd a Ltgbrr ipirit of 
enterpriae in tbr au*»»lantial riticrna tban 
had tbrrrtoforp bem 4rvrh>prd bf tbrm. 
I"be brnvt'x ial mflurmti of tbia rx<tUcul 
man a>Uanr*-d tbe artiviUea and promoted 
tbr wraltb of tbr ftxid inhabitants 
FrrrWf .\ra«J«-m_» «a< first opened fi«r 
itlKlim m 1N9 Tbr aerriva of Mr. 
1'aul l^n^ion. a jrradtialr of Harvard I'ni- 
nrwln, <jf di«Uitjrui»brd •■-h«>lar»b»p. fine 
iutrilr»-tii*l jiowt-ri ami ptuliOi^ulv man- 
rwn. w»Tr |»r»x urr<i to fulfill the <luU«-« of 
It* iluttrt wrfv «itk 
tbilili ami until tkr autumn of" 1>»M. 
wUrn ptinl'il «*• fura»»ke*l that 
tkirst l<»r i|iirtuoUi li<|uor« lad 4rahb- 
i!» *jjr»>winj; u|mhi knu from thr |« no<l of kit 
rkiMkooit. arxi h^i now lirniar hal'itual 
an! u»-<intriilUkl<>. TV >*d n»-o»« «rty of 
iIim brtpnc In-w tk» ir ra|4otwni a man 
wko*r »«-r*»«-r* bat] juvtlv Wrought tbnr br- 
k»«t-«l institution into Lijh r»-jnit* ami 
lar favor. »a< now import u|H>n tk« tnia- 
lrr» ami U ik> u> rrlu>-f aalJ' la-rtiinani. 
Tin ur»ii*« of \lr. l*ani< I Wrlalrr, (*f- 
trrvanl rminrnt an i konorakk- I>an"l Wrh- 
•ter.) thra a rmut ^raluat. of l>amuoufh 
wrrv *nga;^l to <upftlv tkr pla>-»- 
• 4 Mr. laafloa : t««t tkr j«>w«-r» of Hi* gi- 
£anti< nun-1 coukl lie rr*traiiw-<i wilkm mo 
limit" •! a «tik jr of tiiioa onlv f«»r tkr akort 
Im-rrntt rif thm- ai a<l<ini< t«-nn«. 
Tkr intrinvK* wort k of Mr. I#axi£(l*»n a * a 
«"km4 t«-a«-krr jan to Jw ilfti-ln|»il ami 
tkr |n*» of * ilr|4nn<l, hm« alter kit un- 
happy •*»k»rr»it»n. Tkr Latr ||.»n. IWiija- 
min itrr ami ll»»n. Samurl A. Br»llrv ka*l 
br.w of tk> numhrr of kin raHt pnpil*. arxt 
wrr»- iau>nl by luui m to Mwlr a* In cawic 
i-trn mtrUn-tual la<-ufo tkat ritkrr of tkrw 
pittKMil, to exert it* ki^kt «t laiwrf. Tkr 
pmfoumlnr**, akilt arw! rlrvatril attainment* 
uf tkrM- [i-ntlm«a in tkrir »p»rnt li vr«, 
n«lrm<l koaor upon tkr »•»«ilotmn in wkn-k 
tkrr iwTiml tknr «1<wm ntary « <io< aUott. a« 
wi ft a> ii|mn it* ik'ti4nl U a< k» r. 
Ill tki< npnn«ii'in »f proWf a roll i•( 
H»*v»r, that Im« lone dignified th* town of 
frti kaf| and h«-r n»Mr \<a>h-wtr. (>nlhi« 
roll wr hi* I m« nk<l, in a-UistlOfi In tb^ 
uwh tu« «>t lottt^l, uiWn tltatin- 
i»*ii-!»»-• I m all of the Irarvil j»ni.hm. in 
the hall* of foMWwa aihl in riwin* r»l p<»i- 
ii»in of political lifr. WiIKm Harrow*, 
through a (*n«l. gate imMiw of lof- 
ty < miiMm-r «• a j'iri«t. Iml ih Horcwijfw 
'if the I'nifrn*' *« rr xm* a<h him 
to higher tlnrr in a i*ltir».ifW, How. 
AiImu«i K l'im« •«« tl«4W»l. through h»« 
whoi* lifrtiar, with n*Hr« u4 h|(hr*< ho*ar, 
ia alwMt ntn il< |wrt» nt of <>(Vio kn<*wn 
"Hi'hr mir form nf fm. rtim. til \moiig 
^m«n of Miiin f> w Mr* hare attained to 
r«f«al r*iiir»r« With the »ewrra.4e Iren I 
I leormirw, awl w > owe nit (wth 
• Unw a higher rank Re* >wm.i« I < ►*g«n».f. 
n. I> w«« ni«rw|»r»n withfWe. F« «»en- 
<hn ( r rwar* : IwH fur w«eftitn> «« m the ho- 
h it |>a■ t(w< nl wf the g»f«l owwiHrv. ma> 
w.U l>r r»li-»wi '1 a pain rw w*aa f«»r < U-rgi ■ 
i«x n wow rwt* ring upow the drO»-« id that 
r>- T» Ml f-miN |>> tffVtiM ti <>l in r. 
rrr»w» '!*»•■ if* M»-f kr*"wn to ▼«•»» than 
•» «lf. Nfrl» 1 iw»»l id! n Mm-« lk» «■- 
hh r»«i« f«i<iil« <tf fi Mt wIm. II«ni. Hwnarl 
lir»«|lr» ihr I»rjr» M'l kmrnftMi' (mmIj of •««"i •»«•» 11-hi JtHlf Howard. <•<»▼. 1 fa- 
il*. Sr., 
I k»l ilwwi forfnWH to «it tWit (nun 
1**1 to 1 nil. In4ll H* lu«i»r. I He wl 
p»rii m of tlkrmrnfmtatmm o4 I'm* lurj, «aK 
• •null «|.nrii'lmsi (Km < 'tidvai n«<tit*fr'| 
(W MM fraWnai. iVwftrnlir, trm 
knkir. kal »»<«intl< < tfcat I Uw 
Mrr ko<><r« (H iV nuwU r »(i mj t>> 
• M tin- How I'm t Wrlnt^r. Mn-»|it4|| o4 
tkr KnVinr. J Fintlwn a I rcmng 
bwn* wWtfcif ikr pr» w >1 «K*II h» w li ■ 
J-Jm» IHir_ri* I luMf. with n— rw 
.•tK»-r prfMNH of hratll mf, of j—I »r> 
lonp rww Mi iiKiiW»fc n*<i|1 
N'it »fr«|iift>t!t iW fjmrit *uuM «•»»• 
"ww* of tl» — fi»»1 M>» «■>< n i*.<i Win »• 
l M. X<«r* «f thr oWkW •**- ^ M» WI«M h»- fHr* U »"*r ■•llfflwl fc» 1 
i»i(Wr, i»i|U Wwn until all UivU 
wrrc mfcnewf o# Ae tiw la two or 
ikrrf knar* Mr OtfootTi Wstl is tkr tkinl 
»t<irt-v u4 bf he—i >1* l»vbt«d op w«beu- 
Jlo iim! tkr Mmihm# fan * mui bwgaa U> 
rvkiM B» tkr tnr (kit ilui 
■«« at kuil«, and tkr «a» iof of Wow-l'-r*- 
do k»l lirva atb-Mlrd to. ( Mtl it did nut 
Ukr a 1<hi( liar tn do k.) Um 
Mdkr. wko brrd til tkr ktm««* >uU,^ll. 
■ nwanl Mr Ik. <»naw«4d. mid» k»» tfprtr- 
N >n idTfki ilmi lit i twit 
i»», a rWrrful on*, a luptn uor tad aa ao- 
rrrrM«Miat «*r it wo aid W. All waa orrr 
ai>-t ja»t ia jixwl M-aau*. tail with jwt aa TtftU- rrrr»*-«» a« (W part* *U pM up, it 
wa« 4iaa<4v><d. Kaf4 p»T** rHuranl «pu- 
ftl* to kw own buaw. 
Su< k waa FrTrlmrx at tk> rtini—I a< fft 
of tkr {m-irat «« afarr. 
May ita koaur, ita <ii*tia)pti>brd aarful- 
Df»«, iu pr<i*p) ntr and tkr kafifnarM at ita 
virtnoa* inkaUtan'ta. lun rrr coatiaiM and 
ianvaw. 
W ilk a kigk iraar of tkr kindnr«« and fa- 
ior donr ax- by tkr guild fitevyU of t'r)+- 
l>urj». bt ntrwiiaf to aa« aa laTttatior to 
attend tkr rrlrbrauoai uf ikeir i-rotmaial 
wllli Bf t of tkr town. 
1 am tkrir Frirad and Servant. 
.1 \« «»li M,.,AW. 
W.»«rr«»Trm. Acornr 15, 18M. 
Rrr Stwt Ki. Sot-ntrm.—IVu Sir :— 
Sine* Ikr m-cipt of jour kind note. I 
ktTt diilv inhaiirJ to »*#k the plpwar* of 
• personal mlrr»irw with tog, hot 1 ki«« 
now u> regret. that th; ill >Ut» ofmv Wtlth, 
•ml the rikaui>lii>^ kr»t of the witon. will 
lurUlv prmt aw wore than to <4rr roo tn 
rirnt X riprrMMtn of my grateful k«m of 
the konor of the ioi iUImki wknk jnu Wave 
been pkvri to i-omuairalc, and my deep 
regret, that it will tot be in ■»▼ power to 
participate in the enjormenta of the vary 
intemiiiir orcaaioa wkwL it anaoaacM 
It woalaj. inde«i. be a joy to a>e. to riait 
a place wh« n» an honored aad beloved 
Brother received tbchmt welcome of gen- 
eroaa bearted Strangera. and mane tba 
Frieadt of hts »arl e maabood ;—where the 
labora of ku« pndeaaiofial hie met their 
6rat rewards. aad tie aapirattoaa of a aobla 
ambitioa for usefulness aad honorable <1 ta- 
li actio a a cheering rncauraeeaeat. It 
woukl ba with mo onliaarj raotMM. that I 
•boaId view for the firat time. the local 
•renert of au^iith eat grandeur, which ba 
ao loved to contemplate, and acaa tba 
land«ta|«t of romantic and aurpassiag 
wbi b l» leiighted *•-' describe. 
Nature, in Wr iuu>t itflmu irtliut*. u«l 
the PtovW of Krvtbtrf, in their nobcni- 
sive in ibuuMiinf virtaes, ft**4 kia life- 
boM u>l ki< rciKlcat* in tUinc, and he 
frwlr ){»*», with mo divided purpose. lb« 
best tkou^kti of 1 iiilliiltctl inia>], and the 
devoted Ubun of a patriotic life to (In 
senriee of the State. And ricihr, was this 
full araiurt of dutr repaid, ia tike repeated 
iipn-KKMi of public couUmcc wknk Im 
reorived. aixi k» that Last no«t imprraaive 
teatimomal U> his character and w»iorr. m 
grateful to the hearts of hia kindred and 
friends. the appropriate and tasteful tuooa* 
Bw-nt on the baaka of Uw peaceful Kennebec. 
which now marks the resting place of his 
Mortal remains. 
Nor ia the State of Maine without iatereat 
to me. ia aui persoaal relatione. Before 
the M-[^ration from Maa«arhuat t*. 1 had 
participated in the legtalatioa which vai 
the common obligation of ika people of the 
component part* of the old *4*am<>nwealth 
and. ia mat humble degree. a««ied ia the 
passage of the art whi« h gave rffed to that 
atea»ure .—aad after the separation, it was 
my privilege to be an Associate oa the 
1 ufflaiMi»n for the division of the p«A&<- 
Immds. betaeea the States la the swt>- 
smjurot controversy with great Britain con- 
cerning the North Kastern Boundary, the 
rights of pmjierty and of sovereignty, so 
nobly a*«ert>-d by the Ooverm»r of Maine 
were Made of like coareratu Ma»i< hu<ett« 
m i kr kiee«ttivo did »«H keaitate in 
itrranoui moperotion f«r ittrir tindk-tlion 
kn<i Mintrnux-r. Ami mow. in iWm evil 
«lay* of tnal ard of frnt peril to tW na rl i* with ine*pre»»ib!e Mtiihrtioa I 
rWriab Ik ■oatHlrraiion. tint Sua. in 
rutiniMd of i Kiguwitl in I We Army of Um 
I'nUiour. mar lu«t <icri«rj mu- W of tke 
inspiration of patriotism, trxl kt* training 
for dutv fro* »n»troction in tke Acttiran 
kail* of Ku»4»ia. 
AU k«»«or to the Sale of Maine, liberal 
an.I • nligktrned in ker government,— l>ra«>- 
ami loyu and |«lriotie in Wfj*oj»ir All knnor to ker rrtmrmmf i«iO»ri. *kn. bjr fketr krrvtMi, bare *<0 tke oerd of Inr 
•alor,—*«d to ker —Ugmn»g 4mat* »ko writ 
kelp to jmrff tke land <»f itbcllioa, and re- 
*torr a iliatrarted ami bleeding roun'ry to 
penee. prosperity, ami on»oo! May tke 
orra>M>« okiek y oo are rolled to nkfaMr, 
be f«ll of * onjrratulaiory rraealiruMi in. 
tlx? ki«t««ry of tke poat. ami of aob-mn rea- 
olotiona and inflexible purpoo. tkot tke 
rivil privilege* and arwiol hteuingv vkx h 
ore lk« fajuytO-M of tke present. akoll ro- 
oaaiD uxiMtpaired. to bo lu«»M ika iokort- 
Uihv of tke future 
With aentimert* of fwit re«per*. 
Y»*ir old't. ami nbltged «rrn(»f 
l.l.Vl LI.M < »l V 
Tke eeeietaea were rlowd by singing tka 
feliuawK ri|iaal ode. 
ODE. 
A«nt< «. 
FrrtUff. #*»r art iknt' 
Time vnlM m|hni tk>y brow 
No furru»« ilwp 
K*r Ml tfcy tuniiwr •Wi»»« Til* il'inow wMHtUim rtam 
AM rlnwU of thru— n4 -lr« 
An>iw4 llwa 
*»< r>m tky nvor* ••• 
TWruwffli »•■«) • >">*■ MmI low 
W iil» •*!«■ 
TV •(■#■•<>«< j»Ur. 
%f»H alt " hricM »o«4 ftr 
ha m tkmmf *wr\j day 
la Ntl*n'< w>b 
.Still roll* tfcv blow Itk# oo. 
Aatd tbe fwr^H loa*. 
A* long Iff" 
WVi >. Wil I ft* rang 
I W lark mm 
An I W<« <o«m 
TW to*. 
(row MO tW ftllMl Y>MUA 
11mm f ijM o.th Wtrt an-! hanl 
Ua tWt ilraad aom— 
Let in tWw HuMm br*«* 
Ikrir vyxrit MrvM to Mfr 
TWt diM MM M tt* fr*>r 
Am w m bora 
And tfcon tWt trod 
Tli* |ri ■« mm) «ir|ia *ud 
tW'bK awl u»i^ 
A k—Jwd *L<lirg »e*r» 
IUw UilM (W kufw 
Aatl q — rfci d Ml liaM tW Irwi 
Of (hat Imd 
YH vkitr ttoir d«rt rrntiM 
TV»r4 •trr»n »p»>r plat**. 
Iky pUi«< w« k>vr. 
TW recrUeUeg Wills. 
Tk* 'Wtowj »tr> *m tixi rilU 
Wk»U- vara tW kfc bk»>d iknlli 
Our kearu tkmA Mu««. 
<fbc<Oiforb llrmocrat 
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rt« co TUturtK*. 
W1L1.1AM A. PIDGIN of Pan- 
Meeting at North Paris. 
Hon. Sidney Ferhtm. 
w « r««H, 
ButE»»»m. 9*f< ft. it 7 *VUk 
l*M Jt_ r»i n»4 Ho*. E 
W. W**4k«ri( 
W dl n—4 •( 
Hk««. Tfcxiiy. i*»f» ll.ntt'iWk.r ■ 
F'Xli) ** II. X ** 
K. — rt. ** •* II. 7 ~ 
U**«. 11. * 
* ■. W|rt V trx ■. 
W.H .pe.k at 
A*<t.*fr ('.««>. W« mtmr 7. mt t tVlwft r a 
*■»<«!* C«wr. ** 7 7 
(W. , " IS •* 
«i run • S 
M 7 
11 X 
Grand tfnion Rally! 
The Yeomanry of Old Oxford w 
Council 
_• 
TW m«rtin| it Snuth Par»» a* Tttr*>U> 
•wa- a frvai wcfTH. tad pro»« cW«Ht tkat 
tb«- heart ol HW < »*i"ord brati oalr to tW 
m««i. «T tbr I'aioa! WVn tkr lo 'aJ 
ka<«< « will arK as 1 l*kr rotas' i. tugvtfcrr. 
traitor* aaaat trrml>Ur mkI rrtirr U rlf wal! 
At an «*rK Wnr fam»c» fwamrt'**! pour- 
ing in fr<* rrrrjr ilirf-tiofi. an«J 100a t*ni<« 
f'tTvrr »v tiil-vi w:tb lurL an wiiirMT a* 
(Wii but (ail to ia*pm tW kw art* ai 
ij« ak«-r» All part* uf tW r^aat* w» re rrp 
rr« nt»<L all rr*lr« acH prr>ir««i. f>* aa« 
out to kk^ar. A 1 tk- patr.utic aotWn *»•! 
4a<i(titfn w< rr licrr in ovrreMaia; mm 
Wn 
Thr mrrtAg *i« r»!W to onWr b* K/r« 
F. iVral. Kfrj of X»r*n, at 10 oVlork 
mm! am La* ntobu* Col Wm. W irt \ >rgin of 
Sot-mar. tv rfcuaen IWlmt On taking 
tbr rkair he armour*™*! th» unr« of Virr 
PrrarVr.u utd SrtTvUrn-i. II* tbrn it- 
■larkr.i that Utrpr be a miitr ib rail- 
in g «fiMt kin to pmxir at mmrk a »r^«c 
a* thi«. It a hub* Ukr }»n4iu«. 
for bithrrtn kr ka-i uaK a r*f- 
isrnt. trtrt (roa iimIm ati<>n« ikrre wmiM 
t» a bri(p4r pcrtrnt Awi if nmtrd b} 
thr ftf* at tlmr who riwmrratrd thr ■*•«■«- 
iac V >rm %\. th« jr woul l o'ltmratlwr tW 
aruiv of ikr ¥<»Ui—c. Atw f-irthrr a|- 
propriatr n-mark«. tkr f«l mtraHoiW 
4rrt «|*ak>r at tkr day. 
Mr E. B Tl Riu of Trill 
Mr Tunw-r r wirkr.1 that kr »» a «trar< 
|»r Hr bri<«fM| to tkr <«mt S. w»k, a 
ItnH br lotfi : tH kr ti< j^r»r.-ful tkat k> 
ha<l (>rm a!>lr to r»< ap». ami that hr «t.«-i 
l*» «ia* oa Frmlna'i .\atui* kal 
hrrn (rural mi kt» Statr. aad <k 
ka>! *»«! r*tar<H hy tkr ia^itotinm «k 
ka< 1 Klrf *r<l II* ■«« a «jrl>nt. and krl I 
totir 'lrr»ln to «la»r». arvj ••• n»utk-«i U 
M|»i nt tW- wtkaiMXi. 
mi, Mn«fH to tW r|««« vbn bHi^>r that 
trv distil»1 jl |nrfcr* «" tlo 
law*. ml On *km im pnftiiin iti a uin>« 
r*fut* cJkt+r tW» Uw«, tkc «K>4« Sm* of 
W MUD »kail be ua»4 I* < "Wftrd (km to 
4o m>. J* lb- pf» — ■» mi««(|p •# —r run- 
trr »r «bonM hmry all pr.W*».»l imm««iIk « 
MhI ftm |«rtt f«eh*c npna tU 
altar of the raMirr. H bu • .naM vt*4 Nt 
Wtnnr V» > Mi tUrr (Vm «if M. ik*. TV 
gnnd f|wr«ti »n n««w it, ikall we «a*f tW 
y»rri»in nt ? H brn that it >W »•* rati 
•Mir adarr maU^rt. !'«<►* ihaawi it » If 
htrak 4«i*i iW g utaw t»t. iW« hr *»• 
B"1 m Ymm mtmtd Immei, mm tn 
•ron wr» I to 4m mm ikr «M of 
National ;«it mmI T*rW 1W 
arr »>l l#^f» (W fjrufrlr. rMikr tn lk» 
dm»mtrf pnaopU* «T «to- ftr^<«4<kr*n par 
•y. or tkr ■!■»» rt mitW 
TW iwi — m *mm mmi tM-nh»<<r*>ms 
am*. »r» jm •illiiy W» W a traitor, or wilt 
y«a Nff«rt tiw (utfntam? Tku«« *i<i 
tW fitrnn m aiftw tW »w 
*<wn of frvti*»<»- (rod tiln 
on « wU* »W m tr >r to W-r hnk* 
•I I'wTirwl f reedom 
But tkrfr kair brva wWu wn* 
ih4 tfrtxl U< put Ju«a rrWUm*. I'r> •hl*«l 
H ukn|t»a put dova iW «bukrr rv4 ia 
lVnn»t N atm Jti ktu* inwfcul M 
in Suutk Crruli— in Uf$f. H « *» ail b* 
•>m4 wirr *• r* feat tfcr pftrtv 
is >I1J nub at «irm» V aitk 
th» >j» <ki «f iW»i' mr. m mm. > paftfi- 
Im. 
He *r\t wmulrn I tfcr qwitim tlx r 
tW South M Iwe wronjfr-d, a* Wl twm 
bHt|T 'I II* lirT irrf 
ib all tb» tr ncki* uJ lUl tW V.mh nti^kt 
if afcr rfcoae to u|>W>>M Sl»mi. tak ■• Wt in- 
matrons »n>i f<> to tW 4r«il Wr own 
lie Mrtoi tW point* lUt ka<t hrra tirUnl 
to tbe SiHitk—(hat Wr pmyrrtt was nrfur- 
•Mini in Cimh.ii »■ th.»njjb mo am* nf \ on 
rttt tKovfhl of b« (<w prufrt* rrjv- 
irwtilrJ.—thr Mutoanl Miiowuir.—b»« 
tW «Mr North U<i hfva wxW a ht»J of 
m^nMtUVn.—tlw« War with M*-*- 
»co,—aixl thrw a StHl dmiran WVtr 
tWw «f nm ■*»' No! Our p*o(4» wrrr 
ilwutwl TW Unfaw h— ely li»d 
llr h* ! rt-1 ■ 11 ?■ : th .%« .r. 
M<lr. llr frnr«J^ kfnl tkftl tfrrr pr»- 
pk mU «M-». r afaiB lw« to thr M<4ork 
of *»la*rrr. TV >.W who U»l b»»r« 
W »»»t mm! rtpfo* :W old w>tkiiti<*< 
*rr to W rmul>li*k»l at tW S>utk. *»<! 
tkrir frt«-*da have full >»•> * ith tm> in tW 
paMir rfcr«l to ibrif rlb«»w«. an moUkrti. 
Shr will km-tftrr hr km-aftrr molr>ll« 1 
othrr m n than th«r *h> lu< «■ inn>l«nj u« 
thin rmu*rU-«« war No man will br p!*T>l 
m pi»»rr «bo U 1». »«1a Valla»la'KaM aa«l 
the nppr» ««r«l at tkr South will im4 turn a 
ruU ihniUrr apna lh»f »h> «upf» .rt them 
mum. If t'<m «ant to ram rxwolatma to 
traitor* in ^ i« atrain«t th* p »« 
go and voir lor Hra iUr. TW» will n- 
juirr u«rr hi« rlectioB a* o*rr tl.it ot V »• 
■our. when hr u« th.- rttv of Aitttin illu 
•uulel ami paa» 4rnJ tw kmn>r of th* 
He rr<rm«l to lW- Brim by wWk iW 
pr«>ple o( Tm« w»-rr <i«-fr»»lr I intr. tb> 
rahrvv of **-« * ««ioo uxl lW- tr-m»r nf tbr 
I nto* »<-n wh< q T■i{t« a traitor 
um] refused «W«t» txi. TU jwjilr of ibe 
Sutr wrr K«c tHr I'nim. mm! it »H #»J» 
S» tbr Kvrrt a< a«i that trait. »r» obuiard 
control >if tffiin 
ll iWrr arr iko* Kerr wbo iMnpatkiH- 
«itk tbr iruloiMGi ff»», Irt ikrni ffo Vjutb 
tixl he «kip(>f<l with thrti 
llr ipukt of tb« liiimltm lilt l*«rl tbr 
Prr«Kl« nt — prttrr tkan tkw of all tb< 
frniuM ( Wf Mi(i«lr«lr( II* npf>o«r4 
tW tkniua tut «Wn We ww •IrrUtl \>y 
tike lr>nu« of law. W wit ki* I'rrtolrit! 
Profile kal cuapUiwd nf hi* eotdiwt a« 
»»ot cun«titut: >nak III* wbolr a frr.in:«tr» 
tnn ka<i been aarknl by bodin; but Jr»k>- 
tion to pnatiple. Wbat Jo tboee m-an 
wbo oppotr it.—wbat do tbe % propose but 
to •itkira* tbe Itik j*. ao<l let Lee's army 
ottrm tbe Xi.rtb If any are ready lor 
tbat bu*uiabD( tbmg. kt Lib v^to for 
In cloning t (lowing *rra**( tW |>rx>- 
M*>!c IB tbr VAT. W<i tbr mKTIiptlUJ 
of tbr trmt^n ud ri»cr». br ui4 if Lr 
wtrt nLlc to > U* h into Jeff l>»u 
w«r»t raiNMt Mrtmp. I *o«U iko* jnm 
n living pnn.>nu of nil (W rrxiurr-i 
by tbr cbiblrrn of l»rn*l. nt tbr foot of 
Mt SlMl, 
Rrfrmnf again to tbr w%r. br pni<i a 
)u»t nod clo>|i*rat tnbutr to tbr waory of 
Jwrxm and Brrnr. and tbr (ilUatrt of 
(ira. Howard. llr rrbukrd in •rorrban;* 
tr mn tb- gruablrrv wbo wrrr fngbtrn* 1 
kf U*r«. Korjtt th.» in tbr mrnurr of 
tbr Katbrra. wbo Mrrificfd tbrir nil If 
too canout [■*» to >u|>purt it tbrew it to 
J mill nt user ! 
TW aiU roovmption law ia nxaplaiMd 
of. it witb la«• nt tU V«utb 
llrrr tbr poor nr» fa«or*d. IWrt tbr 
neb rmiw nil tbr brarftu I"or i»«tn*"r. 
tbrrr wrrr rtrnpb-d rrrry oArrr of tbr 
ConfrO# ra»r gorrrein*-at. nr>d |Hii >&<rr 
ol tfcr >ta:« in »• rnnxril, down to Jwtic 
ot tW I'rtr*. wrr.t rlrir If hr o»«fd .*• 
M|n>r« hr wu loo f<Hid k> t* «t"l ll. >1 
W ovarii •+ *• »Wrrp 
a!*o if be l»l • ktnri, or iU" calUr 
A* thr tprurr k»l but W "M cooanl- 
•mi pxxi rnov^b <>* t*» W«U--«a. An ! 
wWr* tW »rmr ■ wlite Lai #15 prr 
m- nib. »liW a arfni to murk im tk> 
trratkr* p«iJ ki< vmmrr $J», tad * big 
frier tm emmr hr »a« k>IM. 
TW pr |»W •«* k>bl u<J tU titlr !• 
»»■!«• oaf m iW < oiraiiM Uitt paxr.] 
lb* irr*«i b nnliaaixr. ^la^ tlkat |»rwl 
lW» ba»i MflvrrJ m M t*rri,<tr * ifl+ritig item »fi» kua;. dr»>»i»e<i. an ] l.j|rbr»4 
l>-r BO Mlirr (rtMib than *s?mg tUt lk" 
aouU »mM hfhi ap Uj oM rta? I Inv 
pawni lbm«(k tbe »o«t iatrn*; luflmaf, ktrr lotl r»rryfki»| I rrrr (xonwi. m < 
•»H Hand krrr a rrfafor m« my o«n 
from wkm I mm grtti(*1 to k«*>> 
r«r»pr£. I r»wr k»r» to b«y*f>« New F.ng lani •««! fin 1 mm n rrr *£•<!■: tW govt-na 
■rnt, aa l n«io| that rHa»tl>iag ka« Urn 
i»»r to oor Mr. tkal h m< 
Ma>iK 
Ilia rln«t*g lor to 
tain tW fio*rrnm»t.f. irxi to rtllr «t<a«| 
.is hmUI, tW tosuttful t^Bwr 
(W«. «m autt *|n>|«r«t wH l«*rim|. 
II- pr*)*H (Wi la let •«< h I »«l* W gsiem 
m * >ld Oiluni m lioaM (••• rowiyr te 
(W k wu o4 tW trw ('••<« •« "f tW 
I to *ol »«••» tor Hion Rr»/tt'rir> 
In tW ifUrB*b«, itw k i trll.n( 
M »«« bj II"fa Hmu.ii>*) 
~»i Hon. 1%*«4 Uwk. of X II wt»«+ 
orotpxti (to %*m* till ikw f-»«r o'<4«4 
wto-n iW 
TW V«ni Uri4«'' «i bmd, *u W «*• 
prrwl •lariKg tW 4»y. lartwM «»' -Itow. 
BWIf, U tW (WKKH 
TW Norwmj loiMtrr. < ap roU. 
• ith tkrir ii»ii»1 tptnl, »«rr m U*<i. br».l- 
•4 bj tfc* m«l nt |tr«a » uqw of lW 
Twtb M lirw Rr|mwnt TW co«pM? 
fir\4 ulalr>. It Nvrvn, b«U »cr..n([ tad 
tTrniag, 
Copperhead Shift- 
TWCKf^rrWi S*lr CwitriilMNi, «« 
bcfuf) rwnari-d. «u u ultra. ont 
apokrn. rad*al b«l? of «ra TW fo*il 
iWrt r«llr«vJ wn- Uw rrmini of Ump old 
\\ »ld « u ""it; txi «t» not to be mii« 
fird ailli anything »bort oi tW * <t altra 
V'utWrn fJatf..rm Him lrMp>r «•(«*»• 
ia tLv Man ore m *WHi the >prtkrr< 
• tnt rr«ri»»d \\ i^m ad Yurk »ko w*« 
ap| !aud«-d t<» tW tfio, >p»k* »■ thi« at» Ic 
*• Xkw. fwitlMM*. I *av that *i»« #■ t •( 
SIKHI.DBK HI *»I>TKI» K 
-my MAX. WOMA3I t III! l» ... 
Wuw. (Wrr tSf (prtkrr «i« mU-rruptftl 
ut luhlmiMnl «im2 i>|uu*n>ia *|>|'ilu>T ) 
m « /«r<W imv 
" 
It will b« oWrtMl tW tpfilttw ro«Ki 
brfurr tW qulifuni; rUwf, whi.h «u at- 
urtd in mi k« a tvt* a* t.vt to U Ward 
twenta fcrrt from |W >U{*. 
To iW pr>iat a^ain n tike coIV>|tiT l-r- 
twrtn tien A»lrra«. acted aa " cm- 
•xVnt ia! 
~ 
Irttrr l*trtr and beat frwW to 
Brxilmrt. and tW dtm (alrt who niaWd 
l» Hr •tili^klwl aa to tW pn-arat Mntut 
of tW candidalr It is a* f .||->wa : 
•Vjf1' P*m* —Before <>n An- 
d<-r»«« Ut»n tK.- plat for*. I aitk to a*k 
km » h» tix r. frum bii inttiwunt and con- 
arrmntion with Mr. Hr»l!i«r*. ha < an atat«- 
that Mr Rndtmn urr-jf*** thr >amr p.v 
»it<on tLat hr did a *rtr ago in regard to 
the war. 
—I Mr RrtJl iirt po«i- 
b»n is tbtt of »p]M«ttH>a to ibr war ; with 
or «:tk>i«t qaili^-itio* br i* a* Much < p 
ptxrd to the war. a* mow (uadartnl b« tW 
Aimini9tratiott. a* an* jfnt!«miu prtwtil 
ta or ran be. 
Mrr-rear. W 7Vp*A«ai --1 wiah U> a»k I if* 
An irr*«»n. tf Mr. Ilradbarr writ «lrrt*il 
(•i»Trn»ur of Mairir. wooM k«. a* kt «ouM 
ha»« a r cht to do. tilhiri* the trw»»j « mow 
im tW &rU? 
AnJrrtcn — Y «i have t.--d«> p»»« d rr»- 
olut i* 'Mi upon thi* trrv You 
luir drrUml yowr piationa. and if jom 
have bot «ler Iar> <1 tour mind npoM thi* 
ij»»tw«. k>>« caa vo« a»k your <-an>iilate 
to d« < larr wLat vow hare n<>» d« lan 4' 
Vuu arc cMuniilrd to the re*oltitiuM. I 
do r»« t a^rre with the«i la ever* part.^ular. 
but 1 do mo4 think it worth whiW to iuk« 
mm Mut before th>« cmikmIium Yim Lair 
panad * rmhtaM wyL«w«.un to (j«« 
>» » tn ur. II Wa t»#e Sr%jiir iri/U'i»i 
AfW I'.-ri trip* tbea I H.KIKjK \ • >| 
III VI BH*n HUDKBf WILL 
WITHDRAW Till. MAIM; TROOPS 
Hut we <!•> n<<t a*k that our tr\«- >p« 
b^tn their wi> through New York an«l «>lk 
er M»W. Uil tUrj rva»h tbeir koote* in 
" 
TV li*ii- r Democrat ta imnitivni i.( 
■pun like above u<i it i«bo«fJ all dvull 
a* to lit (n»tUu« of Mr lir vit jM, a»i 
• itii a all oljrttMM w L > ixtaiiiatMO. 
TL* part* kaJ pa**c4 fourteen rvaola- 
Uuni a^ajntl the goitruKbt Kt Ctnl de- 
»* U<pu»«-t>t«. Luttirr Lai< m heat < U tkat 
ibr lujal rlem* t.t ka> a t Utb «ltUI* tit- 
aaU<1 !ma tie 4to> rauc part*. Thrre 
• re men 1a the rank* »ko l<rlKn<l in tke 
war. anj tl*-» aiwl be app«aae«i. A »op 
■>u*i U guts th«a» Ai>4 it waa Jour ta 
tlui «»j. Week Im (oft last a**> atUU^i ia 
rurtiuxl, a bodtr of »rl». t |>«Lr>u4«—(hi 
An<i« r*on. Mum M> l*uaal l. Joka M Ad- 
am*. an J U. n llratiljrr.—and an-v«f»ii»k- 
ed tLe » _>rv i« rl 1 rk-r u.ance of mak:'i£ 
lira-Unify tn ^unt tke |>latf<>rw. aivl at tk«- 
■it uui' Uir bull *IM. Ilia Irttrr »j.- 
(•Uu l> < »oa. auur m all bi* »-u ax»<i 
> !>■«>•*-• iW »»r ros4»v4 »• br vuuUi ut 
tbr pm. at war ia rvb>liM.1rd, put* ia * 
■iMii6raiioa j( b.a Irttrr to I'm An.lt r»o«. 
Wwl |MkW( l>* lb» (ullw««g |>l«»p ilcaul 
of tbr rvrool of tbr « MHAUotl. He *a»B 
** I t*kr tbia oo %*ion to *Utc ri|ilit'itl; that *» • ioifnw of Muftr, I >^.uM >.vt r»- 
rall tbr tft>f)ji» fr^fn Nt».«v» f«- m tbr Na- 
tional imir*. »or pl*r» tfcr Sutr If* 
•itMMi to tb# i<>*<tilu(H>Ml ni l ri|itlal as 
tb<>rit t tbr (nlrrtl littmifM. -V4 
M i<i u A I.IHKI. mnd 
fV C(«i"»*/i#in«» frfr>c«r " 
llrrr i« the wk le mittrr in I »intabrl1. 
Tbr letter it ft man luglr ro*rortr«l tLinj*. 
tbmarn out to trap tbr p*"pU* wtu tbr » j{- 
p>>rt of Rn-IWr, tbr rf|>prrV»|i wrtl- 
kn<»«itif tLat. were tbrt a |m»»iMUt» «>( 
bit clect:--'8 be vosU U ^pWtrlt ia tbrir 
bui<W. at»-J boarxl to do tbrir lixMinf 
Tbr pfopu win tot br drti i*ed b* Mrk 
a brtiK • of rruj't wanag- r< 
Tlr i • lira -n«trat m at Nor- 
wrr. »l« miffc M lt» pfnfMtftinM tWn 
tW jwli' K»1 b«*M M to riprt. TW 
(fWki prur«M.<Hi l<mb> r»<l >il, «JI luU. 
•»•«* lk> RtaUr »t» h*! j Mr I iW en 
Uamnr 1* tkm gr jivlv «U« tW mk«-• r>£ 
Off »nir*4 "**«. *• gr* -%f. '■>«•] by 
• |mt^i "Im nwi* tW r»«nl TWrr 
mugtn tar» )m»i f»rht kvxlr»4 i«* ill I 
o J *.S % LmtHbM. •• Mf (la J 
«f l» w r« liw iptak't* Me. IIm 
■»m. of JiHirl, »»• IV«*»hUi>i, m l U 
»ur»'l llw awdi' »K villi rrnurk' 
F O J 1 wkH rf fbrrr 
Ml i |»«4 Mf r R» pu' |.c»' • lUr» ||r 
I. " lUrr Iff I »>» y|lt K). M A 
t og. fey the lMMnr« at tiv (V» r». A 
prnWifi »Ko fcrar'i I' '• J H •«<< We 
i***r m Hi Sf<- l«r«H i iiwin try «o V»r<1 
M to 1*11 iWt truk. Snt'ik i* (!■>•> M 
tW W«( a rarUn W«l»r Ulrli 
f««» to ligk. wto • tW I*. •» r' 
»Ur4iM «M lho«l kin to b» 
vary mitIi a ** Fm4m •W>« kn kiawrlf. 
■ k«n Li iftUrraU «ar W tWrrhy prom"tmd 
Hi« ftriliifrtm iw earn I j wmUm^, and 
Wm ipi nWi «r» 4<*t^ a fvod tkiag for 
JUft W<J t*a ( MM 
Tto trw itr«a|th if U» w e*lU4 D* 
mocTAcy IB Maine- 
Ur»<T*rT, It .Main#. *>* u>W • fcw 
Kat< lik< poixy—• tMM ».«k <*•* iIm 
lt-*flft»on mi tkr WMKI of iW prnyh >1*4 
{■« 11—ii i * imi t.miiia it. i 
|« Hwt m R«*pat>.f «■ t.wrn i>i. It >ii 
■pWM by Brn of iW Ili.-Kr.t rUwirr 
mm! uw. A Urjr porth* of tWr rlrrji 
art. tlwata mlrHifrat ml truly dr»»- 
crattc* is Uw ir i« i. oftt-uly t>i««rtlf<l 
ita pri»i|Jr«. It* C<«|n-t«Mra. 
1 -*■ > rr«. tml lit« rarj mm it »rfr tot only 
o4 li» tljrtl M the Ntatr, Uit tkry »rrr 
■rn of Ikr (n ttrti booor in>l intt gril_» 
Uraomr? ia Mum «u «V«*• yefrwvw — 
«/*•»>< rradt to (5»frn.| tlx >t»tr an.I Ra- 
tio* i|ain«t viliwul atxl W« •ilhia 
All it* a'!*v»~atr« ipfiraM to tW wia 
kh* ar-i }*ir» cftkr (rrat ma** 
ot tU |W«i|>k t« »u*tam it* pnn. iplf*. rt* 
Itxl it* m«a<artt. It •»•*>#%» lo*r<l 
/jA»rr» i«bi!« it «a* fv. and it *11 a!war* 
Irw with fW »am < ) but it Wat«x! *la«rr* 
It lotfj RrpuMn am*«. W it binl Moa- 
anir. It lotrd rqvaliiv, tat hatrl IV* 
pottM. 
But what ia ▼ to Ma n# to- 
day? Il u aula principle but a prrj*lK,». 
It ia not a bat a iMg»t.»c tkin; 
It it wrr* il-'unU-l ia on* word it would 
U tHr »{>p>Mitc of »bat it bar juat W*n Jr- 
acriUJ to l« If ita pc«tii«« ikartitrr 
ai> I pnaripin w» nr JrambrJ t»-Jaj, ata 
mam wori voaU be a«U n!niati<« 
an«l t*na. a* i/pJ«o»tl to liUrtj. 
r-j ialit and r*-p*Mn arn*«>. TV Adoaia- 
i»trat«ona of 1'itrrr an I Hut hanan were 
(•awl o|k<n iWx »»nt ant i- Aurrx an dof- 
iua» TWj »rr* tbr aaerr rut|(Malka of 
tbr mwtrr apinta of tbe a-1 a')>>ua an I 
hi«lt«i<>£ aacraaaar, Jrltrvn i»»»ta—tbc 
Caliiiar* of tbc Au.tr>. an K. public. TW 
polar* of IK b * ra f. ia Maiaa, t"->la* arr. 
«itL fc » firap(,< a.. ia, Firrra at 1 Il»- 
< bar.an >.St kul lrr*—aan of aboa batr 
<ratrn tWir brta>i at tbr kaod oftbra J»lrr 
»on l»a« 4>uid. »i<«itb«U» !mj aKattbr; 
mar »aj, tb»» arr at tbn a*-tnrnt anaioua 
to n-|»a( tbr opt-ration, thr j^b tbr- poteet 
iadarara of mvanlKr or roaapromtae. at 
tbr band of tbat >aar lI xxi-ttaiMil traitor 
•bo baa plua^rtl tbr ruuatrr tttto rrbrl- 
!*■« and alam oar aon« bjr tbouaaixl* 
H lw ■ •B'lrpa, tb< n. tbat a !*• m ra». 
Caamti-■» ab--al-l t'o*gl to »a* vtK an>|l« 
wonl a^aiDat tbc aatbor* >f liut r> '»!! ■«. 
tn iu brptm and «u,wr»KI» |>Ut(i>nu' 
Wku woa.lrr*. ibrn, tkkl it *b»uU 
all it* |«*tr:>>ti»Ri *1.1 lr\*l ill »kaft* a£a<a*t 
an AJniBiitratiiMi ku«r>tl« rn4f»»orinj to 
n »toTT ibr ( iMinlrv fttxl tb« (."••r»«t»tutioo 
far tl«c UimtM of tU |MOf W? HLo »• >•»- 
J« r» that i>m)i a drawer*- » iIkhiU Ut> 
>jik tra t- r» a» Vi!U>..]i«L(m w>d W i*xl 
an! Burr tixl Com. uhJ *u«-k t-la«t«-d arilk- 
m n> ki a* ><uitb an-! < lav. ai l |>U>°* tUm 
in Uw ir front and warm tkra into aotori*- 
t* to amuK and imtru-t. hot rrally U> 
prrjadiir, U> »tm;r an ! («ir*» tlx |*oj Ir 
Wbo w»nJ»r» that >u< K iMtocn'-jr <W- 
Kftfl bj tW-' Irrjrj a* a < Um t \\ U »• »n- 
Jrn tLit il« (Nltari n Jtxlc >b» pU » 
an ! hi* t*l«-at« 1 *od. M < abb tn<l llart- r 
*i.l ( ..ny an 1 J« ««tt an 1 otb* r« ah>u i dc 
M-rt to. 1» » '• p t. ™ "** 
in irrtnUftrf • th tL> intenr«t» of llw peo 
j»l« and llw <\»untr« 1 \\ b» «u<xUn lLat 
lurk a denaocrar* »b>>uM era*** t<> addrr** 
it* If W> tkr i<«tiuq >• n«« of tbc 
and f»«urt tu |>rr)*!ifr. d-Jn>jpr d—<1 
•aboliii«>ut»t a> it* ool« arg uu> at r 
TW lo-rtllrtl iMi.utTtrr '■/ MtiM ■ • 
rttllf >»i trail* entitle! U» ita BrrrkmnJjt 
»■ tr TW Itn k nfi-Ij* n I I»*r.a (»t< >n 
bir g"t tW iVnucrtlu }•*./!» to iu )*«• 
Ut<j tb» » lure Ura rbrwmg it up i->r lix- 
U*t iLrt r uin TW pin* i« rrallv an i 
truly rulitlrd la tbat tuahtr of — 
m tki'iund—|r I ti• f om n* rr 
'fl'M in tUt h .njUr in Maine >ko be- 
Ik** llui Jeff i* >n »njft of m*r- » 
—tkti (W t|NUli«t »b-ull own til' IaU r 
of tW rtMintri, wbrtiwr » bit«- <»r bUrk — 
iklt •liuft it tW rr<««n* of <• iH •*» i 
npit —t bat X<-» Knjl*n<l i« Wot M of 
«*(liiRg cocrtrption tnd mftm iai political 
ltd irv-ral —tbat Wr «t*». •«* it nrr 
fcioli »«l Wf mldi»ri, I! «w ran 
• man ing on# .'a of iaullifrmv 
*ot« »itk iark a |«rt« -ka»mg *u b par- 
pix-i in<l rootfT>lW I hi »oHb 
■n<l 0%j'h m« n • All tr>i» H amrati a*» 
j-atr tt. K w ran tW» tuto in the inimit 
of traitor* • 
TW n «-kUt -l |.|prr« »#r iW Coppvr- 
W*4< it It -kjurt. k u> f>t up * 
r*< l«t»ljr. brrtuw lb* IMS <1 
to ••£* tW illr(tl orlfft i> M U» |«* 
tni»»tin>« TW« tW» iVr.' ! t" bvm 1-uii-l 
mp lie! r»«ifiti| nvtnfr* *)» n ikr t» wr, 
TW g> r»rm 
■rM «r|»ioi*f At P.« kltft l. attinr<l l>J 
•»« •• :\t »p. an l Wr jfj«• 
p>>ii«t*--1 iiorr«irl, ••!! •V>tlr I, »»•!• 
H^kp-rt tW »j »illftf •» \|».n« in 
iboiM !•« i»<a .U • 
/w »t if r ik*t i prun.:.#M 
r*i it ft |mMir «*»t .4 i« Ike 
I >Mtt. 4»< !•*» 4 tfcat •• lk« mir»- 
I* m mf tkt /V V »fx il 
tW I R<»IjOV.INu OF illl. * All. «nj 
lkr« mH g>> ik I * J»iii| *o! " 
l*r»t^ >!■*' ll»j tail iknatfli'* 
• A» iB|fO(Un: >um<^>«Uar« m putoW 4 
«•» I»,« «>n—«r. It 
»(.{» »r» tUt Hat for ike vftk pctrHa>«»< «4 
UrtWHtf tW g' frmak-nt rr<nU ki*r b*r« 
Mbp:> pn>«Mir4 tlUi MM U» *•<■**« lU 
<!rift trvj |>rr«rn| | r»u4 ll opo-i 
v«M«r l»> pn«rrr« of»Wr. m4 Um im«Ii 
»i« tb* city Uhm dt«< •• lK» b*n4« of iW 
G*n Howard oa Csppcikndi 
U*i How&nt in ku »|»trk at Fimiag- 
W Ml to join tW *rmv. 
•( (ki« of auny of tW |*tr« 
to j» ulinr mrrry in 1 Kiinwiii. M to 
I k -UMitr, t*knl ** U htnrn k>t* »K. » 
tkn««4 tK. «r kijfc. knit pnaripWt wkn-k 
raw* ikrn to ir»(j«tki(« villi lk«l 11 
rt It. nl •»! «*t ra!M Kn«-n.|»» 
llttr thro* mrn »«»! l»«« doling«>*kr«l in 
tkr pari U lW r»*ii«iMa oI ike bar rwoai, 
tW Hrrrl ftixl ik* bMktl? !*>• ikrir kkial* 
ftln'Milfamm I4aaf kia"u» languay, an.I 
•untrrvM kmmImI ia>!i< al» »irrtma ailk 
tW l*nar» of IVara oc iba IVn<« t<l I>ark 
hm ? Hm Mark w« <k«ca» •« (ii« to 
tW |<r» tl>W pf*>(r»io«« of IikIi Mft M in 
Nfw Tork ■indrrrtl m l rubM tW* lr*il 
tixi U«-k)>'tiin(ritiarn? TV ir pnJrMt^oi 
ir« a Imp! TWir " ffluUt pr»r" 
curan* prrjwtMl »»f! TWi irr " pvirtT 
in orJrr to |rwl*» iuli|uiil. 
riltrainttinf, tterul! 
[|yr«iit»n Journal 
Look o«t for th« X^prMc&taliT* Dis- 
trict* 
It m of »•» otaotl impurtMtrf that tW 
frirtwlt of thr I'mmi ukr j»«l car* 
• •f tit* irtrral Krj'fr* BtatKf lh«tri<l« 
NiXlllMtr tbr l*-lt IWU to \j+ k*<! tlx] |rt 
no Mi«r wi'.umrj to to k»-«pp tlnr rUr- 
li>*. TV- C»(i|>rrWaJa »r* Waajr lK» 
tiot lrt tlx tn atral a Mr* It ti|«>a u». 
St taaoa lti MM Tl»«- lUtk 1W( 
jnj' 'i.b< • in 1 mdor»r« t r>«ia«nirtlimi 
rrlttiir to Svrgrtm Hurl ink. of (hr {loan I 
..f Kifwllnrht. fr**n «kxk at nuJr tW 
lla«ini;ha<] on-ino« t<i «i«t Ir■,*1 
r«*niU na at tWr «t Mar- 
•kai • i4lo, I • i«Ji to aav t ii ■ »vr>l« rvm- 
tW vlatiralilc btiiDi r iu alurk tk 
a£»ir» v>f <««»r iJrptriMrnl of tkal <>Aic arr 
roalurtfj IV dufi«-a of *»<irj»-«»fl Bur- 
>«nk w • > ar-l»->u« an.I a> • rr«p»nntik 
»txl »rr }«rfortT>«"i *>> (tilklaili umJ |>ati«at- 
If, it WtBil lo luvliat )u»t»< •Irwu.tlt lUt 
lin J ikouU t>f pgMKlf ITcgfltiinl aa i 
Mt. k fiOW 
Lhmog artfril bn«n <*f rirk <!«« U it 
cMMtnVjr it •ork •umbu>( < tj i» at»'i 
*1*1 »li«lkrf «k lk> 1 ia brvaJ- 
ikitli or in rt^i. lkf« arr atruiii>.*c I m ith 
r<|iMt rtrv an<l laithfuln< •• TW tioirra 
•rat. ia tkx a* in tit* oiLrr an^iotMraU 
to lki< IW«ar«i >iat 1*t« p«» aliarii l-ruinata. 
1* t B irt«ok k» Ura Un( at lUivratl* 
k#"»u in ki< x ■ Ikhj of tkr >'.*t« a* a k ;l> 
toaril (ratlrmaa. rloar •to>lrnt an-i »u<rw 
y |ik)<M i«o an.l »«rfma in our \ "luuUrr 
Arm aid koituf to kiato !f. tU pMirMion 
atxl iW luimtri. an-1, in ku prr*«nl itatmn 
of «!utv. n*in( in maU't. as U d<» • with 
kaadnJi of |v«(il«> from Um dilrfvM 
•Ktiuai «»f h a ilMtrrct. kia ta-1 an«l »kiM*in 
•Wt>-«un£ iIiwam- Kin at U Be rr- w.Vl» 
kauaa a*J burr bigklv a|>prt<.ttUil. 
) k*muh lot it. TW I bt.« ( oavfh- 
Oua im I r%ttkha Co.. tL« img 
I or Vmi- r—Wa II J.^Mclja, of IV1- 
lip* 
of lY'1-*!*—U*«j F Atk.o- 
»mi, of 1 br>lrn ill* 
« oaat* « «ibim otter N<lo»oe 
Sits>f .<1. « f 
) t »arit* 1 rtwurrr —I>rourl Reiib. 
of i »niingt.«. 
TW lUtk < '*11" rH* **rg»n 
r»u to irry tb .r to Uh 
p>41< v b a • nrt« b >liu«U hi ttkrn < »n 
oflwf'** br lum tb> (»•*■* wf tbr «»t* t- 
I* l'r> k«r. It >• iixk (r)!•>•« «bi • •■uM 
«?»* t tb> trap -!j in our j- a< * ful 
Maiaa VUbQM. [ftao. 
M»i G A llwuafi. oftlk Itt 
Kr^'iBxnf, irnfj at H'linl. (M> TixfUr 
rm ft br.» f tuit, 
llrfTKk < hint <4 W.xlltOrk. kft< 
U« »wuutr<l for R< prwri.uti»» m ilk 
lKrt/vl ro«|n«p<l of (M. t«l k. >uUt>« r 
mi krtfrU. 
TW Afr lu< <ti«if>TrrrJ (till A { r f>* 
iti u i« In tar m»lr ia ik>- brtl < ajfrn* *«• 
n>«i< Mr. I.iiMt'ln |>rr]<Hutl l*rr»i lrt»« li 
miMUi ptaa '»f »«r nFj.j^rWtH. «i»rr 
»> I'd mm aan ka»« mt<U ft •• 
•I Afr 
A n<ffrrWt<i Ir•» i<ti<4ftnl t»w*. «!••- 
rLarrtl lh« 14V r «!•*. ibti a »!«-•« Hrtd>«n 
• W» >1»U'1 fKink t «fc iw nl 
• 41 br prraitl^l Ut »oCr njmir, tn |lu< 
>t»tr !»■*• lb* km rmw-lff thr l'r»«i 
•ir bt l«nl In Uk tk» rtatd* ll)rf 
U*r bur*r m iliilrs? 
TW of lki< 4 ot»lt Kavr !n*n 
gr* •(!* in fit U.Kg (t>lr U> 
brftr tl«« I^»h Itarkrr. u iW trfrrti 
I n •urr U *u to fm »• ll« 
• aiir ! knav in el itw •» »w 
I MN <4 W 1r 
Wf Iran* lk*l iW at I* 
1m4 UumUf, *i< well himmM l>v iW 
|» pi« <.f Uw A»lru«r<>|{giii V ill**, M* 
• i'totalling Ike >«u»» tratMi. I hou0 
r> grri «*• ri|>r< htJ »l Ml k inaf Mr 
Htrtcr. iW irrtii »»« m MlkunaMn 
oat. iml «iU U«r • gwxl • Mr- t. 
TV fi| iiiImi -*» l»f< "i H W \ ir/. 
m4 KthaMi I'vi li, if., for tttHrni Ui- 
lurl U»r po«t|-»"l l«> Vrth MJ SI 
M to 1**11'' t «uU >Aim r iu itiftgi 
TW rrlr».r»l..-n at Y *1 I' (ita, la*t 
mt<rrn • >; « »«f«J IlkM that Ol 
itKjrv An •tirjf l»i»f .r •! 
»»« <Uli»'fr.J bj II a (itorgt nrf 
»• V«-rk. Ibr <i >r|t> Muntiamt A»«<> 
uMk*, II.*». I.tk*-r I'milral. 
•u orpairH M tW * ■*»'"* 
>.t (ivt, W « (• 4 fwl'f, »• lilrwiiiii 
I'kiM in M ili. 11 »• 
HnfaMxtU iLr .^1 all of lii • 
•tfk 
A Sttii • urti roa«n|fnbU 
^a. ..»■«■< ku bt«* fnwjul lb* p*»( «*rk, 
r>TTT tW at two p«tlr«ft. public 
•l» tk«n. «k» UJ tbr Bit(>i<1uM to tl 
cbuf* tbrir rtrprl bap. it | mlaii »u 
tioa. TW Hor» ran* u 
L»«t Virjil 1» l'»mi Ul u 
|i mlwn It N#«n 4 umf, in<i tbr Kr» 
Mr 'iirlwxl «M to |»n »<b Ut a rvrigbl»>r 
ing iir%'}iiMn. nf tkr liti*. Setting down 
their rarfH't btp i> Um> Brtbrl )Utio«. bi 
■>••• MTiM. ot k««in(, Mkcb We ba-1 
lb* |»r>»j»rt* of tbr otkrr in bit |>u«mwh 
I'arn* *r«l u> Nran with a di•■-oar** oa 
lb* Itan, abil* tbr rbt{jatn baJ M»ni 
• rn)i|wrbrt«l lf<rvb—t U>(lW of *bi»k*t. 
•••I • Jobs Rmwi pikr? Mr (J forta* 
nairh r»|»rw»<vd ao ian«mwor« from 
Um B.t»ba{>. hut »• ba*r n-4 Iwtrl b>« 
« apt l'»mi l>vn«lMt| atvr tbr Um of bta 
|»>liti«al »to* k •• tr*>k» 
It m but fiir to »a\ tbat nritbrr of tb« 
carpet hag* a*r» o{*BrJ, an-l wr arv ia 
ilcbltJ t" (run4» « f tbr |«ni«atur a acbcU- 
uU* ui cvaUati. 
I'M i mo* «•» mi St nrnii 
C«N«T. Tbr K." br«lrr iltpctM IMiflHl 
to luvr ** pn«*t» inf rnittioa oI I my 
■ ■|>orlut litaMM If the i*fort «hi< h 
■ <i»h t*» m U true. ike ki(W«t 
tnlxjn«l bu a knotty i>r<>l>Ura. And 
r*l»«*r»l th* rowtrj fr\>ot lU utxipUcJ 
brn» t(iUlKHi u( rualMttm. It u ui I 
that omw of iW J iflfTi. |ra[fiMf4 to be 
NtUua). L*» wntti n in i>|n«i<« t>n th<* 
kgm 1 comltt .<« f the rrtollnl Suui on 
llw ohkImi m oi the w»r for thr »«p;>rr tr- 
io* of th* rtUliio*. inJ thi» ufNii a »« 
cu»mm4 is bf tW «k->lr l>rit< k. i*rl(idiD[ 
1'kirf JtNlitf TlDfjr. TW opiniM u uij 
t<> rniibtn* tWt <W Milt* .a irWIIivn 
L* »< !• •»» their ri(Ui u St»tr«. an 1 a. wt 
rutw into thr I tiiu* (iBipIr u trmlor* 
•nbyert to thr tirorrml (jwirmairnt laj 
rntitU-1 to it* prrftctJi* Nrw >tll« «»f 
|it>iiilH«t nui b* I >f li b» the proj'Ir. 
u>»l«-r th* urutitu' •( *r».J u»i cF • -a- 
grr»«. u >• thr ciw of othrr Urnlofwi. 
but th* old Milti «tllDOt t'VOI* iilo th.- 
I "to* with thr if Jjtrwut »r|M iliLuM lb I 
•&L-rn " 
Father Tt<lur aixl I' it. J. S. »rr ituap 
ing 1 rank l«a < « tint* l»(Til)rr. tki» »f*i 
u«• tSr Journal taiiib lernn to War* 
oirrttw Ln ob)«rtMMM to m.aifUri fft- 
ia polilm It Joe* nuki a «Lf«rr*r« 
• b»M ui t» jorrj. 
TV I.rm i«t«>a J' unul that " Mr 
< Lar of I>ia6e%i" >a •f^akmg ia I'raaklin 
i o lie >a ilwal jlajrd out to t *ik>rvl. 
TW Lr» nt<* J -urnal M«t titat (^Jtkrr 
Ta»lof i<a> bf«a ku«( m open Marly 
fry I'rwaili' Bfttinj k'ttN i« tW Matr 
A letter fr> -a* a *.«■ bU r «( tbal d«uoa> aa 
U»u »«>• tike «koW iwwtj ruaJrnn kit 
toa<!».1. ai»l intinai'i tlaai U » -u«<J hav« 
b»«n »ubj«cteU to hunb at 
I.van. had he &<X ma<i« a Lwt; return to 
Mam--. 
'•mri )iu. TV aua« lirttk £r» " 
i* l> m peculiar <ji Lit j- 
m- n. an! |»tck. ttut bum* o* bk>* 
mm* Lm*.w vih «Mrr w*l»r It M Ci>apo«r.| 
larC • It of «kit ike (UanU call "tmxcil 
ft kkvle" B>- «t J< *tn> 11» c in iU tSr t«. kit 1 
ib lb* 'TJurv of ill li.u bvgf. r«iUio| a 
i>fr(itii« o«lor. " (ir*« k irr" ku 
(rtt^ratl; r»^lojtJ to Koru(ir&n 
• *rt. L-ul MX iArn m Butl'-ra bne*. TW 
k< r»t >u |4T)«r«ttoa in l hi* wu <lcn» 
•J fr -m a of ll<rLvp«lu, Sjns about 
I l(iwatwd w»r« i(o. 
Kua. l Mrmtt <f J»j. 4ifJ ftt L.« 
rr».<!#•<• (« FriJij 1**« II* ku k>r g 
Ufn k nova »* <>n* of tfw m *t pr^ mute at 
ritiir«i vf }r»nklia < >uat*. |l'»lnot 
l'l[4 J M IV. illi rnx rl» »•! thr lrtw i 
IVth Miiu, it rnlirfr<U<'<''«|)U) in l'ot- 
{jt i ol. U< *1 » ViUru rrjt. 
Mr* K!U» Eli** "lid in rU»(*ti<>n 9. 
Iltnfr 1 v« ibr 1 .'tl» of JuU, utxkr cir- 
• im>Uiu-ri tLit >tw »»• poi» 
>»•*«!. A |u«( *>n«a runii«*ti"n com- 
fitai (i tkr*c *u*)h< ttwl lU ■KitVrr w- 
1»* oi iW ileifMrJ h»* l*»n irrf«u l 
Uff I «iili iW wjnitr. Tkroi l.ti * i* 
tLil tlkr oM Ift jt k»1 v-mr lrwit>W «itk ktr 
Jftufkirr-in U*. [Jounii], 
A ptMt ri|k Imb Um |MMi SMM 
C. NofrroiiUN«r*iT, fcr impr-»*■! A 
gur X—k H'« tIt ink fW ».W 
Letter iff it. TWj kairn't l*« »bk t» 
6»>1 ftr* I lufiif th«t Will (>ofr 
A h«ftk Km l«m orftmiMj in 
(Wtk 
Wt ir* mlum^i l»» Mr I .or J. 4 iikirr 
uf tbr Hank, iktt »»m ptm of 
» ri{* Lm ft'Wful wielk bit 1 -#»n 
prrwntrH. trxl that Mo romlniritl flirt 
s"m» r>4 ik> 6r»t iMat J wrrw ilifhtW 
blnrr> i. !>at tW* ka» r»<krwii I 
lu tW »Im 
ikr* r» niiitf. 
TW Pr» *• iktl Mr J J (»*vuti. 
lufwrrl; k: ■■wm m * M»<ur i>l I rw#].,r- 
ta». « .>n tir it T K W*« if>f> mk'l 
ij»nnf« ri Unt • f tbr I* rt »n I l|»rw rati 
n«<l 
U W It I >|iliini. I«i# nfiW *S1 K^ifi 
ka* fWi«H »UtWonfT In I 
I' f r « .> fl -«!'• rr*> r»r, R. 
\\ itK liar li —r*J Uwi^ pt»l l»y li< 
Sut* MkI (itwrii UvirnHwM. me |»r» 
•Mar w Will W»• M Irm»l4«» M tiling «f> 
Im« • •» I t m 
MMflflkvr ruiuMfi 
War Itvi 
t»urg«-«n lliemor, J ku b««n 
JirMUJtoMkclii lmli|uvt*n in tW 
IWpartaml ol tk« t»«lf wti! further or- 
4*n 
A<l<JtUonal rulU of rrb*U Ukr« at Y*k« 
Urj rrminl at the War IK ptrfift imll 
tk* h»t to 33.<«»-i0l)0 m tier** of tWr 
p'ibluM n port*. 
SniUxta. Ait A«( »'•"* It •• j>mU- 
bit ikat tk* rfbek >r« r*•»*»•!inj I tut- 
tanuoga tw! Lid 1 ►rfrrtrn 
• boruaw aitbia Ob. I Mr* it- 
port llul liter ir< M«iag |«ai in I u«rfu! 
inJ ■•(■•ruot BulMMrr from tVe fo jn l- 
r>M at 1 luttM«o|i to Allan La, (it. IV 
rebel rn»lry •• rryn rtrd to b« convent rat« <1 
•t K. ►«*»*. (it. 
TW l r*i.kli» I'lLrioifii*crr<11la tW »<■»• 
of tbr fill t,f S«b4« r uJ »n (U un* mik 
•ami it* rv»J»r» i(tin>t b«l»r*i*g trrwo- 
dou« rtrruUlfl by AJninntrttiu* 
{"•fn! K» i-ir ntltr ikr l*»t r»«>t i« Lr»u 
It • hu* tlte (*11 of Sumter 
Will U to tW Cufpcrbft'li I»'nt it ft 
little <jw<r tkit ft victory the I'nio# 
aeo. ftnd iliifinii Ike twpf «-■ * 
i*n M'irwUr, w fr*ijht trail ■!< 
•Lai; tifrotcLia^ Um lUtiun at llrrant 
PooJ. a littlr of Rir. Wn lUravmt 
fn In rro— liw> trv k Jifwtlj in 
fr *1 of Uk rspar. ituMl>l<nl Mil faU. M<1 
th« rntirr train of n+artr tbirt« nr* {»«•«< <1 
or* r Ki«; but th*> i(ran|^t f*art of tb«- 
fimra>«anr* i«. lUt k- rwith owl* 
a frw t>mi*««. an') tW !«»•» of a little coti- 
rk. Il<* «u rolW mw dutancr «nHrr 
Ikr train. |Kra<!ing lltr «kin from hit 
bi<k, m I wit f.aallt !• ft in a k>« 
plaor brtvrfa too rroti lir#, hi* hrvl rrrt- 
mjf «po« <»tvr of tbra. witbia I|« rnrbrt of 
lk» r*il llr «u pruhaMv ttuonr.l hy hi* 
flail. <au«ing Litn to li« >jui«-t whitr thv car* 
ww pimsj. aeJ th<» firiTinlin. r un 
tave<l hit lilr 
A ( ai<* mrrttng «u WM at P»ltr«'i 
11*11. lU-tb* 1. on Kri<L»r »fl»n»w>n in I ft#- 
»ll>r l*»t wrrk Np»»rW» «rf* BU-I< 
b» la <•«»» W ultbarn, in*l JuJ^r Wood* 
l.ur* inl F. It Turner. K.«<j of Tnv 
A Urjjr ikIh scc tr«ti6r<| ikrir pl. *»ur« in 
th« t Attrnlioa to Uw tf»*krr» 
liftlir'l Micimk- for Srpl. :* rcrrufi! 
It tlaHimU in i!lu4r«U<>iM of tt» la*t l*>k 
n«i J'4ir op in nrritrnl rtjl* II* jji».« 
»W, « Ml |i«iirrN. pnntnl, wiifc 
dii*<ti<«« tnr i«.l>»nU-r. TW U- 
«Ij« » «!>•;!! i*k>- I.* •!»»-. it ibrr *uiiM br 
P"*«l in uutlrn rrL*Ung to iW lvtu iMU< 
—U 
CJeti K. Mirpjfjf Milol from 
New Y«fk for V>-w Oricam, Turttitv, ia 
(Im- ttr*iu«kip (thawl*. 
TW prr«mttwa of tW (»<u. nuurat >• 
pirui>«ml u> til <4kt r p>>!iti-al <|w>tioiu, 
•r. i tbrr <~*n H«t two • ■■!••• to tki* rw»- 
troi^r** ■*» mot U im iKr »uir 
of iLr I luini Suui or »•( it. Tbt-rr 
tin Up *>»or but pilfuia »n<l Irulor*. 
S. A. iKtcuia. 
Tbo Vrrwxt icrtiut Ka« n •• '•«! ir. 
u»« r»I*Itu.i.jj l'«u,n major it v. \V« L*v« 
tbr lkrr« ( i.ok'<v«»«rn, tbr S« n«t#-, lb« 
How, *r» 1 all tW CuinK > A-rn. But 
two tof>;« rbr* I k»ri« irr rrp>>rt*J. 
Why Gov Smh <i t md xot Rt«ur 
TIU l'Kit I. At'lw M Mittrri of Srm 
V rk fcj-ln »r i a cupiirrWail tat 
PiS'i*;!#.! >»». oa tk« ti 1 in wki- K 
U u r»|" rtej hi late Mid iktt <io»*fn' r 
N-J«fcrqr Wi 4»M sJ U *» f*dt *i to So 
in .|>j-*a»g tin draft. •" It .» not •a/c," 
mdthm »|f»k*r. " to tppow Uw draft 
»j«. N • T irk i« fall uf fcdrral ttar*nr!i 
Wi b»-l a n <. b«t tkr u« 
w\v—i art /t*~%Mrii§, trt i Ur» t* pmf (wr 
iV J-U'h t*r% »< mnd it will (»m* 
Ai a <|» iu >a of bnitr fun« 
it it ■ ( pwl « t ni**- war on tLn 
«muMt>t bow. It' irttd in U 4*4 njt 
W9i 
iJn* of onr (uvvrnoirut official* ju«t 
rt!ar>ni (rom IVn». trlli i« that wmg ttw 
to >«t ft* |« al ■*!' of liia iherp 
»»->•»« o«T fHjt.lir iik'i •»«. wb*:hrr kf kn«-w 
or k»l r«• r n« u iW Cflrlrairil Aux-r- 
km l bmti*. l»r J. 1". Ayrr of 
Hi* rrw'iir* irr f'»uixj in f*rry village fr ,m 
tU 'kutnl WtW A«<Im duvii to 
tW not, ftixl tWir rrmirktM# nm 
to titn< t run Mr titrtiiwa lh« rr (Iim io 
tki* cKinlrr. I lr Hotiarnt of w#w«Srr 
•t tW uktt * fir i!c«-p*r ktU on a 
half ii>4 iktn 
it Jo*• nth u« ■brrr thr rationale of •rdi- 
rtl pwM'iai »« ao marti mtf» (»Mrtllf «n 
drr«f •• -J \ • <-thrr \m» ri< an l»a« mai« Kmd 
a> .1 «o fas 1:ir!f kaav to Ik mimi of 
thr j- |.|r m f *rrign raaMift, orMnt^d in 
(Ikm w li»-1 jr «n »nt*rmt in lnn«rl( •.« ttx 
l>Kt >r kw b* bu akiUltil aj-pli. atiwn of 
cb»W' al »-ioi»cn to tho tr»atr»rnt of <fla- 
(Mr 
lut at»«t I* i 4ail mm wl»» 4 >« not 
fwr\ • nif yrt-lm vl rvvntry wbm W hi> l» 
•r» tig MttuM Utt I* i* »lr« » !> 
ko«n tixl vfloa* tW> r» (Wtiufti tW 
U mt SltlrtaMtti, Mrr IkMl* toJ *<{*•• I»r« 
rraowt kit iw <>•« nati>nal pt> \ 
•rti in I in mrunr* Ki* 
•wr<. H ki tW r I| A ) r« m J« «rt< 
■lilt n*(i n»rt tUn uU^n <w »>>t. lK»» 
U«r ftfuH"! lW rrpaUtiu* «4b< in| » (i«4< 
Kn4 tu iIhiM »<v« tr<i with diMttf, »r»4 
tUn yrtii tiwirfi mi Any 
UInm tk*i iWi •«« iWir If) Ihh 
to OM (kill, (krj irt itf* I" fr«l in inter- 
**t m k>Mt »k«k *ill fm4 fi|>m*ui »W»® 
tbr r meet kit rountrra***. 
'Nit •! J n. W u| imgiom, D C. I 
■ ARRIED. 
|« U**H. 4*i M. H»»'i tluk «f 
fa«tea I •• A K<mmt4I «f • -Xt»« 
|. 3»k •*•.. C K 
lliiw I. ('• 4«< I k»| ml f«fM. 
|. W«i »•.•«.?* S R»» r.Amm \ Mm. 
ba «f H>W»a la *!•«• Llau A. Pmckafd •' I f- SBltWi 
DIED 
F»i I wWM, Aaf. I. M«aa flank J. Vol- 
«a«ik. 24 
la \«m«, i*U llika ViUxa Pi^fnw, »ffci 
7J Hr k*i WiI■ bx 2* »»«• a mnmtmr a* Ika 
Vtik*la4 ckank ll» ka-l t««a a im« ■«■ ai «/ lk> 
i«aa 4>' (*•>•. a*4 ku Uaa ailt br M « 
It S.HmliHil. %ag l?ik« Jt JtptWaaia. ti«». 
4*. TWp« >|»l U ft • a» I M m it ha- 
lt ta Ml Ika) »« y ta k.a, 
TVal U>ta ika ok a« mt w Cm ; 
4k. •» •• ('■•• »ka« M» M ■ Ma. 
It >a 'hat I aa Ml lUar. 
\v< M ai Jf»»iai a fcn ■ I •>»«, 
Tkil tkiaka *4 Ska a*4 k»»aa w t.»>. 
I Mait. M>: abM ika >>•*•'• < .«a. 
I a«ry Ik«t I »m all »l ■«.*" II. 
Recruits Wanted, 
■fit** 
Col. Beal's V eteran Reg. 
orrirr. Ar i:k\ * >t 
I*t»w II mn, |IMM 
UtrtMMt H«air, «0 • M 
r .1 r- wnifti «■ ika <ta« «f 
••Uim (Si a >.lk In «»f- 
tK» aiH <1 • •»" to |i»» a* a rait, f>f iW r>a- 
U«l a,> 
l^«t. HM II l.iriTtM. 
■||fl ■■ « < -< Dftrff 
\ \ "I *■' a *tT—1 
If »a»i — ■■>«» t.> r\iaiar IW rUaaa a- 
|a»a«< (W at l»«f. I W (Umi Ui» tA Kaa- 
torl <ir»«n ■> 4m «r» " — >afiti ll) Ik» l»»« f 
>ivih mhi at in u'i % M aa4 !• alaiilav 
tW (•••<> «i(S>k <1 N oralvr ■rll.X i#-a a'rbrk 
% V ii iH» k — •( • •» •» »-» %' *■!—« »a Km- 
tanl, aal lk> »■ >I*•<•»■ l•» I W»an I ll 
1 «a. t «• lea aVWk .AM .at lb* >m» at J *tara 
M Ik 11.4 •» Kaaiki^i, a* tiara aa 1 plarae la M- 
aa ■» »hl c taiaa 
Al.% «> R MM»V*I% 
uii i km k 
Raabfil,!l*fl. I at Iflfl. 
Bridgton Aoadcmy, at North 
Brid^ton. 
la !«■»« 
^piir MU 1 ■ i'l 4 mmm ar« wa Taroltj, VjM I, I'd, 
M-lr< lit* «f» mt aa *l>tr K--41 f ni Trt(k*n. 
► IwtWf imt •*iMiwia »ffl» talk* rnariptl, C. 
K llllfat. % V 
rN«»x4f* »« veto. ««>. 
\ vtW H« ><J(Wa. U| It* k. !■%]. 
To Wood Cutters. 
1*BM — .• t <•>» m"M». xni ro*iw o( winiii. ilk m.«k i.u 
A.v MKRkILL 
I*. I«*3 
3000 BUSHELS CORN. 
J«M (a«ffrt fna lb# H r#) 
AT TNI 
Paris Flour Mills, 
Wlivk «<>' b* i ta Ur|> w *m*n <|«Mlili*l 
mm lm m •( ram U lua|hi ta fanlaaj. 
HKO. kCO 
fa. fwit, (•(. 4. I*%3 
Lind Warrants W.mtcd 
1" 
AMI WAKKANT* al • rM'^nwr- 
J .1,1*4, <MT • fc>- k r«.fc «|N W p».«t 
W H K. GtlUUIAOW- 
Am rt !«*? 
S W. BUTTERFIELD, 
<• l«fl » «•! IWj'ff 
DOORS. SASH. BLINDS 
WlMtllW I K Aim, AC. 
Jig Sawing and turningot all kind*, 
fx HE WITH M". ATM *•*. 
MM«Urt»fv tV 
4 bcthrIm * %i* r.. 
On 1 v 25 Cents. 
■ MpfiRT 4\r T I MM r V A »«'■«•- 
B ^ atrrH. Ui «|«r|| stt W mtv *4MRMM 
• 4"'i; »f. • * *< k*>•.* **t m bur#. 1 b« 
f<rMft{#Hnl U» hr tftj l «»f ««il(nr 
I A. 
» W< y*m €*%€*. ijri'oM riv I * ^OHl'N 
III ii. "» ol % »4il, I* «l la M 
**n r«vt*|il «f 2) c«*tt #«• fwfrmmr« **# 
Aiiirii. L HfRMil » HWIfTj Imk |l % Iff. I 41 M •{("(t. 
D R A THOMPSON 
IDE 1ST TI ST, 
Jl«, •1 It tor ft. 
i Noiw«vmuoc.Nr. 
17 T»»lk nwdnt M f* U i *<.'»*, «» (•*>«« 
»'4 /{»'»•>. 
•»* Ta«ar«w« tCTHRLiWIrM 
^ »arft »•■•«*, a a. I inMM <>• I l|l|. 
CLOCKS &. WATCHES 
Jm'lft *^rrurlr«l A • 
ci«i;ri lli RrmiRBi», «v 
B WALTON. 
P«»i» Hit ft.On 14 
J. S. PO W K R S 
n>;r r xt mufhii' y, 
mimi NU, Mm. 
%tl tn «til p»•■»)»♦ I» »• 
* • 
WM E GOODNOW, 
Fire and Life Insurance, 
Heal Estate A^ent, 
xiiim %t, w»nr 
"if V II hw #M 1 .(«••(■ ITM 
H. B. HALL, 
Druggist nnd Apothecary, 
faints. Dnr-^fnfo, ^lass, 
BOOKS 4 STATIONARY. 
tatrin'i "u-x i. 
it r. tiki. nr.. 
XT %#»•! faf *11 (W ^•T»'hr fiWM 
K K kll It. 
i> r. pr xT h n > xi xr v 
Mownriu*. Mr. 
<>««•»• •• •«.—ai • <'«wi fi Jwif. k*u m r»- 
rv, »nk« aai Im ih» IVaali WIHM, «4 iW 
T^ .. U *«>«• I l» l«J 
ON*• *41 UZlkCTM M NTCAt^ll • • U Slr) kt 1 Mr«nt l(|* -I 
h>J Mnti w»m J. m(tw »a •IImiwvmi 
W tW |an<iMl Mtab Uf hw b <!>■ ■ I 
(Mn«d. ik«l l*r w»l pmu«f|iw »!»• ta 
•I |—« »i ■ i«iii| n 4. In imii*) nf; mi ih.a 
a>4— •• W pAlnkal tknr aavia — m»*+» ta 
IW iKhi l» ■ Til <1 r«'M, ik«l (Wi 
■M «t >»«« M a |*ra*ialr Caart mW Mi M F» 
i« >a »«»■< I'aaatt. aa iW» llin.t Tarawa* mi !*«y«"f 
vtl al a'rlari (a ilk t. rrm aa a*4 »K»a ■ aa 
•f an I'm b<*>. afcr lW .S xU mi W 
r w 
A lf»» —*«»»l J H. Rr|oir>. 
0«r»*t» ••■—%» a ot rr«U<* k»U M 
r*>M, a.:U a*U U lk« , .1 
tkftkN'l l*»ll ■■*»! % I> I*J 
X4 in/iR»'rH » •*rix« it 
rir.LD. ml Mart M »i 11MHI Ui» 
mt Fox mi I' ■■■«» It far I. )»•)*«J tmi aa •ll.aaar* Ml ml Ik* |irri(«l MM* ml hrr Ult 1^- » *■ 
— 
0 
IVJftrJ, TV«1 <Wr Mi<l priilxMT Jiff •*!»» »• 
• II iilmil. 4 k) raaaiaf m raft mt lk>( 
•r4rr )• W :km «m4l• urn nt«»S M 
IW* «H<ovt Uanrt^l, • «r»ip»> * pn«l"t M 
Pom, |H«I ikni ■<< tpt' tr at • Itrn*im*+ * *n—> 
W wtl at Tat «a. ia a» 1.1 raaali, mm ilk' ikud 
lara-la) mt S)»ailmr »a\l al Ira a'rbtk >• tV» 
'ntra-xa, ta4 atfcra riaar, >1 aat iWl katt.ak) Ik* aaaa* akaaU •«' kr (riamt 
K. «. uiNihHUY.Jo'r 
( liaa .f'l—allrd 4 J*. Il>aa« K. t «i»r 
• *.—*t at'oan mt ftoUi*. WH m Ta- 
in • •" k'« Ml Im iW ('■«!> »4 <KiirJ 
fl»>*-i Tor* l*« \ iff %. It |<t>3 
('lUAIN How K WaaaMnk* mt W— Mil* «l Ma ll»a». late <4 >mt.i4 m a*i4«aaa- 
If 4*« >»«».<. to*i«f ptmrrU k.a |M M aid iul 
■ <*T mm/ «4 mi ito M«lr mt Mil 
rraaa- I f>* aIU*W ai9 
iltai ih« m«i ».W.in>uiw (if* »•- 
iw I* all idrmlrrf In raMwf a «( 
■ kitf ai^r I* hr |MWi*kni ikiaa aarli »11 mm 
Ml»(> ia llw Kli.f.l |tra»Kr<(, pnainl at fjria* 
■a mi4 <'aaa«i, Ikal ikri mi a|frai a< a Pi.» 
la>r r.axi u to to U «l 1'iiw, m taiJ Caaaii, 
mm llw ikaJ Taaailif mt artt, at Ira -4 lto 
fUk mi t to lurranua aaj itoa n» il aaf I toy 
ku*r, a III (to aw •)> «M aat to >U>aa<| 
K. w U <M>|l|fl KV 
A t! •» ti "I 
j « nonnx. 
Olfnap, at'tart at Tniulr, toM »• 
fan*. ai'Sx ail f"' (to 4*.iwi»l» IKt»4. mm 
■ to Ik,f i TWa to mt %»«—« ft. I» l<U 
I "•%%<" I ¥< »Kk. >f a( to ka«i aill a»l [ lullaaai llllra MT fill L.l» mt Nran i* 
■•4 <" mmt< 4*rr mmr i kaf ia( p»■ ■ l«»1 kaa toal 
aaj kaal arnml <4 a4amia>rMMa mt ito fatal' 
mt m<4 ilanaa.l alU>aaarr: 
Ih,l»ff4. Ikal (to mi4 I wtmm |i«» aa« rrm %m 
• II yanaaa lamralMl lay raa»»| a faff mt ifcia 
mtilvr la to fal>liaKf4 t tor# a«ak> aarrraaifrll ta 
Tk*OaM4 Itoviriai.t Iiaklir aaa«|iap*i pria- 
1*4 al Carta, llaaf I to* aa« apfr« al a I*ru4«i» 
l eft t«a to toM al tartm. im mi4 Cnaaty.a* 
I to lkif4 T«a4at mt Vftnator aril, at a*aa 
a'ftok »■ tto law tiaa, a*4 alt .*» raiif 11 aa* 
ito* ka fr,*k* Ikr «aM* akaaU aal to *ltoa4. 
K. W WiMHWl'RY, J«.»c 
A Ira* ra^t —allral 
J !*. lUlll. Xffutrr. 
• « — At nfTfi*!' Mil mi Pa- 
rt*. • ■ikio t*l f ir lkr< Ihfarij, •■<• I he 
IMi 1 f •* >«;»!, % I>. I*! 
Ik 41.1. B. VMM.I* rinXM ml iW eaUit >■! I i «lkM I" >«««U IU*«M| MM I I' 
.In r.»', kjn ( pWWWi kM Iral «rr«M 
ol lir Ml4ta of MiJ ixrMTtl tar 
atk>«aar# 
Thai •*•>! K«riaiu< |i«r Mm l« «H 
pnMu • «4»r*»lr*l, Wv iyw>i«( a **l lliM •idrr 
la U piA««kr4 ikirr *ip|i MrrrMilflt it iW 
• m >1 lW*« pt i»■« «i al Pmm, iWal I h« » 
mi •(■!»•« al a Pratair I .»ri It k* krM al I'ana 
ia 014 < uaait ,«< IW ik»4 Ti»'b« Vi4'aat" 
■Ml, •• i«« u4 Ibr (kirk it ik* laffauua, aa l 
lk»« rawer. if tM lkr« ka«r, ■ k| I kr laar 
• kaatd au4 U*liu»rd. 
t. »•- W«M>I>RI KY 
A irat f«f>«—atic*4 
J. i*. HOURS, R'tud~. 
T • ib» I la a J«if* « ( PrulMir I«r lit* i'«M| o< I IKfaH. 
V • • % 11 I'KIM I.. wla>MMrM<* n< iW Man -1 
lit* f»i >*f ol J»fca 1*ir— 1st* «f BarkCril, 
• a m»I >' naif t!rrr«« it mfmiUJ^ rfyf»»at« 
ifcal ik* prrMwl f<Ulr Mai iW»»nii M *4 
n4'»nt l'> | 4f llw «•< <M*a akwh W MfJ al 
iW laaar aaf by ibr aaaa v4 w kWirl 
a*.l (kirlt (•' Jwtiara. 
Y —r x»r lHa»(*> I rata 1 '«a k<.«>r ta» 
g'B0t k«a I" •» * aaj tawltt lk' «!mI« -4 
lU rr-a I ratal* <4 (ant i!« > «a- I I {rlkn (ill li' 
rrirtaaaa •( ik* anlu«'( Jwart (if lk> payaarat al 
ui^ ill Lu mJ adiilrwai rk<r(ra. 
xt».%ia ri;iM »: 
OlMtlt. •• — 4» • r«n< M CrakMfkfU M fw> 
•«. • tibia » l ikr (Vmmi at 0(ki4,Ml lh» 
lkK<l Tw«ta« «J 4«|a«l 1 **.1 
It* ikr Lm (»>■( l^lilwii, Ih.lrrnJ, Ttiil lb< 
mhI yrIIIMX (Iff Mkf l« ail prlauat IBlrf »l 
n) l-i a nt k»f pvt ■«« .»S ikit mr- 
»Wf ikmoa fca l» |Mkli«tr>l ikrr* a«ri> larfU- 
• »»l» m ikf IKIu*.< IVw».cr«t priat**) at fan* 
(Wat ikn aut at a ( '.«•. 1» '» 
UU at I* art*. ia mhI <-naatr. m tk» At T*rwt« 
•( Hrfii'r iril, *1 wa a'tliflk 1a iW Urauua, laJ 
•It** rwar il iay lW| h •»<. akf lb* uar ikuaU 
w* W gra'.n J. 
r.. W. WOOIMM KV.l*Jc<- 
A liat rf«—altaal J "* llu(at,IU(iMrr. 
T* (V II "•« aM» JI I I'mlxlr (<f ^ ('wa- 
if nf 
or»riinni!M« 
> \ 1% ... IX 1 
< ■*•«/* iV'-'-aac.l rr«^w< »H» r>|»ra> Ma Tk<< iW 
imtwul tauia ul ««mI 4rrrj«nl i« an« uttrmii t* 
[»* iW jw» aki'k k> «aw| at iV*» iitv uf 
In itMik kf ib> taai A aar kwtl"<l 4>>Ha»a. 
%'<«•» ti>- w|.<f praaa j>-ar k"am 
• •aM |'ja« k im Wra«a a*N at pablk' ■>» p»i 
t«v n'» tai r«a»n »■ ar.tr k nl ik# trmt ntiir <4 
•acl 'Vi «a—•! »• mi W a«r«aaM« tor ib> pwt aa» M 
irf »aiJ iVfcla awl mthVm**! H«*ge«. 
Mrtritc* ruMn 
'Urol*. »•.— %« a IWl «f filial# ka-M •< r- 
»»ik>a «*4 #•»* (W tf 0«hf4,M • k« 
Trrf A l» l*J 
IN ilk*- pr!4(-'H akm*n| «■)>»■<, Tk«l »n*-rm 
• ••!» ik'»-<» »r ilkfrni, •!»»» arrka wf» 
|ka»*r<l, a »««| «p«r frf .•!»• 1 *1 
!*«»••. ilwi i!| prtaWN MI41 altrM) <«• ilk Ikir-t 
Tola) mt art), at a Cwt wf huU" 'k»« 
h) W kiU*4 at r ifi", awl >k»a faiw.if «"v, 
• It) lW !»'■«)«•* <>f *a> p* • It >• as iM »>( |ra«lf4. 
K. W. «<*H»|il 
% ir« rtr — t i». J " !!•••«, li'j 
\| liMI M l>TK »Ton'!* * »l F.. Pi •« •«.! a '»»•*' k<aa tk» I loo. Jai|< u( frukaia 
kr ika ( «a1 > J < 'ilml, ika aaa ii-i H'lrJ t««- 
An«( l*aa A. BatWnt an 1 < ka<k« II Bat- 
Mn •( I *■»'—■< H. Ikaktak Is*' 
»H»*~mmr, \ If «itl wNIn iV4w <m ^fitair 
nk,a* ik* |".<a ik» ik<f4 Tm<4*« «l 
l>'rl ■>«' a* | oVLrll. CM, (II fk# r»»l M4l» 
|« • Hfia .1 < '.anit* to tai km•, 
aa .W'iM taa ik* |»'"w« Kt *a^ 
»*l WK.Iir.liwi'aaa. 
«*f«a« l« l«#1 
■ 'CM IMiM I Iw 
M I Ka»» >kM -W-» a» !.»■•»• M >tk»a. 
k« It aa m tr»k a *4 ikI it kiairH, m4 «k«U 
(1««l ■■ ■» 4 kta »<« pay •-» •( k» 
«W*f »ll»« 4tl» 
LAh*** II. I"®*. 
»rr> if mj.ixr.1. 
ntfu. m 1*1 
IV III III RV ♦**» », Ih«« I ktf» tfc.« <!■) «••»« • mm A «■( » I' lit. 4, ■ aw 1, lit Im* to 
«t n4 it*# far haw<* I alfcaM >i m(iw rl«(« 
nv •«* raiMt^i aa» pat U Im r*a- 
a»MI I I flK 
c. T i» < 
Umiik* *« r.. Wai*,,,. *••• Wt* my M m4 W4 atikat •« 
■ »'»4ahtt nail I liwli l«M a* | rnm tr.*a 
•» k»»«a« ■'■■■,M I ataH 
>■< •*» VfMt af bar >a| •»« ik • 4*t> 
4I.N«>Hr O. !•% \ P*»K > 
Betfca'. Jala M. I«fc4 
To Drafted Men. 
» r*or«w«r NtRxManuprwt. > 
!•»« •» Ihittact Mmi 
I^ • »!■■». *«I«M hk, INC) S 
THi '..MwtJOtMCM 
1 $m ikM m Mb«i 
TW ««»•• W • Klu»J, am dwkin Ai|wi St, |4kj 
tt. ~ 
, 
• • «. 
*• M. 
m t». " 
I*rtk4, 











i»«r<l •»«.«»• silt K^Hft M lb# lul <1*; »IU»rJ 
iW« b* Iknr MilMUiW. 
P>*M ■»■ vV* l»« nnywJ (kid b«>» a 
iimt i|k« ■ p-wrui» m a»l• 
Mr< «f pa* iWw «•• Wtll-Wl in.nn 
Jl»M* «* HUt:K, 
• aaJ fcnt »i Mxiktl. 
JOEL l-IKIUM. Jr 
A. H RB4NK. 
Hf|« w. K«»r lof F.»i»Wi»l 
Country Residence for Sale. 
The r %rm s, it, 
r. m rtkia Mr kwJrnl r>»i. 
•* lW I •trntw KutUxua •• r-r. 
m tl«n< lac aa"» ai a 
t»»ai Un<i» 
Tkr U'« r.xUHli II# rfw »fl—.1. mf 
(Winy, •xhI |M«ilwri at «ImI 3B Iw«m 
-f k*f Mil ikf mmM »ii l» i«nr«ml. 
J rm«, ■<nl awi xin w« Tk» 
Iia|-k>i«w laJ nai-Uil )ii^« Mr (man»^i>«a aa-1 
• a (out! irjun, rkr Uiimi m |>i> ium a»l 
k*-« h i. o#«-»tag a ilninilifa ruatrr r»«tii ar« 
pafimUfi ia«|Mrv mm U w W ua ilka 
pwawi, ml l»« W I Kl *» I*. S»«ik ar 
U M MNHICVtV. Rati f~«kaJ. 
N^OIIt ». «»K I"I*I kk * J TWihw 4. iWm mt Wewrteoi w 
Ik* I'oMtt >U IMtfJ, If bit in I •»• 
<Vl-trr 2*. 1" "»*. <n4 rr imtrj »• lfc» <H 
»i*»i tt Mlna Kr| mt< % la..Ik J*. 42I,M 
tr««4 I* Mr llx.aa al VV«irrt'4i|, mtaaa 
ir<ln)al>ia Litrii, >a M»i 4 '.•<•*■* a/ I J, 
turf akia it rr«! rttM* >• —ire padm Lr<< «<■ — rA 
*4 w **'(■(* ifa*4 rmrikj, ««»■»* iW 
patarat ••< a mun »«» aaaw<l i* a«hl t»«tf*g* ; 
a»l «Wim« |W a>i>l |tw»l Kiwaa, as (kr fcr»i 
<ia« a< *1"I*!, ta>i(ar<l an 1 mhI 
■Mlp|r 4«*l aa4 *M» mrrwrw 4 k> •», tW Mb- 
«• »•!»». at Wawluf.1, | lw nfc< (i<r paklK aatK* 
iltal Ik* rnarfiloat <i( Mid a»*f1 («(v at* ba<4t« 
•wi I bat I rU« t~ k. t-rUar iWr m*t *R«tclia( 
la Ihr al lb* atatatr ta tack rjat. ai.lr 
\% I! KM.LHMI 
13. i*«a. 
Valaafctr I'wa lor *4k 
Ott M lt, •• nrrU'« W»- 
1 munI w Wiwiimw, «i>l aril tW mm* V» »u« 
i««Im i»« ta IiwhixJ ml a |rrai Urfu*. 
>aa.J Uf I7.» arr»a. » fc fri 4 H twa 
filial 25 U VI tnat ■•f fimr Ifulilf «/ ||41. Tkriv 
a-* *fr« '«/ »<>mlila a»l a)* ■ lltr mw auk- 
ta Umot aHlaa <*4 iW MilnaJ Uitjia|, akick a 11 
vath pai at iW Ua4>a| ta lha Car.a It a^a- 
laiaa aiau a ««laa!4r nvrWaail af ik<>»* hail im a. 
ta>< alaa a Wrj» arrltard «>ik aawtal liiia^ 
•f»M|a tail kruaka m4 aalrf. Il kaa aa Mtra 
)>wlar» lur alkrry aad lh» (i»aia| ».a af- 
•a ika Urai ail aal»(j am oar u4 ikr rtra4lrar« af 
ika laarf. Tltr haiUm^a arc ara a»l |Ik Ura ia 
am ally ear kanl • .iS 1 »l. * • «H % P>| t mf 
larikav • aa tmiM iyM aawtiafr, aal iar h 
lrf»> ara uiataj ikal mm. prtaiaa wi-Sa^ a aaaa 
f lai "«r Laia, aMkw ((12 MMa-a Vaaai Vtl- 
ljj». raa kr ar c<aaandj|f«l ailk aaaaaallt lua 
•k-I a-l»a»i i(mkh Icfata. Iw|a>irr ul l~ \ 41* P. 
I I Kl H\(i afaMi ikr ptraiiara, or W M. K 
UO"l>X»W. Sara ay VilL.gr. 
Jaw IS. Ivti 
• 
To Female* in Dclicato Health. 
I |N'W, rkl*iriM aaaat \n 7 Vim- ■Icitt J'lrr', K >•' >n. la «l«il\ I. 
■ M Jitrivi rm a-V-a Hi |kr Irailr »y*rm. Pr-»- I 
Lspaaaa I tm, or d voak, Pim A Ihm 
.n, >«| Itlllrf H'mIimI ctrr«n;r»r l>, 
*rr ill Ur«J^ M hr* p *»4 
»|i»>ily (Mri ilfrii fro Sa 
rnliHt 14 iltf M« l»iii« ol irr«la#M, 
tWat H»M< nWlmlf raoytuMa t»ll win il, <ml 
r <Mir(nl prfkM »M« rr^iaM IN imtPTt krakk 
IK l>ua be <m iiaw*i< k«l (inirt r>|irr»nr» 
la (W f«f sA .?• <rwr« 4 • -h»1 lltM Ml o(k»« 
pkoirM* aa foMt hi. 
IVKfitmi arf'iavAli >n* tnf piiKmt *b» mi 
• i»h to tui Hi" w a fir• itiii aaaa*rr ifnimm 
I**. !>-•», aaaara l«|\. nmfcrd kna k«W 
<iw*ila i« >4kir pr*r«iff lur iW raff of pr■ 
Mir .liarj.fa <a^ Crmlr • '.>«a|-Laa, ariauat- 
rilfra ft> iyf»if il |W I aiin) l*)<m 
N R — %H Irtint m« riMUi* ihw iluJtar, or 
ibri mmt >r 4M»rraJ, 
k>«a lr«a M • «. to » r.S. 
Jala 22. I*%3. 
\|)tHM^TRIToR .4 «• %IT Hi i.ftw <a# a )■»««• irtm ik» fl«a». )»lf' "• Pr-bala 
'■* ilk C.iaaii <af '►»• •»•!, »a V« |a'i1, aii* 
anaiilra'.< • I IIm rdda ui W Ka«|r «• 
kill i>( I tVil'l i* iV ('ail i»( 
*-•4, • iR »ll >■* piMn nf |n,«a|a ulr ia« IW p*r»a- 
■ara, an V\ 1 •filai, iIk i*nl| at'It ii*y a) %a< 
(a>l H»»l, at aaar a'rWIl ia lh» atirl ««>a. all Ikr 
rnlr«i4ta <4 a kali a t arr >ar I atari ~- a» t a »l 
^aaaaxl. faaaaiataf •»/ lW ra/St V r*>lra|4aa at 
ikr iaarairaj at tai l dawi »a* I. 
4 I (II *I M \\. *.l.a 
tetat«r, H n, i%i 
Auctioneer's Notice. 
; uWt V* I if>»» wllf 
£ lk> I Mh^ Li«»»m tjtm. «•!) »t\rm4 
I 'S« •riling *t M. fr!»»nji», ar K« il 
Oalr.bi iwy «, m m»> |«ii M iIm« dtttiwl 
I k«>r< 411 »M.lb: m-mm «t iW Uw 
«iM br •liar ih mli»rr<1 
H ll.l.l % \| 
r o. 4 ni»«, Xnifc \% 
M .» I, !•*< 
I kl — 'M IT(M fll • *! I \» Mir | I radanit^ Sw *mt*r nMt(| ilw p«Mr ««4 Mtlr %mft*w a Jl llr««n, lo 
Jmx lt» I ht aw iilrmr*', !•*. I**J 
4'/ d**4t 4*- iK»* H-m m*m»i t- W<W pru>r 
10 |4«f Itm*. A* jfrf * »»<V A* »WW mi rr*4il 
f« **y f<r*M «/( r Ak/v wx/tn, I*• '-i 
Sir* I affrniwa /• i4< •»«'/ mt« «arA 
/rwMr. 
oi'iini* ik itr.R"».*. 
It \ K It I I « 
CIIKAP FLOl'lt, *
at t«.n rr.n RtRRti.. 
I'ut mW at 
«(NK»V(1 RRO h CO**. 
Nim. * .| «. IM1 
Bounty and Back Pay, 
OU»«».l t,» iW W«i aS 'W<«Mr4 Mint, 
Al«o. Pension*. 
I*«r W M * »•« tlnllfn, »W |H« 
•KV.I ^.VIkii 
KIRK I Mi III f; l>\| RUCK. 
Oflk-#, ctrr «»•»» 
HCMI UTTOJI. 
•. 1*3 
lUfrrrw*»- V'M'i I. 4 I 4 Dmmm, V>«n ; 
I D V«vr«M. C«t 
Highland Boarding School 
FOB BOYS. 
Tfir TW I V~r <*•*•« ..II r.rn mmmr. I»l 
I mmd II »t«ii TW kI*»»i»|»« far m» 
iWMiM w* <■! tm W iW Mrs) aiiH, •*' 
I' iir« • aarf ImwJmu ak* k»«» Wj< to —il 
•*« kwM •'» mi la 
'«*» »to unu «f tlx *4—1. I in-law mMu* 
••f hi nl iwiiim ai W k*J «• to 
51. r. TNI K.I i., 
|*ryiHn iW rrifiyl. 
Gould's Academy. 
T%» hM •( ikx iHtnaiiM 
«• TaraJti.iW fcrat ii«j ni ti lyKmmJk* r, »m4 t—m 
Itaar rlr«r* »w4«. 
V V. »CR*AU>. A. I. rtiKirti. 
Vmi Mtaitnt Kikbiti, t«i«K 
TW■» erkwl m ■« ptmt Mtrt nrrKn< Jiari- 
liw, m4 aid mi lad, iknatk rta — aI, Mkl ar- 
(a«fl>ak«4 Wattn». •» | " faint aaHtfariM*. 
K A. I'RVE, Mraaury. 
Fry bur? Academy. 
Tltr. FAl.l. TERM M ffc«* l«xk«a| mrn.tm i»« aiR raaarac* aa W IHlltti t. BB rt, 
%i, I wmI eaaliaaf '»"« a»»li. 
R. r. HVtW.A M ,Ma«f«l, 
*■«!»■ J b* tfcaruMffcly nim»Iral wkKW 
U B !<H* U L.Sw ,.T'a**ra. 
Aa(. Ilk. I"W 
DixSc!d\Villape High School. 
'riir. r %i.i. tfr¥ ..i !■—■>■» — rrw. 1 IM Y !*»f< I •». am I aaliaar alaaaa Mall*. 
II. r. M«»W \KI». friMipal. 
Vm Cl«ti M 
M>m L>in• E. IUli, T«kW» mi Ma/ar. 
A Xxrval (°U<i nl ba (#■#>! a* 'ha raaa- 
aai ■»■»«! 4 iW rn». for |kf hi ■»!< (fllMtr 4r- 
>•!»•«< I* irark, n«i'i h" ran u( ilk Pnarapal 
—* {iijiul* of ilk Mj.M k«M(U >iur«(ISrk<« I 
X H'l %**«(«. f •%»' •«> taai aa hr la- n ta 
(Ktkly iW — mtrnr. J In* ritai to Itlrbar^ ik»>r <V«la-lkMi m i«*rk*n. ar- 
afaaanag mJ aiiR ta nap*rlia| Vau«Wd(r, ■id ha 
* dtadariit* fc ataarr >( ik« nata. 
Irrlar'i aill la fivaa 4a«ta( 'ha i»f ■ 
A rrarlma' (aaaaliaa aid ha I— war if fur tha 
|i«i P M mi Jiacaniftf kf m apua iba TIKaftT 
Mil fkacrici af Tr»k>«|. 
Tha Hrlxal ta aaa h. !»• had aa.ih » paraaaaat 
hi«ar 1 ul Taaahara. Tha l<aa« ha a laa|kl atll ha 
•a arraa<i il thai aamu raa pur n a •» air mm I u 
a»a, Il tha* »h»ll4 <trs«ra K. .Vh'Urt Mktrr 
rlr ara «a*ra mi »|r *iH ha rrmrri) taki tha 
ar haul £a* (? W par Irra. Tha arfcaal •• laraah- 
a4 auk liru|f<pkiral IMIiar Mapa. <aU*a a»l 
Cktatuhirsl (Vart*. Slatrali aaall imd >1 ptall- 
abar Wa la |»raaiH I ha ftrat >hj mt < ha arm. (iaol 
ha^f'l ran ha •Urna>l Ma I ha » ilWga trill Jl.Jj 
• a #1.7) |rf arrk, aaxj lad light* if k»l» «<■ 
K».aia raa br .iaiia-J Lr Ih->«a aaiafcaaf ta kuad 
tkaairlraa. Tha Trarkrta, kj •lr«.4aa^ >harr 
liar aaU a a jy la tha i«ir rr a* a u< tha ahal.hnfa 
la aaaaaa tha pari ail »»rt tha hifhaa* aaalal 
and nural na|ir»arai mt ul nark p*!"* 
Tll'WI. < aim l°a(l>ak. tS.W; llifkrr l ap all M»; Laaraafaa. fl.M Vain*. -a Oa# 
Uadaartaaa^ aaa<ia Wr «I awa a4 lau aarka 
I.* farthrr part iralua jddiraa I ha r> laripal. at DitfeU. 
|)i«iiiii>. Jr»» 23. 1*S3. 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE. 
NORWAY VIUAtiC. NC. 
Tlir FAU. TKKW mm Trr. ■itT.MirT.Mk. I%1, raalMT tlrfn 
Tri ». mxWr iWr ran mi 
11. F. LCOIARI). A.M.. Fiinrlpwl. 
Nrt J K. l.|i»lll>,Tra<k*ra4 IVaawf 
M >M II K. Ulil >u», Trat krr ml N*mT. 
W h Mrk Mlkfr MwMar* aa iW ttkal Uififri 
l'i< t IM imtara, •• •?.*•; far l.iiiw. 
•I 1,7S |«f »r»k <»l !i|b*a iar kkW. 
K>mm ra« U duiaril by lk«M I* kaat.1 ikfwlffi 
Tirnti <'■■■■. ■ £•(!.•*. «*"•» ♦ 
r.Hf I|>1|. 3 SO; 4 M J* S3, to ikl 
45 mla »r*t. 
Foe pxliralart »<Umi tk« FfHtrfpal. Nw»n, iMihat 
OXFORD NORMAL INSTITUTE. 
south r«kis. 
Tilt: FALL TK.KM *r«lr>r* «.N t~m m mrmr M Wiuil<»tl, SirT. ti, mmiix 
tK» c»r« *1 
miry r. Nouao. 
Tciiiui << tW w«l Ar«ib»K ■«!«« Ar- 
nmj n ■!» kttr «Uw Um n4r I hat ib« Cuaari 
|W|i4ilawM wrin corkl •Hrxtiut, tkr 
r»rfw p€mr o4 1ft WO 
It^rd •>» H«i*m Mt he uk(«t« pln<M U> 
t' f*rtk+r ptrlaraUr*, ••1'irraa l>r. W 
A. Rart.ar TiMlraa Hffwt. K*|., fc. fan*, 
u* N<(« F. IK It», Omlur4, Mr. 
Paris Hill 
IM rill HKV mt ibM I llfii «« 
| mm * ► • » »i-« f. 3Sik. 
Ilk}. «•! rsiii>Mt rlum »r*ki. 
J. L. ►'<*•<«, A H Frt«ri|wl. 
Vim Nt*«il A. K. #*•«•. 
H- F"(J a m at «>«ti r»« iWUxUtMO 
I'r. •»Vnl W aWi mhI lir rrnimtg Far«i>« 
<4 Hm. I'.. I*. Wnm, — 
».►) '<h»f (»mlr »•« af 
M>■ >iul'W It* iWw »», Tfl»T« ■»< 
ftiM M> 1 Ar—trm*, mwr MMfrd 'k<l kt m « 
lWiriml> ar ta**4* f, • .*1 M ftprr m Hi ami ki|kW 
«r<>*W b« kti, •*>! Itwi i>f<> f*Ml atll U 
(mg»«W* Iu rwtrr lk> tri« U >«f i>k«l 
>"H k ««J (ifniuMp U lku» * W HMf «■ 
ml 
Ttino* rrnTii* 




baa I 90 m I IM 
I' inl raa kr nWaxir-t it fm! UaiSra In* I "J 
1*14 I*f ar>k «•—>•! mi ■■ m kt I 
»«» <i*»w il»«<iia( la t»if^ Ik>a»l»w. 
I <m Inkn [wXifalan *mP i'' «ag ika ark«il, 
•kl-aaa la- ^rrrrlMi a» Fatia llill, <m Ik* I*l• 
np«l M W iwMtim, M' 
i*. R UM I K. IW'ij. 
Hebron Academy. 
q^jir. » *1 ». TFK1 -f »!»»•. • " | ■ ■ i- mm llMKJtV, Ibr *k ■«<•» -•( 
Sin. 
A.r. lir.RKKK. % M triw^al. 
H>»« Mil I I tt, Trtrlirr W 
W «h •« k u tbr nf iW <rU»l 
fMkrnw I • V. fc W»« Wm M 
• »»!'•, M 
T •• f.Klkikt, »nrl I trill Fatl*. 
M> w r»»i« (rwknl <ta« BJI f> m «•» t««. 
TV arkiwl w m tarmi { ■—imH. >■» f a 
|Mtwt ln» iWii mrr'i ,B,T '•*< lk« 
Iwy iMrfm IWr» lak* M ihil «i4 «• 
U«<«. !!»»•» •* it * 2<mI yh*t (h» I knar " ^nw Mi 
P~«» mm4 nrk hi >•*■! nltw * 
^•IraM • ill «l tu |rl (i*J Immm, 
a/inj. • arrk M lh» >«l ia a •«4I INp 
i m • k ■ r • i >• # 
k»». f kf I fc-fr. »t>l M ihal »• WW l» 
!• 4»»« ||M« *rl 
% Naraal mm) f. »■ 'X MB* I ft « iH Ik- tin»i .< 
»W. • L»r»4« Tk» IVM»t Trrm ■!»!*■ i»-1 
fc— <«»4. 4 iW Wr>»M (rraa ikai 
to <r tm*m MM iW 
Tw f •»» raw I t4r« M 
»• ammmUmIiI ilki «"i apHt *» iW 
K»>J ft "M »fcl, iwfailm • »»-<, ««k. 
t«f m4 Wjfci. 
i m ii |WK^. •>•4 Ml 4 <•- •« SI *Mi1 4k n»u prr 
•m k 51» J> !<■« 'w»w fc»T mm <h— tti I mm ■—k«. 
jonrrti KtNKow *. •« 
TTT,I*„W, |i»r« p*Wk iHlir* <W 
■k» h»* I —n 4*K W* tW M wink* 
)«HJ« «X fiakMr Im |W »( 
»«■ < tk« lr»tt mi *flk( •»«••• ft 
»4VI ELMOW1 WUUm,. 
m» KNM), I'r'Mil, kj |i«ia( WW M tk* 
•» • V»«1t flk« llwritiiM «1 pMmmmm 
•4mm* i*J*bM4 I* iW MMM W mm! I 
t» mkr >im».|«i* pay mm a*. a«4 (4m» *4* kit« 
mi < n»<i •» •*>•*«< lk* •• 
J.ly tl l*U 04Mf fL r OIMO^I 
UNOW ALL MEN BY THfSC PMSENT3, 
THAT I. 
A OSCAR NOTES, 
«Oft» AY VILUVC. Ml. 
Htif C—»»«1^ M mmd mm «kt M tto 
mU primmm. 
Tris**, Supporters, Shoulder Bnrr> 
BiiMn «4 »i! ki»i ■, F.«f xk r«tH, 
fata JC+nfk Vf mm^ C*ugk 
AU». all k«4 mi PILIj* mm j mi. 
Lw**#s. 0.%#we#,. r«MrWSM(W,f(M- 
•»". ThMtVM «»4 g»liw»f y 
i AV'«/» 4 f nnhw CM*. 
Extract* for ( •okiar Pir^M, 
rr.Rn nert, 
Fine Toilet and Cutili Soap*. 
Hair OiU Mac !>»«"•. •») »■»!»«« ktaia mi lla>r 
I'lflWW 
Root*. Hum mmd Bui*»«•. k.«J» 
Thomaonian Ac Homoo pahic 
RtMEDIU. 
Fiitlil til nan •« 
Drop*, Chemicals & Dye Stuff*, 
l mtmhj W m m Inifka Jr»j ilm 
I >Un k»*» M kaad a ad mm mwmty rarvifMf 
ft mm I apMlm, aM iW laar pain taa af 
:* o o»c pa? Jim a, 
< wlaiat aa I |U*irr«, akck I mm ntMliaf al 
Ik* W Mrab aal if r* liua'i l»w«« it 
«■ mm4 |rt ikf prim, iad I bra try ia ik« jr 
aad j»i(* fwr )WmK. 
AIM, 
5ote and Letter Paper and Envelope*, 
Of niwai kwda aaal run 
Mourning Paper and Envelopes, 
Hrk—I R->4< of a an ■■■ kitdi, fkalk t'rayeea 
W kr RU< k kiianl I'm, lab. (>"*■■( Papn, 
km«r«.?*. Ma>n, Akatra, K>wn,('ir«t, P«rwi. 
Wa!rl>,( uaati», Tffib tad >ail Braakn, !><■ 
immm, RarkfauMaiMi b»ar<l», aa>l all iW a ratal 
I'aarv W arr*. 
KiIiIm. Htaa Rnolit, aal • fi nl ar»i>r ITB1 
ai Taa aa*l J«>fail* Haaka (ar Ska V na«f f* Jk>, 
■ kirk will br auii la Irarkrr* vary law. 
Call M>l h« my ii«k *1 |n l». mmd i»i wkai 
ika (ikw m al 
A.Oe*CAR loYt-f 
Bturk Nora at, Ma. 
To Sportsmen. 
rv>K S<LF, U ipfWJ (>r iaai* lalrH. Mr W r I oil'. ( rlrkmlH Rfrvltllf *kol 
warH ar*. mmd tm p»t«ft Mikf nil 
f IS. twt ail >« >"U r«r| (•« raak Alo a 
»|N»r!lii: Rifle, twi I Mr wfci, »itk a'l 
Ik* ■ J«■ ■ <Bpru»i — 1 a Mi lack Mar k. fa**rr< 
*<»t a.ghia—arjflt tarai, amd .a pirtil r—jili—. 
Caat (m. 
Ikrffe tbr gum kit* f ami nlAi raara. 
w*M-k aiD la mM a ilk ixa. XtitWr ml iWa 
art ii<a*r il Car aalr «• arm—I of -my wayrifc riha. 
lai In raaaa lifer aaarr Ikaa » aa« lav llta 
Fa* I*larafel>*a, la»|iiirr at lla uftr*. 
Pan*. J-It Ihk, IHS. 
\|n«IM!«TR4T0Rx A4LC. B» *.n—mi ■ brra* Irtafe ikr lias. ial|r «.< Pralwr 
(a* Ik* <* laall uf I ikr aalrf»i|ari). ai ■ 
•mMtra'gr at rHr rMair of J iar« C. Aur, blr 
rtrikrl, «laraaa*«t. « ill aril by pakkc a* prualr 
*a r, a( ik* darllii| k<i*a* •( aaxi iiliamralm 
•a Hal ardj» ikr Mik da* of |in *rTl. at 
•aar a'rlark »a lifer aMrraaa, all Ik* ratai ratal* «( 
aaxl ilatraaril ia aaul 
Hrikr< Jm. 24. l«ar..i 
IIMOTHY AVCK, Ada. 
Bounties, and Baok Pay 
Pturvrrd lof iW krm ml 
DEt'ZAMXl) HHJJ)IKUK, 
in* 
PKMIOXt FOR WIDOW*. 
Muthrii.CkiUr**, Mk-1 tti—Urj H«Ui«r«. 
II 
CHARLES C. SANDERSON, 
mi Im, NOKWAT.M*. 
F«fc ». 1*0 
CS S. RICHARDS. Jr. 
DmW m 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver & Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCY GOOOS! 
Opftti* V^Ww/ Ckurck 
mm-Til r%m». 
W«lrk»t, CUrki aM Jewelry R*fnir«4 »'<4 Mf mrrmm **4. 40 
REAL ESTATE FOR SALE. 
'Pill mUri'iiT'l Was far «aW (nr L.w friroJ K far mm rrirr« >»■»■ )N u* TM iMbrt.— 
A a* •• t« p"H bw »•» iwfaralnl rail 
M Ik* ohirnhw at kM rr>ufca » Mi tfn. Mr. 
jonam «.ki »:n 
frra. March IT*. I<«1 
Farm Wanted. 
ArntMr. mm«u rtitw >• »w loaa a4 far »•. thai ran fc. k*4 flUOU *a«k 
laf •• .a a/ MM C 
J.t, a. |%) 
Ground Plaster 
'pilF. W.H ,M,«. %m (,.«J ru^- | rtl.M « BIT r«RI<«. ib> yMMi 
»>•. IV «|H krry rnaOM)^ ■ "Wit •( rt>» 
'rtl i|«bIiI( • k rh ail !• a»U M iW 
Im mm f B UKUK 
WT \ v ► mMi «c M«a •• •»'! 
H# H «f <W • li»■/ IMmSms, 
tIIIx<i «m «W« M>w«»<ko NiMf,l«r 
• k>rl) ■ M»»»t »• !■>!■ nm «|N hf p«l<i <"» 
«» ■ nl>m In raf m iW hwtiMt w »4 W» »< 
rMfcrr M (ft »«l M Wv Mil, 
r. i» 
rf wiwif ft 
r, ^irrwr w# k«.u( 1 W"» tf^Malnl <m 4* -4 ti Ami far 
iW C*mm | ,/ C«<MMM«a»n I* (**•!•• 
nM»« lU tlMk* <4 ihr Bi'hI 
l.iU) Ui« U IV•• «Mj »• m»i Cmmrny mt 
I»f4a I' >■ !■*, alM* MlaM w i»y »■ nl»i N»ii- 
• mm* (IkM «n <m>mm «»» »• 
Mki mlilwi hrN| »« *» I r"1" 'k» 'W*B« 
•ad rttd •»■,» ——'« <W •««« MiifH •• 
■t lb* 4fc»» *4 TWm r • tatM, •« 
Hf>«i4rU <i* <*xf. iW lw fvtanW** «a 
Mttri, (m| *» !■> A D Wll, ftMM • 
•*>h*fc M'W »" "■ H «f «m4 4*1*. 
kmmmm, 14. I-O 
H. I.ITTI.».riCLI». 
c. a. >im 
\'UTI« k> n krikf |>«M, Ikw at M, CWtM H UfM, ■ mmdM m N* <■■ ■!■+»' ■■t kx 
•■•Milf.to *>1 Mi in* MkMrV. I «WM 
S<« miHWIi^. *Vr *•« 4m— 
F J«h 9. Wl 
HC^fftT LOTH, 
W.imm Ti« C War 
Job Printing neatly ex«cute«J 
at th* D^mncnrf 'Hfcc*. 
SPEECH or VEX EM A L SHE? LEY. 
[ownxrip reoM navr r>oi ] 
liNN tpoa iIm bMM tUi to momld wiih- 
Jrm« >■ itMiyiliw fNalaMii w, »»4 
•rtor tto Miliar? gow»MMt of tto Suit 
w .mw IM h|«tmr>of Loiudi «poa 
Ik* t«M •! ik« MMtikitM* •( 'Id 7k«r« 
mm quMt • iW»«i vbMb Ihm Km b — 
It) BtK-h IfaiTMn M4 BWOMpllJ* IB lb« 
f*Mim aad m ifcw I U« 
tto 4wfuwm *f lb« «ab 
d»(r«« at toutiM, «ilh »>>»« 
to mm itofmtoai Mto wyw 4 U«i 
ft kkiliM »ra mm of tbm mi Mtd 
•rtiMiaMM.MM «to »• |rt«u hi* I 
Mf*M mm tLwctorwur »t>«i m 
to »o« idIm4 u mmiI. Ai*1 •» m tot 
j to Itld MM lO M* tto MUTl | fti!»• 
no# ttot to* to»B Ml* with r*g%r4 to ih# 
•uiboruv M<i »*ypi «l tto«r hMn. h«H 
•«( pfwJed fr«a thM TWr»In b«M 
M p«bl•« MT»ttng i« or any 
Mti*| kr>v«n tg (to ca »♦*>• *t L*4iw**n«. 
or ttw to m Mtoa it »«* 4 | Im*. 
1 mm tl ttot liM at th« hull «f tb« c« il 
gMWIIMBt of tto Suu whi«h 
tbM CMBMKMO r^»M tiM m*w bm • 
thot (bfM »*a ail-ad. 4 to mc ni- 
p!»h iiiv »*wi ihu *«bne*<l '»tr t«cnt« 
lOd kJuo *. I •<! ttMM tvmttg lr»« tut 
v««r dm or f»»or ool *1 Um fi.rt* oight 
ponahoo is lb* M»W TK»y lUtl thai IS*? 
U % fossitl* of ptantrra Torn** 
planter* h«pp«Md lu b*. *a I ia m *rmed 
•I it* Si IborWo botol. TUy bftrf 4m 
wfad aiib is* aodt vkMk mn i*>* 
Ujil pooplo of Lhiwi«m Ho4 •»l*rukM to 
lMO(ur*U «iti| £ >v*roo>< el. «tM opon 
Uxtr MottM. oo aa*r* r»f^>*snti»o of «m 
r tM ot C4HOMM. jvM m Burh t* 
thorny m two Bfaktri it tho Rritf*h l'*r- 
lii»m b«<i wboa lh»* «iauort.»>k lS«i 
MtlMr »i—»ua lo I-»o • NtpuUoa, fv»r 
vltwk th»* w*ro io much rvdwwlod on lb« 
fl -or ot lb* llooor of t ><■» >•* 
Th* pUai*n ihoj rrpraorotoJ ««nt*J ih* 
l*f *.otur* of L-»oi**do wonNUii vm llio 
U14 of I ho eonotiiwtiua of I *52 
ktMurt of I ho MMtitalKia m it a A 'tor 
UtOft tS|.rf«H •* bmmd of 1Ma.( o*r* j 
rd. tbrTO *il (ml d -*%' aUrtioo to »'>« 
Bird* of tho dominant cIom oho hoi Sroa» 
tfnotoo*4 to control tho I-t of tho 
Footb. Coot*oli m art* oolloii io o*nj 
port* of tbo N»ulN»ra Male* to dtocuaa 
o hoi lh*T lrro<4 tho (riff»t<«o of lt»» 
South. la Ln«i*i4U I cHdnlr.a wo* 
(•IWd to r*«ioo tho Mat* coo*tit«ito*. T* • 
ronroatioa formed tfto cumMuimi of l*V2 
Tho ohjeet »k I t-urpo* ol IKo c •&*tilut> >n 
»«• lu ploeo irreoacahty i» iho bar. '.a of tho 
lof(* ilov*hoi4mg porwheo tho ooiiro point 
rnl p<>w*rof tho >tot*. to IMI wt*n iH»t 
doomoJ it oocwoor? or riprlitnl Urt nxtiil 
pa ah tho >ta?o into r*holiM« or r«* >lut> -o 
Tk »* MvooplitbMl (>••* rooail b? I*) iaa- 
j r ail m ri;6.-at >aa *• tK« o : e *»«i jI>o 
A \»i raj fNMi«t' «»ut' • 
lu«»4rd »pjn •opIttMN, co««<i»g »ll 
•luM (rr* 0OI -rnj an J •»!-« » hi .«• ■ hi W-a 
Practtcsilj thougfc o<* litrrol 
ly. though >ol lilml<T. •Hoa« 1J .OUD «<t» 
htUm tou4 t «r «Smi 33| .t4U aUaaa \ 
«or4i»: :« an iffftt >«*w*i up-f» iki« '»%• • 
»M j»ruh ailti Ua* D«a 1 ">00 «ku««. a»4 
u *(Crr(*t* p»p«l*tioa of 1 * 01*0 • • 
ontitlod to a l«r(«r r«pr«MnUI j| 10 it 
ttur* t *i» tojlW pariah with 
]A IWO •Nitntnd u population of 16.W0 F fu«n bat; ,2 rod «h i« p pulo- 
%| >0 mi T*(t«« or K.j :aa |ii»tn tio-l more 
pollticol po war iL+o to* tbouvan ia ahiia 
papaiaiiM ia K»« J.ffrr*<n, or 
Mtrlv d«bl« ibtt •«r»t«ria tbo e»«y ©f N»w OrlMt* 
Th« awlilaiiua of iv>2. t-H tha ifpir 
tiooawi aada vie iar it. t«o rtluead tha 
rapr*artitotu>n of tha fity of Naw HtUrn, 
•o that with BMrly btll of tb« wlkito 
p^pahtioa of tbo St«ta m rnl o»ly 20 t— 
prtawuttiTM. «hi!a l^a r-»l of Da Slot* 
•ant 68 la tha war thay N^rturJ tlx 
»iw» uf Ur roa**rci«l p pol»i< • of N •• 
Orlaaoo. on 1 «*f l> » t«U n>( and ■> !!!• 
r'i««Oaa a tho StatO. wh.cb VOX Id otJ.TOiaa 
M*» *woa board >a tbao4cr U uaa .a Utu* of 
tb» I nivfi 
Th«CgattntMa tbirh Irtawi lU or- 
iIimdm af »*c*m xi »*• p»li#.J ajr •!> !!••• 
bvn AtoewnDMn ilb*b.«*of 
«q««l r»[mriili'jt • t»lJ f>«*er h««« 
*<i t^iur4iM»c«iir tba Maw mw 
rvtuJatxxi Th»a e ta ■in* 
iaat«ral |w»*wta. anl r«* u»tru-t»J 
m«wHif«li<Ki ol l*"»2 »»JMt>)*ur 1MU»- 
'd|t ■ >k*»u kna- litl > • r>«* VjMMuI 4ie( 
Iv.l—»..» ia (oalbfaiif vih nf 10 t l«f- 
■tncr to lh« NiMtiiwii « W ilw I'tiUil >(*'••» 
h«l latSat nf vut»a AUrr 
lb« p»<F'* uf liMMitnt li»d ( >r t ihort I ibM 
rrj >r«l tb« bfwl'i of On f>«olat> <•. it 
flMln.^a Ihtl Hinl F»rr\^4t. w lb 
I ■* itxJ -ait b!a !anh >0 b.• gallant ■ ti«i 
f r» halmf ibat «t r***1 ff w u\ * 
M»r»t«k It »'K>d»» I >rt 
Jir^NM) at. 1 !*l. Philip. an.J Wfli rmi I* 
h*>«l »f X»* OrlMM [CW» It r«a« 
to |*m that G '« B. J Pj»W. witK i!m» 
fallaat titlla mrmy to winch I ha«« bat »r# 
alloM ipa tl>« «»il •( Lwi«i*niai»4 r» • 
ruad cnj of Nrw "rl»»n« fr.-atl« 
;■ ■«—— ■ of tba arntMa of t!»a raNr >« 
| MoepiJ eh—n firButi«f | |Thf tbaa hrwdi lb* roi 
4itiM of New Orlaaa* >»*f n tba arrival of 
tha Mm! tronf*. and rtatad Itx »jMu< a 
•( iMrbr di*wt)fr «bi«h (>«n. ButWr 
(»«nl «h» bio arrival, »nd r<>«(raa«-d t • r 
1W1 win. h arrr imrH l«r tkr rrl»H aulitart 
•Otkontr* hrfcfr thr imril nf tl» Irakrtl 
?mop», with tW unlrr« i«*ur>| lit (irn Hut- 
Irr u|i« •imilar •ut.px-t*. VilttanHi va« 
■vlr to tkr fart that tkr irUI Mtkoritirt 
poquir»-<l r?m — —A W ak. 
to thr «*»•! f \Urmrr, •* to b* im>' 
<iiatrW Iruni ill b"pl»t«; tKat « *- 
rn (Ihi mxlrflt r»»|'nrrd to pr>>Tr III* 
ud Mifwiaatnllv «r..w an all#- 
(UWW to t*r MfW-r |«lf ««' > ar>>»hn>« nf; at*t U>r«r oe«irr« tif tbr r*»,. I 
Prnroai »rrr ■*>tra«t«-<l • ill »Ik 
iifdrri HmUr an<1 Bank* *ki K ka<1 
• a*.we«l ai-l r»„i*# w»l rufttn • »<• 
MMM ID S*-W * HUtrw Ar*rl» a }> ar. |n-»- ia<) M Kf Un» Hi. wliil- thr\ w- rr ift>r<4in( wd rnw (u»1 an«t infnrmMwi) to tW nnat.n^Mrti aft*-' lfcl» '"»• *'lt fr» »rff M-MlwiJ.aNrr «i*ft Hop*1 had fail*4 of aiming llrw k to allr^ianr*>. Ilr iW* *mt « to «W « W>* ia |4*t rf tbr marrln. di«<nlrf Mfl 
rlrrtmlM« wk* h Irra Bwlirr (.nilxl tkrr», W> ba<l rr«t«rrd law. »nWf. irxl akn 
|.rr^»ntt. trxl (kill t.*TI M 11 iff mm! ir*m P«r>k« inH thr military a«*W<rrtir-« Had W4I m> Mram nalri^d U» wrk rrmr l/tu 
»«iana htrkiatu tWr t'aixa ] huffy >W arm aJ >4 tW Wrril tronpa in txainiM. all frufvriT wf tW 4 
*alr» k»l Iwm m «|— at rw<) or rnafc»« at»H u* tW «w of tK«- r» U I 
« Eoery <V'4 4«r u. a i*.rth«rti 
Ma k»l lirra in fii it*-rrd. TW aarrr tart of rwnti ai« aa a »*-■ Ia«>la4ilan Slat* m4t U» rMnWai am *Im 
pr*> ha*>lr l<t a< 
HW« Uw m«t HrftWamjof tW l'ni*. *d ^tatti arrirrd «a X»w (Mm**, tl*a»r palknr liyWfad »rtb tbr Hiw '4 
pfuj»r1» tkua Ir ani, *inii. aa (W rrf^U «mM M Mm4, tfcry M 4rwnwnrg w ■ drrtror. Tk«a ro«a>f*«4 to tHa 
•in m«r Urj* &>■ ! «tlaUt aliip* twto^- 
in > iiiimn of Maine And IVrtlanU. I 
liuat tkink tLrtr cmki lurr brm 
knn t« ikow *Im mwm am wkk lrobti4 
i thi- CaiihuHf »rt, \rt U*» »• 
»vnl of «-*■ ii —»li"n lor tWr ekotrsoie 
roaiMt'k* bv tk Co«Mrrarr. (Sir co»- 
bcttk* U« irt« o«l« on tW property of 
a mu m »k» ka« *1 ■oilinl as 
*-« of tn««o« b_r taking op mrmm kioMrlf, 
or iJbrrwf or iil *nd n«(oct to 
tkmm n rnnmm*I itWUto*. 
l.»r«» tWn it kf |» aiUtm tkr Imil of 
In-tMS ftt AfcfJ ■■ ti*« Cu«Kitsliu« ukI 
l*« tkr iir(VK><>t of our kifkrtt Iribaul. 
aitJ jim to iW traitor all the IcihM of 
tkr limitjti' -n* in tliat t'.»u«tituti>>« Iw i« 
tn >n( to Mbmt, a«<l all tk- a»f<-guar«l« of 
|u<l* lal It »• tkr n»iUlr«t 
iNMiitkmrat of trwa*oo known to l bo k-(»- 
lati>>n «f any n«il«irtl (v«Mtn ul mm a 
)• < lajiM aM*l nak« n-folutitiat ipinti tfc»» 
law. «lw ka*c ao w..nl of row<l«-a»wati'»a 
(<>r tkr w.-ok-naW twU tiioo of V >r» He m 
ma-U ami atltrr f>ruprr<T, aaJ *.4 d«-l»t» 
«l«v to N»rtk*n HMra. 
After tbr om^atwa of L«Maaa kr .w 
trt«ofaa. altor il» (WW rrial ar>-l it* politi- 
cal capital wrrr m our p»>w»»Krti, »»rn 
|«bla- oAcrr in l/'UUKM nnj< r tlx- VU!< 
an<l —1 fv>**T»iuc«t«. tuigkt ha»» 
ci«liaMd k> ttrni* tkr fu»< ti.»n« of ki« 
nAc* kad kr •uboiitW-d to «io bo ii obr- 
■iw*«T a ad ilk to the I i*>tituliun 
ami law* of lk I'niU-J Vtm Had ilr 
n«>liluf< J autkonl»«-« of tkr "Mate tk>-n 
lutniltrvl to wkat tbrir cmIJ M »»o»-!. 
an I r»«um< >1 lo tlx r a", gian'f, tkr Ntatr 
wimH ka«r br.-n )>a* k ia tkr ( ni.tn w i»L t 
urngfk. an>l woukl ka«« known hom of 
tkr <l«^olau«>aii of war oa it* «>wa not!. All 
o«rrturr« aalr to tbrm at tkat liar, ktok- 
to a rri urn to tkr I nion, w»n? rv- 
iwtrf. 
N<>w thr pr*»plr irr ttkin| iW m*ll<r 
into tlx ir own han<!«. fa ion »w» >*1 »»• 
v»t tSrrr, emhraung Ur^ kumIm r» of 
• Iti/rn« ilrtotrd U> ibr work of profpmi 
in* a V»!r l.i'«rni»i til knd to lU-l nion 
|Ti ^ »».»tWro«»—i» a joint ('<«•- 
■itlM- fi-p»r*ntmj tSra all. l»a*» kpflirj 
to tit* Military »•«•*« m..f of l<o«i»iana. a-.J 
a>ki-J luia to call m n>nirolK>u u( lh- |*t«- 
plr of Louitim TV* a<knl *w to rati 
that ron*«-n»H»f. u|u« a ha*i< »p"« wt. * 
e»m «hit« man •b>xil<i hue r t! n^t» 
wkh' f*« n othrr whitr man iVr* toU<l 
in* to make a r*p«tn of all thr h>*al «»ti- 
rrns of I^xii*>Mia. an 1 thrn to «all thi* 
(xn«r«ti(ia. \\ iib>ul ilrUrrauntng m«« if 
to art npon that apf>l«-ai ran, 1 m iar li»- 
tr *»«-<! to it a* to onlrr a rrgi»t ration of f>- 
rrr loyal nin< a of I«oni«iana. of etrn atr. 
• lio w.»uM takr thr <««tk of alW ju»"* t.. 
tbr ( ruit-J >iat« ». and fxpuJikt) all ali- 
Ciam-r to tW ( ««nf«-<i< rart. atvi «ki wonM 
ilrrlifT that W tnok that oath fi»-*ljr anj 
voluntarily arxl f< r the purpnw «>f rr> rgan 
mn( Ibr utii (w«rrt>nw*t of in 
with tb« i ori*titutim at>d law. 
of the I n U"<l H.l« TUr a>«» iati<>«i*. 
raiSra. inj n»o»t oi tiw anron*l*t»oaal lor ai 
«mk of thua* t>ar>sW* n iihm oar Lnr», haJ 
iiiAUCuratrU tl.« «- it.«a*urr* a* thr mode >a 
»hi«L th*r |«rtkrr*ti w rrturn to the 
(•ioa. 
I "l»r t.Ianfrr* in • •«»* of tin n*»- 
I tiralN ilmrvd to rrturn to *n<l rrilof* th«- 
CoMcitalMa uf Ivi.' TWj lUim iu*i tb>« 
t* •till in fcifiT, arid tW* d«> d*Jrwrr a 
(i n tbr p» •{>'.•• «kv m»l. 
r»lii il < hanj«» in il. ar»d n| ulm- Um- Ua-i» 
»f a »J n.tir >t nurr in ar 
ronUwr villi tbr ol lt>« »£>■ IVr, 
ikr pUi trn, iublrii<l ibat tk KU of tit 
(°«miu« lLat framed lU c^lirniKt w( 
•rcmioa and lK» rvnrtitutioa of 1*61 "rrr 
nrrtlr void, that the conatituti. • of I(Ci 
I :« Kill in f »rcr. itni »i*b fur * l.«-gi»lal->rc. 
lunuiwii bj Miliun niiUrit*. vm thr l>i- 
»i» of (W t;i> .rtBH >>t uwkr •>< «.-t fra» J 
utxii r that TU I ».»on u*»- 
«•*» tbr otbrr bk«2. tUn. a* a t«a- 
of dflrfiU fn« tht pitt|»le a»- niwrJ to fta»r ilk' k I nt MTTXIO*. that 
thr xt <>f r« ti« ««l uf allriiiUMt >l» uUI U 
tkruu^L tU instrumentality of <klri;itr> 
frrji fru« Ur p* <>|»lr I f» o thi» di0rr- 
ri>r < f < ; the ri inuiWr* of |>unt«n 
w«nt to tbr IVr»».Jent 
llr di«l n >t «a» to tbrm that be «a« u>- 
willing I^Hiiiiau »H«>uid Muni to tb> 
1 i,n>n, but kr to tW* *irt<talir 
that br Wad rrlialdr i»'urnuU'Hi tl*at a lar^« 
|«rti-* uf Um t iiiimi 1 iikim of l/iu.vm 
j.jvf. rrrd a of tbr j«.-jd* 0/ tlx- Stit*. to a «all «»f thr ljr£flstur+ U*ni 
Up"fi tbr rwfii utxNi of I"v• that kr m 
in«t lUu jT> |s*r»--l to i2c> i«lr tti« <|ur«iii4i II*' klr« tklt 'm tbr 1Mb .f J«o«. «Lm 
thr artuir« f (>-t.« rai iVuik* »«rr iatrM- 
inj IVrt Hod* n. tbr bad trnpi- rtnljr n-umip« >J all but four <* f.»r of thr 
I«ri«kr» of Ik* that it Wuqld U 
wrtl to wait until thr** « ic pr-v<>«Mrd 
kt *Hif fintt, and br «aid br did aut Ht 
bow grantinj tbrir r«-j-mM at that tint* 
fiMtl'l aid. aj I I' di 1 • it a. ^t«t 
• tsji>jirr*«« tbr ufurilmni of (Nir trv j» ll« |" f« rrr«l *»» «nt <ih1 arr *Ul lU I u- 
i<« tihii-M of Lhikihii dftiPfd to *r« 
L»« ikr luttl m* n »f the .,*> I*« a 
ilrtiml » it ■►rjsn.fr a rivil fmrfti# nt 
■■ ktiitIuki • ith tW ( (Hii(ituti<M Atxi 
!_»*»• of tkr luiinl NU4 • 
N •• p-aiW-MrM, tin* m all tlw rr fatal 
that liu »•» "t IMS'I »»tb r» ^ard |.i at»j ef- fort foriW SUIr of l/>ui«ian* loikr I nie* 
I bar* oitb »» rrtoiiiKW (Jul I rrminl 
fr>>t« N« w (trlrwi t" <!•«. |IM» 1 I.JT tb> I aunt A«*n< iiti xi of alt of 
1 aw*! mrn in Ni w O-U-an* I will M 
troublr *«»«• with r» a !in» tUm (llr«.|u 
ilOftf, rrad iW l»» r.iutior* ,) I «,ll a*k 
m» fr.Miil. Mr H ••(•b. tbr I Iktinnaa oflV 
di to r d fir m for u Mr. M!b 
r» a-1 tbr r»«>lwt*i>«i »• f«11-»• • : 
At a inrHmj of tbr I'm too AnxriifiM 
of New I Mra»«. brLI u th« l-yrr-j-n Ha!'. J«lr »'">tb. 1*»C.S. tbr following |>r> aat'lr and rr».»lut« #«-r. J bj Mr. .'mk< K 
Trwrlt. mm a4<wtrj 
W brtra*. ibr (°f»«*tii«ta o4 Nr» 'Mram 
have bvl «itb Miyix and ia-lifnaii'* of tbr a»*■ w|4 <«• tbr f»art of rrrtaia «rntlr. 
n.« n. rUi > I r» r*a t «b>- | i i' ( ialrrr<t of l/>ui>iaaa. la iikI "r» tbr I "J* 
ml autborit<«« a« t» » I a* la btirr ■»•»■•* 
i'»ofv tbr frrrmra of tbia Htatr, b* |artiin| 
a forcr a r>«o«titu»» n, tbr prin i|>W of «*h»« b ar* iltrrlT aarianre «mS tbr 
■» ntiwrata of a lar/r of th« 1 >\al 
p*opir. and prpu^t^iit to tbr »j nt of tba 1—»; 
A»l Wf hl*<' rr» I Vl'ktha lifli 
f(t (rrli«|| of dtiaftrtinfl llf •"M' ■•"■ 
»IW» ©f ouf brUtril MlfiHrU', Ml 
to •*»■! ia rr't ikruf lK» •» t»!u 
m. t>rr«rr» i»g A> I •» 
HfTtnil ««# iW rf fit *4 iW tntljr U»> >1 » i • f»nnf <»n«l iiuiy* bin J i»|* b fl • in * pW of • ln> !»■ to til Un nferr. U H 
TJm iW I'uMMi A»*<> iitK>n of N*w t»rlrari» i|ap«ai a'.l *-ffort» ka«>ng f tW-ir rod ortwiulcHt of a Mair 
foirrnmrnl —'It. Utr coMU*«tran j< loot 
j»r».»r to IovCbfrak ©f llw pr»•»»« rrUU 
Mj »fl 
Kr+J' 114, farttor, Tk»t »l+j w H nyptu bj all i»oan*. «.orjr »•«•*> 
kitWf far rf« objrrti ikr a r ! 
• ob« 11 rrt> a«c»»*t» r*r»l ] 
American and Foreign Patents. 
R. H.~KDDY, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Lmt» * r~*l •/ r S "4 
(•«<•' * 1*3? ) 
76 Stale, opposite Kilby Btrwt, 
lUMTlK 
\m H M » frailtr* «l ey»«ar<'a »f JO Hf». c—<!««»■ I- P« M lb* 
t'ailol SlaM *ha, m Urfaf 
>«krf r«mp I 
llua.1i. m»4 *N r*f»ri x m>«i 
W t*«!K ». r«r «I»J *• Mvitl l»«at, nJ «t'l 
•r |Ml-K K»*»« • bra »«i» tartira* —« 
••(ki.UilimsM* Ik* ttl«4il« af M I 
M« •fr*<*<a«a «r »"«' li <i— »»<l Wgal a# alk«> 
xi) «r» !»• Im> J M all Mtllrti M war. 
Cof m mi iW • W •« mt tin |«iw| lamiM^t 
Tanli«( ••mm iWIIm. Awi|*arali nrwM at 
Vh^'m 
TW l|*«M li HI ikf WifNI w 
Ul lkrc|h •! kix 
(•« I -* Kfl If yillM« at ikr |Ml- 
■( HHrainat, aa»a)(a(«J ►**,»( m •• 
••, «■« vkirkria W tirird 
!W«fW«l»n. TW k»i*» (•♦»■ 
>.»»• ilka I M M«»KI !»l m><n t. %T 
Twr. r*T»>T ornrciwi** —*»«■..w.>; 
• «d M *HTM« h Tin: BI.1T 
Of IIM \ \ I 161 « (Ml lltll tn> mmmkd 
a44 thi fc»» rrmm-m la Wb • 
rM fnaw.lkal at mm akn «A>> «4 ik* «•» 
IW rh»«gr« ka* W(tir«> — ntniw 
TW iMvowpvtirr a* lit* intinWr daiaf 
i»«n »»»>« fMi. ka« iMail kta %m Mraa»«M> 
«*M rJW lam of ay»ri4r«lMMH mJ «Ari«I a|r- 
rw « rrblitf W 
TWtr, I»<I Ikm ftlrMit* Itnri •flrf*! 
••I nt i»ir»l • xi>. t*.l h» I an » <4 §■«•- 
r»it f «»lnl M ikr I mir4 ** iIm »•■■' r.arvy*. 
r»—W« kia «M», Wt«*l ina, la ■<! » m»- 
rwr terihiM (h p*imi< 
AM wxmih mi a ^«nn > u W wkif». la 
ptmrmir a ymi, aa I ik> |>r«i aaaal 4rk* (Wrr. 
•* I I M. K>M« m ■■■ »i IW HI 
• •W •» ar<>, *nk »b ■ ■ I half 
fcaU Mi»*»--•»•» " 
«»«%*!.»'«* 
( •■•■•iuwiU rtlrOt 
** I tur «•" •• •••*» I*f WI»W«« ilka) 
1W1 rA rtnl a )rrt •« m--» 
mrntm n>y a*J »m» p»M» U fa««( lk»w 
■■ a »— www kt >k«« »a ra»K 
• ail l»»«aat la r«a»»'tri alto.* al ik> r.i»«i tift.t 
ll'NI NO HI Kfct:. 
Lair l'<»amiaa»r« mi Palrala. 
■ Mr. R H.Uhkaa •a.-" law ar Till* 
T I I \ affhrtlwx. mm all ■ mf ak«k |«l■ 
rol* Saw hrrt (taatrj, awl 'Wat aa war > n/nf 
!W| MwiXatraklr y>«af <1 f 'al lab- a>-4 
•kitm aal V mm ka part trxla mm* la r»ria 
■ ■< all Mtraiari la »iwl» I" k>« «• pM«t 
lk»» ^airata, aa ikra aa« t» aatr «l ka<rr f ikr 
■■ a I haklal illrali>a lw«ar> mm ikair fan, 
aaj (I M»> rr.. aaM liarfr. 
J«lll\ TiraT.tlT 
|laria|ri|k' ■» n»< fca. ikr i» Ian tkrt, la r-.araa 
•4 k.. Ur(* f •rex#, «»«W »p- 
HM«aa^ix rii.% Arrc %u». kiutmc 
>■1 akiih aaa irralrii iakn la* a«,tn tbr I aa a.a- 
•—« .j mm *. Ii i i'> 
IUw.Uh l». I<*2 -SI 
Portland and New York 
SEMI WEEKLY USE 
THF. «*-l (<4 Olra«ak<|« < tH "> ( rr.uc,(M« v* mj f%Kk»K?> 
ri *«.. r«fi. m ■ »4.iil Iwilri Mirv 
rmm h 
!*«»«• lln.aa't U lharf. I* W. j«r»- 
!■» *«!» !•*'< f 1., »*■< f -r' < 
\-r«k R>»«-» N»» % •«4 n»«j Wi mJ 
"flW'Ul *1 I v'rkVk I M 
Tw« »n«»l» ■»» iur<f ^ adk tm* *ra » 
«it ■ laa far pm «r |rt*. IkH lb* 1 rt 
Mir «k' »••••«» tar Ira*' Via 
\>« 1 url *«.: Nj « I'aa^.'.frS. 
• I <i> awrf >■•!» luaaa 
<■ n U U lit' It |a4 froa Ma* 
n»» [U S, A imi. r«i|wi i»l !H. 
iv4« 
Mffrit »*' rr»(«r«tr>: !• (r*>4 ikr.r trr.jVl Is 
ik» •• « «rl» »• 1 f M. m ikr day ll«l 
iWl Iratr Pi«iU*.l. 
F«r uf )••••«(* »Tl '» 
rucftv * »nx.r«.UN>. 
N. K. « ktiMW >11. k (a > T*.k 
Pmi tiJ, |lw A. I Hi 
NEW TAILORING 
jvnr.ci r( tvt ivw. 
H 11 HI£ V H AT, 
II •• ••• t < « r • d ■■■••if 
AT BETHELHILL. 
WiU pr ww ilk l»»J ><m( lii i■»— •• ail 
•« kr«. 
W' «»rr 29 <m • ftpri vw* (t('l nil, 
la Ifcr • ttv «f l*urtU«4. 
t«J alWt ti'|« l*«M •• Ik't !*'•:». W f 
(<•■«( ralirv w cor*; 
•mi W fc ■. In pr>i*f4 U iW ■<»'• «i 
lb* |i alili la mrrtt • (kai' •< |>dr»M|l. 
W % ^TtV •MsrdMarS, l»« mmj U4m %m 
Imi Ikr Ix4r 
V*a flir ilnf MlfttlM pmJ (•« •<(>•( Cat. 
>• k<" m«4r out of lb# -hop 
M !"»•«• ■»•!» •• lltx r.(A!)tka*a, 
iMlrJ w Miuitrii**. 
S. R. 8II£IIA!f. 
Ba m • i. *«|ii ivfc. i«a." 
10 TOSS SHORTS, 
FOR !• 41.1. BY 
WOODMAN, BRO ., & CO., 
«<»• rii »'*ki«. 
TW «■*»■ »*»r lnntii • i-»» ik<> 
k» ka* !■»» «•••» cf^KNfJ ik* 
J*t|* *4 t'i J««ir (m iW ml Oilviri, • 
in —i* 11 Itr Uw( «4 iW r*Uf# af 
uma i rwimicu 
• i«i I r■■■«« '«»»«• ,U |<ii»|k>«4 •• iW 
■• m 4**'r<«. II* '»*|i■.m ill r•» 
Mr4l« •( >a<4 4 u a«lir 
^«iar«l .»* ik«»» *U Mt 4r- 
MM *4* ikfr « •• »*k l.l !*• ».. 
HfM.mm iM"« i mrmmx 
TMF. I't»« (•> •fMirvli*1 
k* kH W>« Arft k >W k>*-«(Ur 
J«4f> ul Cr Jat« Ur ^ 4 »■■>» W 11>(ml4. 
»ii "f I k< l« HI W ttrtHM «' lk» tNI • I M*l 
H«i«i «i *4 
r«ur i.atVMii; iMwr^wf. 
!■ Mil rH I' f 4w » iW I b* |l*l*( l»«il H lk> 
W« <W «• M- lk>rn..>« fwj^i'i fit fi#fin* • 
■ k> |n> « W»»l 11 i|> **l*W »l M'4 «'• 
Mt* «♦»»*» »•« «•••*: •» ^ •» akt kit* 
■ •*1 'W «|W U *|rf9M *•» MllI lk» MV It 
M) tl. MM J %«»><» 
Tb> k»ft»»« H * ib«> 
Ik* k« Iwr* 4*'i ■» IW fc —nfM» 
Wr«Tr«^ (iW ib» > — « > *4 IKUo Mrf 
■«■■■ I tW iim) «4 ««fc Ibr «iM 
I —n>< *4 ik> mac «4 
ri\«.Rr.r. m* <4 n»«ta«k 
la '>Wt kt | |>H U»i u lk> 
M« 4<fprl« H» I#W ^»»n 
• k* ir* »w4i I w4 I* tW ••«•'» •> mH " 
• ■«>» ■< ■ »<i«l« !»«»•'«* ; •••1 it «t (Wkdf 
#a« *>i > >»i— I* »»>••*« <k' • I* 
ii<n i«i iMfii 
THK i«>i nW> kwtti 
W !*•••«••• )•». • » I k» 
mi PnlMf («» ik* <'»«Mi iniBij 
lb* iraM «f « l»niil).l« •* <k* *f 
VIIJJIH P MtlB^ri IM* •# fUfW4 
I* M-J C«M«I <V »■•*■». by t'•'*f la^U M t !.# 
Im 4»rwrtf H» tWn<iil m»m« »l permitn 
•k" ar* !■ <ii < i« ikr *•«•<» «t »* l <►•»•») '• 
■ it >«» .<■<»» p«i i— ■«; mm* tfc« — k«*« 
»•« w*««4> ifc*■ — W> »ikiki« ik* »»mm •• • ItKlt.lW MNM I* RBOK 
Sale of Public Lands. 
uxDorrxT.. > 
R-r-.-r, Jm* I 1*0 I 
IX paiMMr* mt h* •« iti >■ 4 m f>I)<W A. «*r IM U. kr< aMl ^l.m. mb4 «4 h <■ 
li iii —i mmd ft. 
M4 H .rrfc H, |%1. I ifcM IW 
kifc irtr'tlf U U»h • ill >* ■<■!'»< far ak 
am Taniiat ,M I) t'cWk ■ •• lk» IrH <4»» a4 
■ »■ ■ "HI. M )k« » Kkr-, al a |a « pn 
•riv m h*« ikM iW IwJ a iW kl«tt- 
I nij U|. 
IV I* W U «i»k»l ci finU m atia 
«» ailk iW f»l II ■■■ mi Ik* Linm| I b«fl>T 
■■4 — « li, akrt mpi w llkd In prf r»ii— <4 
iW MiiaHi fiwi a4 iW •»wt<f m* pmrn iW<«- 
•4. tktl r*H pr>fnal, • ktrk ■■ 
• k» I r.mtmtt Mf ■ |ull «4 ill I Iv tltuanl m Ik* 
• i»k f« — it to Iv ■■ W l^i in li* •<* 
liaH m< 
TW pri»Ki ■aatiag li* M aWtt 
|««r» a kali Ur iicUn I Ik* r*" k«Mf, mJ 
M f *■»■' mi ww-lkml ml iW fattkw ■!<! ■ • 
r»k wbd«| ik* W« «r« ml lk> m imiwmmm 
C»m» i.iwl. I i»J Ijmh auk* *mI 
mm* ikl>i« «« ki« a rmm4*t a»t i»>J. n ik* at. 
•aa' k-<» ••• !*»•<• iltfiia, at ik* fiw fey kia 
• kaafJ. I»k <a^ U Ik* rfan li r •( Ikr | Orkw 
Mxn.lknt praa.Mnit xn Ur miaal taa*, 
•• mmr. Ia« m»| ikit* )»«>, aitk 
>■!«»« a M. a»l a L*l auk aa% i«al «ar« | ix lk« 
f< am J a (ax lan [i4|» .4 I aki rai ikm- 
mm, i« W a>pln.1 I* ikr (rfiarM a# ifc- fc.lw '* 
** I kt mmm 4^iiM I I « an alkat I-»• Urr. aka 
aal !■»■■■ aa a paaa> kaarr. aui kr aailkli>«a 




f * * 
1 i| i! 
? s« if 
« 
« r. »-• »•.» it wrm sui ?i 
\ \V I 4 II. K 13 W JW TT7j J® 
** *-> i*J «•> | 
»r. i« *• vw 
Hit *• *• V*3 *» 
4 C I I M R I. *m *•<: ?3 
nji:ku.n,..itj *•«! y> 
« • li. *. J* MW » 
rMlttftll CMIIYf. 
> * i IWRII.U » I.?* Mki an 
\WI lltmi A, U» n 
«• V* I 4 *. 4. U» I* 
<4 r | 4 4a A. fjfc» ?} 
%l.ll 4. 4- UM » 
N H u I M. N « r UM l« 
> W 1-4 4. «U V.I » I* 
I KM *• dm MM M 
\CI I Jm +» Ml* I* 
MI 'Ikui catiTV. 
1« MllT.W EL!I.UI* r 
M I 4 i. 4- Ml* 23 
\ * ?» * ». t pmt > E 
Vntfl K «. u F. I* «. 
•. '^K t la (tkt «4 I«ita| 
'•» •rbMlin|lV«M 
fc»» «| aytvr, win »r- 
»'i»9 (• !•••« ii I<m1 
II akirk 
f»r«. *..rS II. I^i. 1)111 |% 
u I. I. >». IIJ> 3W 
• •••«»* «•T* 
•\ u I It. R If. U M.4.MI • t»s»w» 
•» W 1-4 4. 4> • sm TO M 
•\ i: I t 4m *S W|I) 2) 111 «• *» • 
\« IliKli, a.. J Ik- u I— m 
• V M <«■ «u ii^1* «j j»: n 
»* i ii. k Hk r, u>» u is;; n 
■4lutK «»••««. 
m!i.ki h b k r. n<«i i rv ur^ «o 
« v* i ititt ... win rrvimo 
*i n ^ <Mi >» rvj»» 
\ u I t I.Bf M UK r. 4MB IS TUN 
!» W 1} ?. A. i-»> I • 7JW •» 
12 i. *. a* •-»' is ;»<» 
N i: I it. 4* 4» 4MW U ?JM«r 
'I'filti I Uli Vai, I **>■. —t ■■ |n|» (• taait 
ki (U WnrM ml iW pMfkwi 
•IIKIK < lUfMlN \mm4 t{Mt 
ItoriKuMT ••€«•!».] 
The Great Indian Remedy 
poh yiariT.jx. 
D. 35 »*.t;»oa • lud.in Ea»m«a*go<ue. 
Tl... r»V| c«.W * 
i„ivl mtkm.mrnmf •*< 
'^*•1 iW ktW, sad ^«.ii im> 
• *»• Imml » rt t'l<4 W<• Wa*« tai r.t 
«• <■! |»J U kMk f 
<•'» '•<•«.•« WlW l«» l||*| 
Iw iW |mm|w. m 4 ■ 
^ '"I *<• 'fc* * »'W| •»< M ra 
rxirM, atw all 
M — U lb* k.«.| kaif In, 
| t.».| >• Mm. 
a «»irr .<XK» ta». • 
i JI ailkat ■ >M|'« laaWv 
• Wa tl. a «a .rrW. a 4 ■ a 
fit* Iraal )-f* U Wt'lll • a < »•» ry»' 
x 1*1 tfi aa Ik4lli| •( ll »» »i'»<4lk«, 
■ nil (u'l J in «aa (« ■•. <;>«! n .1 1>J 
I* .M af iW rt«riM. 
fiti' r> -r.i. « ii .if <s« ®i. 
«tr« »<rr*iil». *3 (*» |NlV. 
y ■«*>«»«' Tfc.t t.Vi « U (t 
•« 4><<mw I'«», aa at« k «>l « ■ W»» «■■»• 
r<jir< al IW k Mad kll' UlM I a f«»» allul M 
•• ■ «f»«atr l J m »**a » iwpw I.W 
ifcr |«»» ail W >i liaV • 
fjf IU • <rr i» aia-. \ «• « ««i • 
(Mfk tar I Mil* «< IN M <n al kx Kl 1- 
I 1*1 it. INKTITI TF. > » Mi /hrtw. V. 
J* f am a# i'r**4»•". if / 
TkM ifaaatl nakiana al d.aaaaaa af a f' 
taw, la«k U»» aat W n«'», » * • i». aria 
Maatarf |ll .» <a U ?# ».»».' | > 
It»a »W» atl»a'»aa la iWia. • —-aalla< «». '< H 
•*« ■« tlknaiaf ara »Iftrtft r. ahllMial.aa^ »'< 
flan a>l I# aval ti I •.^raaa, oraM ** ,a M^af 
«ati.a. I< tl ^ a««i ai lW» I aa»4 4 b«. 
aT airr'i't In* !*» U— W aa a'#-«l, alalia; ( a aa.aaa aa ^iilalf irliral aarf f rara.r 
111 Ital^Mf la Iraki. 
« %l Tlll>. 
I • 7 //«•. 
7Vw<«4 /'»i «»» p • ! lu <ya«r k* •»■ 
•H • M I ;W«. llllMI 441 
!- lk«t ymy M. A3 'lb — • «rt IW 
«4t>W l»(»l' |. Va B*a ak> *>>k« "4 
Ik ««,<Im< K<f» AiII.mJ akn« «a/f »*■« 
■ >»itali •« m iW'f Li •• mJ «m»'- 
ln»i !• •/ ilirn *» tr> I <, ikffio*, l«o 
• ■atbl w<< t«i«( V, .k# «u »«••'• »■«: 
•< ttf w, Wl Mil I • 
4 i«M «<• **H w) • ■»' 
l«* »M1 I"». W 
Hi ■■» HWI MM o4 »#» •»» It'W, I W<* ■• •» H>> 
l« •• i'•••■■<J tip rf IV«. nl»« »*• «4» 
m>I 
fy !*■ W •■<!•> --I '*»♦. In w "i«( • i«p 
■ I- w »H • m l»l«t « Mf HtlD 
I %. 
ii*| Ml |a4«a*l• •« »'t V ■ •W'fO'W *»( 
■/«, •ltW<MN ■ Hvfc M MVMIm 
l>« «.»-1' n» kl iIm kt»>1 m 4»mti«g *4 O \ < <»\« » * »i % n * » K 
rtr Ifcfct# »•» m ..I pt ■[I •»« W I — W >•• I'M m »••• ,«•■#«. m m4 !■ I»K 
mil i-'H.a 
TS* 'rfa <4»» |i«m pjt** ma*m • »%., Ik* k*a k«r *1"1' •' f •*» >1. ■nr«d4> iW" f r> ia » U <fc» I •< ^^1 4. ««4 llWllH • fa# M^l* U 
i«»H> « *» *ni f u*~ -4 |Urfc«»M, 
la mm it I -mi j tna<<, i| | * ,*| t.<4 •• iW !*• rfwif la M' tW*#Lr* all 
• |»W.|» I M iW nub .1 ... c» r* .—-J »«■ 
At MM I " P« 1 Ml • I k >M ak« kt>« 
*•» n>ra • « it tilkA>l IIM •" 
j«— m. ><»%h r>m i 
Tk* «tfc»l An |>in plW ir mm*f 
k* W M »•• rm 4mS l|fr. IKM t'1 ifc* H •* >r»fcte 
J«i|' •/ f *m~ ( m ik« 1 mil •» •»<*"<, 
!<■■» J k« !(•« tfaAnaxiratM *f lfc» '•»'» •< 
< HUI"rri H I.I MEV Pm, 
ItMi^IWi W*4 •• ika 
b« 4»—IW 'tinfcn m■ '■»»« »" p» '■ «■ 
r* III ti til < ka ilk* Maw af «•••« < «»■> I* *<4* 
NMm*' pni* ; 1*4 itf «W fc«»» M* 4»' 
ih»i»m UtlkAll IW mmrn* •• 
j««t« im» II <. **<»*> 
CLOCKS. WATCHES. 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN S. ABBOTT. 
MTJk 1 '»> 
an * iitti it»«» •• 
( ork<. Watrhr* and Jf»rln. 
FAHCY GOODS. PERFVXERT. 




%tl«l W| .k at WlflmW M RH4iI, 
%l Iter U>«r»l I a«k 1'ilrr. 
('(>1 \ TRY MllUil •;» <4* «*■ tonl 
mm ki« Ml Ikmr l-r.(kl *» ■■ ik* m«. 
ftHlH.KK'* «t3 twl it k«< iW» • •««|* '« 
rail n ■ ■ km« a«i atw k ap B« ><•( nwriw 
■ Mk 
Importing Houses. 
I • R >< «. k» lk>ak> W r»» tm «iik y L * kny 
i« ikM fmm I* * <«< f ■ k • «Ur —t M I 
II» kaa * % T* 1IF> -A l«t»i if 4«. *»«». r«i 
Uali a»l I'irark, II • a «f aaj Otir» F U«U 
>a4 *i>k !«•»• 
WrUTIll.M III k>»la, aal ••< <|aaa*.i« 
«4 c'aaa U art •• uU ayrrtclr U>aa, U Ma* *1, 
Mai 
s *\iv k»: >s o*o (o tv s, 
Im tl*r «k#i •€ •» »;W <mb# 
\\ mu fe rat#« •>! Ml'tuU ( \% «i-H • ik*r» 
m % km fm mm W-l rW«fv« >k 1W1 ***** b» Ua»fl| 
a f*utiU* I« ftb-M jpr^i« ^4 ) Ui'tf r«H mm 
III « M«f >u» % 
|*.«ft|lbi«| »«ir«4Nf^*n «lui il i« »»M i*r 
II »• •••1?-. it, •• || >«r*l| m IW '» I )»» »f %/* **4 
iW »»» u mmJ A-» « »•«*«■» I 
I# li mb « iN I# ««t «fwr4.«| K* 
BflliK 4 f ■■ I. 
It* k 0 |.» »• « % «• « H • ih li »t» 
H% Mri^rianrril «■ » k |*J »! 
ii a | 0l*|k# ||rm ^ri» • «»1 h*»f • iB W M 
Tk» aavr fink fW4*. 
9* !•>« • M' Ik »*«r«ra-« •ill Hr tail ^ «#b I 
« bm rr<|«ifrt|( mmJk fmul ttrr of fr 
«I>K» In |.«r *t • U'f 
|« »r» 4 \iri !mu«r« Mi • «»< ir« 
iial ka«* U«bar«t, >■ I liftllf t«Hlb*«4 
((Ml #• n A>r> it l«* lr >k*«r I• * atiffe «« • karl 
m. lar 4«*«r •. ft »»-i VfcWNflBl to hv 
• li * m** + m+w, 
VS rk irtie Iittia uiWr « atr 
Wilt lit ci j<r at a l«*r 
Jcwflrr Repaired. 
I.rllri l'i|ta«iat Bralli V in alrtf. 
IT' *»Wpa «.' f^r *M (a«»U iid ^ iltrf 




% hi *i»\ p*iii.v Mumut r, 
* iW«» >4* tf'tajil y ( '#«*»« /* 4aaft 
I'll I n MIC .. ... ., ! ..,wiV> a*«- ( IHM a Lie >•' a»k,a{ 
k# rw» > «•! \l I M" 
Ptiittiit l.,r • U k IVamU 
laau *»l! Vaaato iaiia| I Mfiai ,lWi» 
it •«*» «»*»i i« it l««a| ^ % §*a • \ 11 11 K m 
I ll\< I Mkin.l* L% I' lk» |' 4i •* c 
«••• <1 ikia tnu lr k •• kl r • r ■ a c r a I- 
>>irii< :a>aW«i4 u laiim il, <• ixLliaa 
•4 IW* 4 m% 'a rtla«TI 
AM V.«4t<'<ma, h«yr> • m» VIW*a *t iWaa 
n « • I i»« k' •»*« M k>J that ik* 
IWfkm k»a» « a|. aa k»w !•! «»»»•, 
««i • •k<;i*. mr«i.*' rk<M»Mia 
»m4 W 11 I I % M II \ k I W I I I.. I a4 r l< 
I' IK J k »-' ik«l an l| 1 ar rta, I «#• a, at f#l 
W>a«(|.ia, M a> t'«Maa< >!• (>;%• ••! ibr < a<a 
!>»«), ■ la I'll •>!.. I ri.i> u«*. 
THE SAPONIFIER, 
■41ft. 
« i mk i.v r 
••» m • •« 
« r r**" * * * —ir*i * 
T«kr <oliff. 
Tk* I •■ml » >ir< I 11 «•! I Ml WMt*n 
l»«f« «4 r>w><l|i«a. >•» I "4 «•» Ttt», m 
!•«.» Mi :t iSr rtllnTLVAMl tu r 
V \ > I > %• n KIM. « «». it lll(>« «•. 
11**1. •» At M ^*ir»Wi 
l>. I«2. U( 
» Xil I -1%I 
>>|Vl f .»■>■ il kt « •• — ■ 4 In IW« fca# iW 
"•j> lfc»< I'jHal 4* * *c«-. «■ » .'I. |V% 
!*• iI<•» I I«|m< tloa %war«tr4 
T»ir. » %M « 
Salt Manufacturing Co. 
«'J| #-in Wm.mmt *#-#»#. rc/W,>*« 
•* #••!/ ?»»»'•«# U' »i 9- f 
INCOKl'OHA'l I.I) Mil! 
lltKYPOItl) 
Tire InMirancf < o.. 
Of HARTFORD. Conn. 
c %rir%L am* 
x\ A)I < *>.:*: i: *.< >< K 
||"M l» * »«•-!»!» »M> hlMWIll 
• </| ap»« 't' l' '•,»»%»•% ik li ■'!, 
I, (W "VfnprJ, n> IKXf U ril«iKI/.r l» 
uii^m 
HTfcVK.NS A. SilL'RT'.tFP. 
A* ■ «TI, 
7 *<>» m rim*. «r. 
lionM- Imr Vile ur It Lrl. 
\»l>r XI * ItOt «r M4 M* trtf J M ... ~m IWwi -. «■ •- > ... % 4 
I yuri ml MM f «. MlOMt* 
Wrk l-»vS 
Portland Ac Boston Lino. 
«*«■*! Iliarn'Mral 
fl» »V '4 iM-f »| 
I I •« mil VnoUral.a 
liNti iWt f» .. l.il 
|/.«> (I'tMir M »U«. 
V» » t«r« >« Tkw • • .•••II irlti m 7 
s'ft -i t I • H'»« M, »!»•» 
w ■ *+>L»y I »•«kJ«i mI 
| ^ I* 1 
ft V 
• M I lb 
> H — I * k !"•*» '• •).* S.ik • mp .-•«•- 
Ur «f H»wi»i>i, It iW «w<h«i4iiw >( W- 
m4 ; t*4 t tvrNr«« •»* 
ibM ki fi4i«« ik « lar ».ir k tfiiw 
l-» •» «, m4 itk*< Ik* •• •«»»• »«* 
«f •• •.»-~f M ft It UM k*W« 
• W <1 
TW >-•»•» wfiw i« wmi to l«l» iW Mflin1 
!»%'« Ml *fll( (>•«. 
T*# >—,■»! |rr M4 •*» fa* 
to •• »»| «rt I*1 M »«W. lt« 
**k<« •»!*» «• !'»»• «*4 pm>4 In • 
• b# rat# «' •«« >••••»»(»« »» »»»if I'M >4 
• •*« 
• '*<(ll UkM M ——I. 
» lllillGIl, «|*M. twiWI, «. « 1«n 1 
1 ■« r*i'W tal or 
Irif* •Iki'tl •• rail 
► »«•' I. Ml u 
Dm rawiifMmM ,J 
MalM»V« n4 hmu It 
•»th«r |ft>!«rr« or u 
MndMrr<t kf tq r«- 
<4 t4* »W»r». >« 
,»*>■» <!*•! U -c»»« m- 
«a tU-ti* 
|«b» «it*l fcrra* i« Uartr 
<!»«"«' ftrtMtfl. »>. I 
>-*»• tU tnlr« h 
1 f«'l mm <iW«r ia4 
«!»•■»» TWwMh( 
rximmimtinn H rwotl * fMtrd t>t wvrr *• | 
km L<.bs. duurkl*4 Ui£»»i.n frvm 
mUeew*v h«)>€rf «ir, ikh ti l 
tit* 4r|««ti,ft( tuff. **4. all. * T 
I" "-wml itifrv-rnfa Vham rr br it» ««iro. 
rt m kin Jitarj m |W rwntiwuiw. Jiki»<im 
"^w« !<•»♦»«> U» rhil Irrti mMo tKr tM I 
ffilw ;" MnJ. M Mmt K> U riw 
fJ rf Ilia »W» MTt, 1 »l 1 iml At WtM- 
»»• t/ Ihr f»-hn» t|«« dtrir tkwim 
" "II-# 
• wWfc a •*Vimiri iat« >ar>. m» mm. 
— tng H» A* «|M it MMi k* In Ik* 
Imc. VW«U ft«4«iT« i»W*«, «b4 lull * 
Cmwmftwt tn tW 
«- '«*M M>t >lr»ww Mm * tl • 
rtMitiri tl»l »r*U «k»t |Ht» 
4»t mA/ntun, 'lufrpw. m4 !n»r rc« 
plawtt*. wa llkr *k. i. rrnpfi** tnl ivUtr- ai 
tin !»«•. TW *tl k*i«( ibf u*V'n. 
rr ^ virr tS» umr trm*4*. *u pvrWk ttwn «r..| 
m»a >i the bJoui) P»rfV tK« biswl. 
■r-i tb«'> 4afec*-nMM Jnl<« b«t« 
W itk |rrSl». f>ml. or rorr«| trj !4<m4. y-m cm- 
M U<r tmllk ; • itS llut "* I fr of llw |nh " 
Wahfct. J m canai4 k*«« *v4*-u« dt*«*ar 
Ayor'a Saraaparill* 
H rwmft i»W f"— th* ■»' <t 'ffrrtaal *«t. 
4 iSm iw-U at k kRrr Km d i't«4 f>< 
»'.«• a^Utine Mid |W rwr- af tS* 
it f^Ui!* *P>M tt it fv to 
•M >4hrr ii ww I > >U > .« >1 .• krw»«n b> all 
• '« bn» r»rti it « lm! Ti*J It J «-ft n-m- 
Wm « trait ritiMnli>iMT ta l).r>r rAn t 
af»« t'.i* rUi« 1/ iwyUmlt. m iitji»{»i»t>y 
!«>'<»* k* tS# jml n«kl«l» of |uUk'« 
ar.-l rrM*rk»!4r rarva it Km faa>U <4 
the Uloana* 4iiram Kiflfa EtU OT 
rixr.i.Ur Swelling*. Tumort. Erup- 
t»oa«. Fimplo* Blotrhea and Sore*. Ztj- 
npelaa. B<*» or St Aathoav*« Fire. Salt 
Rr.rum. Scald Head. Ouhi from tB- 
barrokoaa drpout* in theTtn<t. White 
Swelling*. Debility Droptj. nnralfu. 
Dytpoptia or Indifoatioa. Snthiiit and 
87p.-i.1tir Infoctiooa, ■artonaj Dueajca, 
Female Tii^nmn 
arr. c4 1 mplamu tK«t ww frwa un;afitv 
U l> (i»l M I.atr rrfarts <4 laJntlbil 
>«m* mi (» ta Airt • Valin «a 
*' h u fnrr J IC tlx aliiffati 
♦ t ^tuituift <i •tntvtmfi tWtn* «u> >• 
kr»*<<l IS* Jirr, U«il fc< it* M> a*4 «/ 
U» r »»«»!%'.> <«*'• a «U k ii Km mad* «Kn 
■II -■*—» rr«iK lr« k*J bilnl to r» »f 
TUm> rxw ii* takrn fN«i t'l »»r 
(MM of Uf mu.trt. M «*J»f thai n»f» r»it» 
Ml |M>( » to kiow MM »kO rtii •J'M t« 
bM >4 * • rwf>• • fi|«nwi>l (tprfwn>« 
>mA.» i>|«wu t!«* tiUi r»'4«» ir4 Ikw 
it* ikt.nti Car m*t aa'yr<t la 
*1 it* l«**l maSu l' *. *rr Sraltfct r«w- '• 
l>TK ll.n » it trad* lo Jkiwii *mI (W« 
a, tSr (irfl^T U ki- ii.aM 
!.*r rt«f » w! I poruiv • UVw ««r ai >r* 
ta M !«• W «• * Ifnkl irtn » |«rW<lr _■ a 
W— i« «I > h la hi«i|uli W lU Ikl* ll.i 
*» a. •• c4«f to the |«Uk nkr the ub« *W 
Aul a StiairtillU, aUkwrgK a a itaa 
Marl aI infrrdvoti. MW of al kh ftmd tfw 
'a *i a# .**.'•»>,-««'. J* n ailrrati** |«.arf Hy 
ita a«4 «m mi prjnt tuanrlf from |W i^Trr 
«f dwiw at t'x-ac JatiAw l'urr> Mt 
lJar fiHit >i«T* («<M li<*l M aad lai. I i* |W 
Wdui i-untr Mil iW mwi i4 <]>*xaar ■- 1 
trahli will luiiu* H» it* pariil w 
>«tiM thi* Pari? itiMltM* lit* vital fua 
tMH, and U.-• «ipn« Um 4.i«raifirta ahkli 
lark • i>in i>m ijHca M U.i( u«l wb mj 
pan of if 
\W k >• »S» f u frt- ktf W l>T 
l»W» r»«ri«j*'iJ» U a lk*l pevm ar I 
mark »'.) '»J »<ti.ac *iU uiiWr U 
.Wii^j k# M th«* lu itftar* 
latt '«• a yawayn if a>«»4tM trial, mm! lh»r» 
wnir-ia ro ^*r-l«M >4 It* aur,*ti.^ »rt. «*<* 
tur lUa r». .4 tV* affa ;.u< it ta la- 
ImM to mrk Akkaark — lir A* mm* 
twcai, it ta a m 4ifttr«t aoi« id# tr^m at 
Mlar *Wk Waa Lr* tofat* tto ymyla. aa4 m 
t*r a».<a *rt «**. tfcaa at>« y<Ut afc~u ~*« 
titt Uta a«mUa!4* to t&*m 
AYKR'fl 
( IIEKKY PECTORAL, 
Tho World's Orrtt Remedy fbr 
Coughs. Cold*. Incipient Con* 
sumption. uud for tho relier 
of Consumptive patients 
in advanced stagoa 
Of tb« dlMUO. 
7».« ha* m long «wl and w wi'tr 
hI!t tiul ■« nml d« m ■iff tkata 
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